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、
ラ
ジ
オ
、
Ｉ
Ｃ
の
加
工
貿
易
を
中
心
に
し
て
発
展
し
て
き
た
台
湾
の
電
子
産
業
は
い
ま
や
転
機
に
き
て
い
る
。
国
内
経
済
条
件
の
変
化
、
鯰
国
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
と
の
競
争
激
化
や
東
南
ア
ジ
ア
準
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
追
い
上
げ
に
よ
り
、
台
湾
に
と
り
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
Ｉ
Ｃ
な
ど
低
賃
金
を
利
用
し
た
加
工
貿
易
の
時
代
は
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
代
わ
り
、
さ
ら
に
付
加
価
値
の
高
い
、
資
本
・
技
術
集
約
的
な
先
端
電
子
部
門
へ
の
躍
進
を
台
湾
は
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
一
つ
は
半
導
体
Ｉ
Ｃ
生
産
へ
の
参
入
で
（旧）
との〈口弁を計画している。たとえば、国善には行政院開発基金などが投資に参与している。そして技術は自前のＪもの
と
台
湾
の
電
研
ま
た
は
朕
華
と
の
提
携
を
考
案
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
華
智
と
電
研
、
国
善
お
よ
び
茂
砂
は
朕
華
と
技
術
提
携
を
結
ぶ
段
取
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
華
智
の
予
定
投
資
額
は
五
五
○
○
万
ド
ル
、
一
九
八
七
年
段
階
の
営
業
目
標
七
九
○
○
万
ド
ル
、
国
善
の
そ
れ
は
投
資
五
○
○
○
万
ド
ル
、
営
業
目
標
三
七
○
○
万
ド
ル
、
茂
砂
は
投
資
四
一
○
○
万
ド
ル
、
一
九
八
八
年
の
営
業
目
標
一
億
一
五
（Ⅲ）
○○万バトルレ」なっている。
６
問
題
点
と
展
望
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ま
ず
半
導
体
部
門
に
つ
い
て
、
上
述
の
通
り
、
台
湾
は
公
的
機
関
の
雨
研
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
開
発
方
式
を
模
索
し
て
い
る
が
、
以
前
の
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
開
発
時
代
と
大
き
く
ち
が
う
の
は
、
外
資
の
誘
致
に
努
力
し
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
の
進
出
と
提
携
が
え
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
先
端
技
術
に
つ
い
て
は
主
体
的
な
開
発
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
いては、台湾ではよく騨国と比岐されて、多くの問題点が指摘されているが、そのなかで台湾特有のものでかつ敢要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
台
湾
に
総
合
的
大
企
業
が
な
く
、
資
本
力
と
投
資
意
欲
に
欠
け
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
重
工
業
を
含
む
多
角
的
な
産
業
部
門
や
金
融
、
流
通
部
門
に
ま
で
総
合
的
に
進
出
し
て
い
る
鯨
国
の
財
閥
ま
た
は
日
米
先
進
国
に
あ
る
よ
う
な
巨
大
企
業
が
台
湾
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
価
格
変
動
が
大
き
く
、
技
術
周
期
が
短
く
て
、
巨
額
の
開
発
資
金
を
必
要
と
す
る
、
リ
ス
ク
の
大
き
い
半
導
体
投
資
に
台
湾
の
民
間
企
業
は
蹄
蹄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
川
腿
は
、
産
業
が
国
営
と
民
営
の
二
Ⅲ
構
造
を
な
し
て
い
る
台
湾
特
有
の
産
業
柵
造
の
問
題
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
台
湾
で
は
ほ
と
ん
ど
の
蕪
幹
産
業
や
重
要
金
融
機
関
が
国
営
で
あ
り
、
民
剛
企
業
は
主
と
し
て
峰
工
業
、
消
費
財
産
業
部
門
に
進
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
策
的
な
国
家
体
制
の
問
題
で
あ
り
、
容
易
に
変
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
政
府
が
主
導
し
、
電
研
を
推
進
母
体
に
し
て
半
導
体
先
端
技
術
の
州
発
に
の
り
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が
こ
こ
に
あ
る
。
ち
な
承
に
、
一
九
七
九
年
、
台
湾
の
研
究
開
発費総柧は一億四六一○刀一兀（約三八四刀ドル）で、ＧＮＰのわずか○・○一一％にすぎない。また、このうち政府支出
（別）
が
八
○
％
を
占
め
、
民
間
は
一
六
％
の
糸
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
ま
た
大
き
な
限
界
が
あ
る
。
競
争
原
理
が
働
か
な
い
公
的
研
究
機
構
に
お
い
て
開
発
さ
れ
た
技
術
が
、
ど
こ
ま
で
国
内
的
に
商
業
化
さ
れ
、
国
際
競
争
に
た
え
う
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
電
研
の
技
術
が
必
ず
民
間
に
移
転
せ
ざ
る
を
え
な
い
論
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
有
利
な
条
件
で
技
術
移
転
を
う
け
た
民
間
企
業
が
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
商
業
化
し
う
る
の
か
は
、
日
下
試
行
の
段
階
に
あ
る
。
と
く
に
半
導
体
技
術
の
生
命
周
期
が
き
わ
め
て
短
い
た
め
、
自
主
的
な
開
発
体
制
と
技
術
の
蓄
積
を
も
た
な
い
民
間
企
業
が
、
い
つ
ま
で
も
電
研
の
技
術
に
依
存
し
続
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
に
台
湾
に
お
け
あり、他（
述べたい。 他の
一
つ
は
新
し
い
ハ
イ
テ
ク
製
耐
産
業
の
導
入
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
そ
の
問
題
点
と
若
干
の
展
望
を
２８８ 
る
産
業
構
造
や
企
業
形
態
の
性
格
が
半
導
体
先
端
技
術
開
発
の
構
造
的
な
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る
問
題
の
所
在
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
国
内
市
場
の
狭
小
性
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
多
い
。
確
か
に
一
九
○
○
万
人
の
市
場
規
模
は
小
さ
く
、
国
内
市
場
を
蓄
積
の
基
盤
と
し
な
が
ら
、
国
際
競
争
に
立
ち
向
か
う
条
件
は
弱
い
。
し
た
が
っ
て
、
台
湾
の
半
導
体
開
発
は
、
量
産
体
制
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
輸
出
に
活
路
を
求
め
ざ
る
を
え
ず
、
い
き
な
り
厳
し
い
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
上
述
の
資
本
力
の
格
差
の
承
でなく、技術開発のおくれ、経験の不足などなど、外資との提携なしにはとうてい国際競争力をもちえない。
こ
の
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
条
件
の
も
と
で
、
台
湾
の
民
間
稲
子
メ
ー
カ
ー
が
と
れ
る
経
営
戦
略
は
、
い
わ
ゆ
る
「
館
二
主
義
」
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
ダ
ク
ト
サ
イ
ク
ル
の
理
論
で
い
え
ば
、
先
端
技
術
を
狙
う
こ
と
な
く
、
そ
の
次
に
控
え
て
成
熟
し
た
製
品
や
標
準
化
さ
れ
た
技
術
を
導
入
す
る
経
営
戦
略
で
あ
る
。
国
民
経
済
の
次
元
か
ら
ゑ
れ
ぱ
、
消
極
的
な
戦
略
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
個
別
企
業
レ
ベ
ル
で
ゑ
た
場
合
、
そ
れ
な
り
の
経
営
合
理
性
が
あ
る
。
と
く
に
半
導
体
産
業
は
性
格
的
に
、
後
発
性
の
利
益
よ
り
も
そ
の
不
利
猯
が
大
き
く
働
く
産
業
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
節
二
主
義
」
の
経
営
戦
略
は
、
当
分
台
湾
の
民
間
髄
子
メ
ー
カ
ー
を
支
配
す
る
生
き
方
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
傾
向
は
ハ
イ
テ
ク
製
品
と
し
て
Ｖ
Ｔ
Ｒ
や
マ
イ
コ
ン
、
、
ハ
ソ
コ
ン
の
導
入
事
例
に
承
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
ハ
イ
テ
ク
製
品
の
導
入
に
つ
い
て
、
台
湾
で
は
目
下
Ｖ
Ｔ
Ｒ
の
生
産
と
マ
イ
コ
ン
、
、
ハ
ソ
コ
ン
な
ど
情
報
処
班
産
業
の
導
入
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
に
つ
い
て
、
こ
の
新
製
品
が
台
湾
の
嗣
子
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
テ
レ
ビ
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
目
玉
商
品
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
が
関
心
の
焦
点
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
は
一
九
八
二
年
、
大
同
が
東
芝
と
提
携
し
て
生
産
を
は
じ
め
た
も
の
で
、
現
在
五
社
が
生
産
し
て
お
り
、
う
ち
四
社
が
Ｏ
Ｅ
Ｍ
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
大
同
は
現
在
月
産
一
万
五
○
○
○
台
に
達
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
台
湾
の
総
生
産
逓
が
一
三
万
台
で
、
こ
の
規
模
は
す
で
に
当
面
の
国
内
需
要
を
上
回
っ
て
い
る
。
技
術
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
大
同
、
声
宝
（
台
湾
シ
ャ
ー
プ
）
と
も
ド
ラ
ム
は
生
産
で
き
る
が
、
磁
気
ヘ
ッ
ド
は
製
造
不
可
能
で
、
重
要
部
品
は
ほ
と
ん
ど
日
本
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
。
政
府
の
国
産
化
率
規
定
は
、
一
九
八
三
年
三
○
％
、
一
九
八
四
年
四
○
％
、
一
九
八
五
年
五
○
％
、
一
九
八
六
年
五
五
％
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
八
六
年
か
ら
Ｖ
Ｔ
Ｒ
製
品
の
輸
入
自
由
化
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
メ
ー
カ
ー
は
か
え
っ
て
設
備
投
資
を
し
ぶ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
か
つ
て
の
テ
レ
ビ
の
よ
う
な
長
期
保
護
政
策
を
と
る
よ
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次に、情報処理産業について、台湾当局は一九八二年に「中華民国資訊（情報処理）工業部門発展計画（一九八○’一
九八九）」を発足させ、情報処理産業の振興を産業高度化の突破口にしようと目論んでいる。これに韮づいて「資訊工
業策進会」が組織され、続いて一九八四年七月には「資訊工業市場情報中心」（富月屏の亘口己房の口８○の日の１三○）が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
と
く
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
部
川
の
開
発
に
官
民
一
体
と
な
っ
て
多
く
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
（郡）
か
し
な
が
ら
、
こ
の
分
野
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
市
場
の
七
○
％
が
外
資
企
業
の
支
配
下
に
あ
る
。
Ｉ
Ｂ
Ｍ
を
中
心
と
す
る
米
系
企
業
の
進
出
が
目
だ
っ
て
お
り
、
輸
出
入
で
ゑ
て
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
き
わ
め
て
緊
辮
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
イ
コ
ン
に
つ
い
て
、
一
九
八
四
年
一
’
六
月
の
輸
出
入
を
承
る
と
、
輸
入
が
一
七
八
七
万
ド
ル
、
輸
出
が
三
一
一
四
七
万
ド
ル
で
、
あ
る
縄
度
の
成
果
が
承
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
ま
た
、
国
別
椛
成
で
承
る
と
、
輸
入
は
ア
メ
リ
カ
六
一
・
四
％
、
日
本
二
九
・
一
％
で
、
日
米
で
九
○
・
五
％
を
占
め
、
ア
メ
リ
カ
が
主
要
輸
入
国
に
な
っ
て
い
る
。
輸
出
は
ア
メ
リ
カ
の
五
八
・
一
％
が
も
っ
と
も
多
く
、
次
が
香
港
の
六
・
八
％
、
そ
の
次
が
カ
ナ
（別）
ダ
の
四
・
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
が
突
出
し
て
い
て
、
日
本
へ
の
輸
出
は
ほ
と
ん
ど
承
ら
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
、
日
本
市
場
の
閉
鎖
性
の
片
り
ん
が
う
か
が
え
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
部
門
の
需
要
は
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
り
、
台
湾
で
は
多
種
少
量
生
産
に
よ
る
ニ
ッ
チ
マ
ー
ケ
ッ
ト
（日呂の日日丙の庁）指向型の発展を辿るような開発戦略がとられている。これは一種の「館二主義」でもあると理解でき
（”） 
う
政
府
に
要
望
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
以
上
の
い
き
さ
つ
か
ら
ゑ
て
、
』
も
し
大
同
と
東
芝
と
の
提
携
関
係
、
い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
資
本
の
台
湾
Ｖ
Ｔ
Ｒ
部
門
へ
の
進
出
が
始
動
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
軍
く
承
る
な
ら
ば
、
お
そ
か
れ
早
か
れ
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
よ
う
な
発
展
を
Ｖ
Ｔ
Ｒ
部
門
も
ま
た
辿
る
に
ち
が
い
な
い
。
Ｖ
Ｔ
Ｒ
製
肋
が
成
熟
段
階
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
可
能
性
は
十
分
ＺＵＯ これ
ま
で
台
湾
の
電
子
産
業
は
、
鯨
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
ほ
ぼ
同
一
水
準
に
あ
り
な
が
ら
も
、
生
産
、
輸
出
、
お
よ
び
雇
用
に
お
い
て
い
ず
れ
も
鯨
国
よ
り
上
位
を
占
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
三
年
の
事
例
で
み
る
と
、
台
湾
の
生
産
額
約
七
○
億
ド
ル
、
輸
出
に
あ
り
う
る
と
ゑ
て
い
る
。
z９ｏ 
額約四一一一億ドルに対し、鯨国のそれは五三億ドルおよび二九億ドルのレベルである。また一鵬用については、一九八一
年台湾の二万五二○○人に対し、韓国は一九八一一年の数字で一五万一一一○○○人しかない。このように、台湾の電子産
業
が
韓
国
の
そ
れ
よ
り
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
近
年
、
韓
国
は
金
星
、
三
星
、
大
字
、
現
代
の
四
大
財
閥
資
本
を
基
軸
に
電
子
部
門
で
巨
額
の
投
資
を
行
な
い
、
外
資
と
の
技
術
提
携
や
ア
メ
リ
カ
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
へ
の
進
出
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
頭
脳
雇
用
に
積
極
的
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
数
年
後
に
は
台
湾
を
追
い
ぬ
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
台
湾
側
は
（郡）
憂
慮
し
て
い
る
。
両
者
は
踊
子
産
業
に
お
い
て
、
厳
し
い
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一方、台湾当局は、一九八○年に発足した「中華民国瓶子工業部Ⅲ発展計画（一九八○’一九八九）」で、この計画が
おわる一九八九年の達成目標を次のように設定している。つまり、嗣子産業の総生産額は一一一一一一一一一億ドル、うち民生川
製口叩一一一○％、産業用製品二五％、部ｕ叩四五％の柵成を甘論んでいる。一九七九年段階の総生産額四一億ドルでよれば、
年平均成長率一一一一・七％、そして世界市場に占める割合は、一九七九年の一・四％から一九八九年の三％に拡大する
（加）
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
こ
の
目
標
の
達
成
は
、
台
湾
と
し
て
は
ひ
と
膳
え
に
国
際
経
済
環
境
の
要
因
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
く
に
日
米
先
進
国
の
動
向
お
よ
び
競
合
関
係
に
あ
る
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
動
向
が
重
要
な
規
定
要
因
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
いずれにしても、台湾の電子産業は、新しい国際分業体制のもとで活路を求めていくほかない柵造的状況におかれ
て
い
る
。
そ
し
て
、
台
湾
が
「
節
二
主
義
」
の
経
営
戦
略
を
と
る
か
ぎ
り
、
日
米
流
子
産
業
の
ハ
イ
テ
ク
競
争
や
貿
易
摩
擦
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
よ
う
と
、
電
子
産
業
に
お
け
る
多
国
籍
的
な
発
展
が
続
く
か
ぎ
り
、
台
湾
の
嗣
子
藤
業
も
ま
た
そ
の
あ
と
に
袴
着
し
て
、
そ
れ
な
り
の
発
展
を
続
け
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
（１） 
（２） 
（３） 
（４） 
台湾電子産業の沿革については、この外に吉岡〔一九八一〕一一一一○’一三三ページを参照されたい。
交
流
協
会
ロ
九
七
八
〕
八
六
ペ
ー
ジ
。
台
湾
経
済
研
究
所
〔
一
九
八
五
〕
一
七
ペ
ー
ジ
。
「中央日報』（台北）国際航空版、一九八五年四月一九日。一一一ページ記事。
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（５）ｏｏｐｐＱ」ｍ・開国８口・日庁四目巳□ぬ：。□のぐの］・ＤＢの日口の段〕ｂ・口、、。
（６）与武・口、忠．
（
７
）
東
洋
経
済
新
報
社
□
九
八
五
〕
九
ペ
ー
ジ
。
（８）大同製鋼機械公司〔’九五八〕七’一一一一ページ、および劉〔一九七五〕二八一一一’二八四ページ。
（
９
）
松
本
・
石
円
〔
一
九
七
一
〕
一
一
六
’
一
二
二
ペ
ー
ジ
。
（
、
）
葉
〔
一
九
八
○
〕
一
五
六
’
二
○
五
ペ
ー
ジ
。
以
下
と
く
に
注
釈
が
な
け
れ
ば
、
主
と
し
て
こ
の
論
文
の
内
容
に
依
拠
し
て
叙
述
す
る
。
な
お
こ
の
論
文
は
台
湾
の
電
子
産
業
に
関
す
る
研
究
業
績
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
優
れ
た
労
作
で
あ
る
と
ゑ
て
い
る
。
（
皿
）
行
政
院
経
済
建
設
委
員
会
部
門
計
凹
処
□
九
七
九
〕
六
四
’
六
五
ペ
ー
ジ
。
（⑫）同、三四’三五ページおよび表一一一‐二参照。
（過）杜〔一九八二〕四六ページ。
（
皿
）
行
政
院
経
済
建
設
委
員
会
部
門
計
画
処
〔
一
九
八
四
Ｂ
〕
二
八
ペ
ー
ジ
。
（胆）杜〔一九八二〕四六’四七ページ。
（
Ⅷ
）
工
業
技
術
研
究
院
電
子
工
業
研
究
所
〔
一
九
八
四
〕
二
’
三
ペ
ー
ジ
。
（〃）『中央日報』一九八五年一二月一一一日、三ページおよび同一二月三○日一ページ記事による。
（胆）『中央日報』一九八四年一二月三日、三ページ。陳正毅記事。なお、この記事の表題は「ＩＣ産業はまだ根づいていない、
工
研
院
が
主
導
し
て
技
術
開
発
に
全
力
投
球
、
経
費
・
人
材
不
足
が
苦
悩
の
た
れ
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
、
）
工
業
技
術
研
究
院
電
子
工
業
研
究
所
□
九
八
四
〕
五
ペ
ー
ジ
の
表
に
よ
る
。
（卯）『中央日報』一九八五年四月一九日、三ページ記事による。
（
皿
）
行
政
院
経
済
建
設
委
員
会
〔
一
九
八
二
〕
三
ペ
ー
ジ
。
（麺）台湾経済研究所〔一九八五〕一六’一八ページ。
（鋼）「中央日報』一九八五年四月一七日、三ページ記事。
（皿）財団法人資訊工業策進会〔一九八四〕表三・二四および図一一一・一二（七四’七五ページ）による。
（
妬
）
行
政
院
経
済
建
設
委
員
会
部
門
計
画
処
□
九
八
四
Ａ
〕
一
’
七
ペ
ー
ジ
。
（妬）同〔一九八一〕表二１－（一九ページ）による。
2１２ 
本章の課題は、オーストラリアにおける日系企業の生雌投資を荻礎的に支える肱川と労使関係の股州を解川するこ
と
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
一
脈
川
や
労
使
関
係
が
社
会
・
文
化
要
囚
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
面
だ
け
を
強
調
し
た
の
では、資本蓄積の．ハフォーマンスを韮礎的に解明したことにはならない。生産投資が対象とする市場の規模や構造、
（１） 
そ
れ
ら
の
動
態
な
ど
の
経
済
要
因
を
取
り
込
永
、
経
営
理
念
や
管
理
力
式
の
導
入
だ
け
で
な
く
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
一
雁
川
や
労
使
関
係
の
実
態
を
解
肌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
先
進
諸
国
の
な
か
で
も
市
吻
規
模
が
き
わ
め
て
小
さ
く
、
多
く
の
製
造
業
が
高
い
関
税
障
壁
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
か
な
り
特
異
な
労
使
関
係
を
持
つ
点
で
、
興
味
深
い
多
く
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
一
九
八
五
年一’一一一月に私が訪問調査したカラーＴＶ企業三社を中心として、通信機、自動車工業の調査企業と比較しつつ、進
出
状
況
の
ほ
か
、
雇
朋
、
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
、
労
使
関
係
の
実
態
を
解
明
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
日
本
企
業
の
進
出
と
経
営
上
の
川
越
点
に
つ
い
て
そ
の
概
況
を
ゑ
て
お
こ
う
。
（⑰】）
日本企業の進出は、表１のようにやはり商社などを中心として、早くから進出していた鉱業のほか、製逃廻業ではｎ
（３） 
動車工業、電機工業を始め、繊維、食料などの工業で顕著になっている。日本貿易振興会（ジェトロ）では、これらの
第
九
章
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
電
機
産
業
の
進
出
と
雇
用
・
労
使
関
係
ｌ 
訓4
題
２９３ 
２
業
業
業
業
業
業
品
業
具
紙
刷
学
靴
而
業
屈
品
械
器
器
器
業
業
業
業
業
業
有
他
明
一
緬
託
鋤
料
や
部
品
の
納
期
、
価
表潅水設造“繩楴》州化》掛繩楴辨朴州岼州》州“杣一“の凍るの桁水準、耐質上のⅢ
産
洋
・
社
一
－
１
’
｜
水
一
、
題
、
②
日
本
か
ら
の
関
耐金不迎サ株そ不・川
一唯一全農鉱迷製
述
企
業
の
進
出
は
、
市
場
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
期
待
で
き
な
い
、
③
中
堅
技
術
者
、
熟
練
工
の
不
足
の
う
え
に
、
労
働
者
全
休
が
い
わ
ば
量
産
型
に
教
育
訓
練
さ
れ
て
お
ら
ず
、
職
種
別
細
張
り
意
識
が
強
い
反
面
、
生
産
性
上
昇
の
意
識
や
能
力
が
低
い
、
④
労
使
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
密
に
し
て
も
、
労
使
紛
争
が
多
く
、
と
く
に
独
特
の
労
使
調
停
制
度
の
も
と
で
、
労
使
関
係
の
あ
り
方
に
悩
ん
で
い
る
事
例
が
多
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
し
て
、
日
系
企
業
は
手
を
拱
い
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
尖
に
日
系
企
業
ら
し
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
試
ゑ
て
い
る
。
ジ
ェ
ト
ロ
の
調
査
は
そ
れ
を
「
日
本
的
経
営
の
導
入
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
事
項
と
導
入
件
数
は
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
①
前
述
の
よ
う
な
労
働
者
の
職
種
別
細
張
り
が
強
い
実
態
に
対
し
て
、
職
務
の
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
、
産業・進llI時期別日系企業数（社）
業|合計|～64165~69170~74175~79180~8５
１
１
１
 
８
２
５
１
ｑ
 
６
１
 
６
３
２
４
６
５
６
２
 
９
１
３
 
５
 
２
 
咽
－
１
４
１
３
 
２
 1００ 
１０ 
６ 
7９ 
４
３
２
 
１
 
１
 
６
３
３
１
 
２
 ４ ３
１
１
 
１
 
２
１
 
３
４
３
１
３
３
１
２
７
０
２
４
２
０
９
５
９
３
２
１
 
１
 
３
２
 
１
 
１
 
２
２
２
１
 
１ 
１ 
３ 
１ ２ 
１ 
１ 
１
１
２
 
２ 
１ 
４
２
２
３
７
９
６
１
３
１
１
 
３
 
５ 
１ 
１５ 
１ 
1３ ９
６
３
２
２
１
６
１
 
２
 3５ 
４ 
２
３
 
１
１
 ３ 
東洋経済新報社『海外進1M企業総覧』１９８６年版によ
る。アンケート調査などにより，1985年７月１日現在
の社数を示す。（j'(券取得は除かれている。
製
造
業
の
う
ち
三
三
社
を
対
象
と
し
て
、
進
出
動
機
や
経
営
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
間
題
を
調
査
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
経
営
上
の
Ⅲ
題
が
あ
き
ら
（４） 
かにされている。
す
な
わ
ち
、
①
原
材
２９４ 
表２いわゆる日本的経営の事項別導入件数 このように、製造業に進出している日系企業の過半数は、一応、終身雇用・年功賃金・企業内労使関係モデルを前
提
と
し
た
取
り
組
糸
を
試
糸
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
職
種
別
労
働
市
場
が
確
立
し
、
職
種
別
賃
金
決
定
が
一
般
化
し
て
お
り
、
企
業
辨｜Ⅷ｜、ⅢⅣⅢ川口１１１卍Ｊ｜脈・鯛綱匪抓ⅢⅧ僻伽捌輔州ⅧⅧ鮒Ⅷ柵懸瞬鍬騨州鵡阯源Ⅷ》
なる。
人材の育成と業務・作業管理の両面からアプローチすることが中心となっている。その実施率は一一一一一一社中二一件とな
っ
て
い
る
。
②
そ
れ
に
対
し
、
三
○
％
ほ
ど
の
実
施
率
に
止
ま
る
が
、
レ
ク
リ
ェ
イ
シ
ョ
ソ
な
ど
の
奨
励
・
助
成
に
よ
る
福
利
厚
生
の
充
実、レイオフへの配慮などによる一雇用の安定化、社内報などの社内情報の強化、ボーナス制度や年功賃金制度の導入
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
③
た
だ
し
、
調
査
企
業
の
ほ
ぼ
三
割
は
こ
う
し
た
〃
日
本
的
経
営
“
に
と
く
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
は
平
均
し
て
三
つ
の
事
項
は
導
入
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
体的事項具
人材育成（職務ローテーションなど）
福利厚生（レクリエーションなど）
雇用管理（レイオフへの配慮など）
社内情報（社内報など）
業務・作業管理（職務の融通性など）
ボーナス制度の普及
賃金管理（年功制度の導入）
その他
出所）日本貿易振興会海外経済‘情報センター『豪州にお
ける日系進出企業（製造業）の実態調査』８４年に
よる。
電
機
産
業
の
進
出
と
市
場
状
況
つ
づ
い
て
電
機
産
業
と
し
て
進
出
し
て
い
る
主
要
な
企
業
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
を
ゑ
て
お
こ
う
。
表
３
は
進
出
企
業
あ
る
い
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
出
資
金
の
大
き
い
順
に
示
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
①
出
資
金
の
も
っ
と
も
大
き
な
富
士
通
で
も
一
○
○
○
万
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ド
ル
台
で
し
か
な
い
よ
う
に
、
鉄
鉱
山
な
ど
の
鉱
業
、
総
合
商
社
、
銀
行
お
よ
２
考
察
第９章オーストラリアへの電機産業の進出と雇用・労使関係2９５ 
表３霜|幾産業における日系企業のプロファイル
日本側企業|出資仙欝比率)|霧繍|従業員数(総)｜事業内容(合弁先）
万Ａドル％
１３００（100） 
５００（100） 
９２０（100） 
３２０（100） 
２００（１００） 
１２３８（100） 
年月
19726 
７２．１０ 
７１．７ 
８１．２ 
７４．６ 
７１．１０ 
人人
496（13） 
２（０） 
598（16） 
158（５） 
365（６） 
366（13※） 
嵩士通
〃
日本f圃気＊
〃
〃＊
シャ－フ.＊
松下電器・貿易
松下電器＊
三洋電機＊
赤井電機
ハイオーア
三菱洞機
コンピュータ通信機器の輸入，販売
コンピュータのリース金融
伝送機器，無線機器，交換器の製造
コンピュータ，関連機器の販売
カラーテレビの製造，販売
電機製品の輸入，販売，ＴＶの製造，版元
自社製品，関連会社製品の販売
ＴＶ，音響機器の製造，販売
ＴＶなど，家電製品の製造，販売
青響製品の販売
自社製品の販売
重電機器，電装品の販売，通信機の据
付，保守
ＴＶの製造，家電製品の販売（ＡＷＡ
Ｔｈｏｒｎ社など）
嗣子機器の版元
自社製品の販売
自社製品の卸売
音響機器，通信機，ＶＴＲの販売
350（…） 
160（４※） 
430（10※） 
７０（２※） 
118（１※） 
375（７５） 
250（100） 
495000） 
375（100） 
350（100） 
100（100） 
78.7 
68.2 
73.4 
78.7 
73.10 
75.5 
150（15） 8０．３ 〃＊
200（100） 
４０（100） 
138（９２） 
175（100） 
74.4 
83.6 
73.11 
77.10 
ソニ－
日立製(乍所
日立家電販売
トリオ
100（３※） 
１９（２※） 
出所）東洋経済新報社『海外進出企業総覧』８６年版によるが，多少手直しした。
＊は現地生産，※は現地の常勤役員が含まれること，…は不明をそれぞれ示す。
び
自
動
車
工
業
な
ど
の
出
資
規
模
に
比
較
し
て
何
分
の
一
程
度の少額に止まっている。②しかも、富士通を始め、
東
芝
、
日
立
、
三
菱
電
機
、
ソ
ニ
ー
な
ど
の
よ
う
に
生
産
投
資
は
行
な
わ
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
重
電
、
家
爾
な
ど
の
販
売
に
専
業
化
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
③
そ
れ
に
対
し
製
造
業
と
し
て
現
地
生
産
を
し
て
い
る
の
は
、
関
西
家
電
な
ど
の
五
社
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
な
か
の
一
社
は
通
信
機部門に進出しているが、他はすべてカラーＴＶ部
門
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
ブ
ラ
ウ
ン
管
一
三
イ
ン
チ
以
上
の
大
型
受
像
器
を
生
産
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
の
ち
に
立
ち
入
っ
て
承
る
と
お
り
大
型
Ｔ
Ｖ
は
産
業
保
護
政
策
に
よ
っ
て
現
地
生
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
型
Ｔ
Ｖ
は
ヴ
ィ
デ
オ
や
オ
ー
デ
ィ
オ
な
ど
と
と
も
に
と
く
に
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
④
三
菱
電
機
の
部
分
的
な資本参加を別とすれば、大部分は一○○％出資か、
そ
れ
に
近
い
資
本
所
有
率
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
と
く
に
資
本
コ
ス
ト
が
高
い
だ
け
で
な
く
、
資
本
家
や
経
営
者
が
一
般
に
き
わ
め
て
保
守
的
な
の
で
、
彼
ら
と
の
共
同
経
営
を
避
け
る
た
め
に
単
独
出
資
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
2９６ 
図１大型カラーＴＶ受像器の生産推移 にも
と
づ
い
て
前
述
の
よ
う
な
〃
日
本
的
経
営
“
の
取
り
組
永
１
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
型
カ
ラ
ー
Ｔ
Ｖ
の
製
造
に
日
系
企
業
が
五
社
も
進
出
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
生
産
の
大
部
分
は
日
系
企
業
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
産
業
助
成
委
員
会
の
レ
ポ
ー
ト
で
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
（６） 
るように、モノクロ時代は一一五社もあった製造企業が七五年からのカラー放送直前までに七社に集中し、しか可も近年
は六社に減少しているからである。そのうち、日系企業が参加していないのは、フィリップス社だけであり、フィリ
ップス社とともにオーストラリアの総合爾機を代表するＡＷＡ‐ソーン（缶白煙街四日目の□。『房］①の、鈩口の庁巨厨‐日ロ・目）社
に‘も技術提携の形で資本金の一五％が三菱電機によって出資されている。他の四社はすべて日本企業の一○○％出資
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
社
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
在
来
の
企
業
が
日
本
企
業
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
万行
５０ 
4０ 
3０ 
2０ 
１０ 
’９７４７５７６７７７８７９８０８１８２８３８４ 
出所）Ａ"s/γα"α〃Ｂｏａｒ‘Ｃ／Ｓ/α"s//ｃｓＹｂａｒＢｏｏル
Ｚ９８５． 
このように大型カラーＴＶ産業は日系企業を中心とし
た
六
社
体
制
で
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
生
産
動
態
は
比
較
的
短
期
の
う
ち
に
き
わ
め
て
目
ま
ぐ
る
し
く
変
動
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
図
１
を
承
れ
ば
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
①
一
九
七
五
年
か
ら
の
カ
ラ
ー
放
送
開
始
前
後
に
年
産
六・五万台から四八万台を上回るほどに急激な生産拡大
をみせた。たとえ総人口は一五○○万人程度で四○○万
世帯くらいの市場しかないとはいえ、比較的高所得者の
多
い
市
場
だ
っ
た
た
め
に
、
先
進
諸
国
の
な
か
で
は
遅
れ
た
カ
ラ
ーＴＶへの転換に対して、第一次石油ショックの最中で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
常
に
鋭
敏
に
反
応
し
た
こ
と
が
ゑ
て
とれる。②だが、累計ほぼ一○○万台のレベルで第一次
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一
九
八
四
年
ま
で
の
累
計
生
産
台
数
は
す
で
に
三
五
○
万
台
を
上
回
っ
て
い
る
か
ら
、
い
か
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
物
持
ち
が
い
い
と
し
て
も
、
お
よ
そ
ホ
ー
ク
政
椛
後
の
需
要
は
買
い
替
え
需
要
を
中
心
と
し
て
い
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
業
界
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
Ｔ
Ｖ
受
像
器
に
対
す
る
四
○
○
万
世
帯
ほ
ど
の
買
い
替
え
需
要
は
、
自
動
車
と
同
様
に
ほ
ぼ
年
間
六
○
万
台
と
承
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
半
分
は
小
型
Ｔ
Ｖ
に
向
け
ら
れ
る
、
と
承
ら
れ
る
か
ら
、
大
型
Ｔ
Ｖ
へ
の
需
要
は
年
間
三
○
万
台
程
度
と
象
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
六
社
で
分
か
ち
合
う
と
す
れ
ば
一
礼
平
均
五
万
台
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
で
は
日
本
の
専
門
工
場
の
何
分
の
一
か
の
生
産
規
模
に
過
ぎ
ず
、
と
て
も
適
正
規
模
に
は
達
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
乗
用
車
市
場
で
は
国
産
年
間
四
○
万
台
ほ
ど
の
市
場
を
五
社
で
分
け
合
っ
て
い
る
の
に
く
ら
べ
て
も
、
非
常
に
苦
し
い
状
況
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
適
正
規
模
に
達
し
な
い
こ
と
に
よ
る
製
造
原
価
の
割
高
を
価
格
に
転
嫁
で
き
れ
ば
、
当
然
、
話
は
別
で
あ
る
。
乗
用
車
市
場
で
は
、
最
近
一
○
年
間
に
小
売
価
格
が
四
倍
前
後
に
も
上
昇
し
て
い
る
事
実
か
ら
推
定
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
間
の
原
材
料
や賃金や性能などの上昇を十分に製品価絡に転嫁できただろう、とゑられている。というのは、自動中産業では五社
の
寡
占
間
協
調
が
比
較
的
独
固
に
紙
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
型
Ｔ
Ｖ
市
場
で
の
寡
占
間
競
争
は
ト
ッ
プ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
を
中
心
と
し
て
き
わ
め
て
熾
烈
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
大
型
受
像
器
の
小
売
価
格
は
こ
の
一
○
年
ほ
ど
の
間
に
一
台
七
五
○
ド
ル
ほ
ど
か
ら
五
五
○
ド
ル
へ
と
三
割
近
く
も
低
下
し
て
き
て
い
る
。
それにもかかわらず六社体制が維持されているのは、各社がそれぞれさまざまな合理化を積糸重ねることによって
大型ＴＶの生産を維持してきたからにほかならない。主要な合理化は、産業助成委員会のレポートも指摘していると
お
り
、
雇
用
合
理
化
や
部
陥
生
産
の
輸
入
に
よ
る
代
替
な
ど
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
合
理
化
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
成
熟
ブームは終わり、七八年には年産三○万台を割るほどに減産されたあと、八○’八一年に四○万台近く達する第二次
ブームを迎えた。③しかし、累計一一三○万台を上回った段階で、首相選挙待ちの買い控え要因も加わり、八一一’八一一一
年
に
ふ
た
た
び
減
産
調
整
が
行
な
わ
れ
、
年
産
二
○
万
台
を
や
っ
と
上
回
る
程
度
の
水
準
に
ま
で
減
少
し
た
。
④
そ
し
て
、
八
四
年
以
降
ま
た
増産期に入ったのである。
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表４カラーＴＶ工業の部''１小職
種別従業員の}化移
（人）
こ
の
よ
う
な
市
場
の
成
熟
化
と
生
産
の
合
理
化
の
な
か
で
、
カ
ラ
ー
Ｔ
Ｖ
産
業
の
雇
用
は
顕
著
に
縮
小
し
た
に
違
い
な
い
。
さ
ぎ
の
図
１のように生産台数は一九七六年のピーク時に比して四○％近くも減少しているわけだから、雇用数はそれ以上に減
らしてきているだろう。さぎの表３には、大型ＴＶの生産やサービスなどの従業負数だけでなく、輸入部Ⅲの販売要
員
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
表
４
は
そ
れ
を
除
い
た
六
社
の
股
近
に
お
け
る
従
業
員
の
減
少
を
示
し
て
い
る
。
図
１
の
よ
う
に
八
一
’
八三年に生産台数が四○％も減少するに応じて、全一雁朋数は一一四四一一人から一六○五人に縮小している。したがって
三四％の減少に止まるが、かりに八一年の一雁川数が過不足なく適派だったとすれば、八三年の一服用数は一割以上も過
剰だった、ということになる。というのは、生産ラインなどの労働者数はまさに合理化によって生産の減少以上に縮
小
し
て
い
る
が
、
経
営
・
管
理
・
サ
ー
ビ
ス
部
川
や
技
術
部
Ⅲ
な
ど
は
一
展
朋
猟
性
が
小
さ
い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
い
な
い
か
ら
で
ある。
化してきている自動車工業とは異なり、いまなおエレクトロニクスなどにもとづく技術革新が盛んな電機工業の特性
を
示
し
て
い
る
、
と
ふ
て
よ
い
。
部門・職種’1９８１１８２１８３
総数
製造部’'１
技術者
熟練工
職長
工稗従業老
その他
244219961１６０５ 
(I9lj 
(1oｌｌ ＩｌＩ 
(82） 
１３１５ 
(77） 
(66） 
９６５ 
(56） 
４４ 
(77） 
６９ 
(66） 
３１ 
1MJ ４６１ 
(IｌｌｌＩ（;墨’（:壽NllIillillll 経営・管理・サービス部門
出所）ＰｒｏｖｉｄｅｄｂｙＡＥＥＭＡ（The
AustraliallElcctricaland 
ElectrollicMallllfactllre１．s， 
Association)． 
な
お
、
こ
の
よ
う
な
減
産
調
整
の
過
松
で
製
品
価
格
が
一
五
％
ほども低落したから、各社の経営状況は一段と悪化した
に
州
述
な
い
。
そ
の
後
、
多
少
回
復
し
た
と
は
い
え
、
な
お
き
び
しい経営状態がつづいていた一九八五年一’三月が私の
調査時点であった。訪問調在したのは、表３の日系企業
の
う
ち
、
大
型
Ｔ
Ｖ
を
生
産
す
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
社
と
通
信
機
な
ど
を
生
産
す
る
Ｄ
社
だ
っ
た
が
、
本
章
で
は
Ｔ
Ｖ
メ
ー
カ
ー
の
事
例
を中心として前述のような経営状況のもとでいかなる一屈
用
・
労
使
関
係
が
展
開
し
て
い
る
か
、
そ
の
実
態
を
考
察
す
る
。
第９ オーストラリアへの雨機産業の進lHと屈川・労使関係２９９ 
調
査
企
業
の
進
出
と
経
営
状
況
調
査
企
業
の
進
出
動
機
か
ら
あ
き
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
現
在
、
生
産
規
模
が
も
っ
と
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
Ａ
社
は
、
日
系
企
業
と
し
て
も
っ
と
も
早
く
進
出
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
拡
大
し
て
き
た
テ
レ
ビ
受
像
器
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
輸出が将来ますます規制されると予測されたためである。というのは、一三インチ以上の大型には一一五％の商い関税
（【Ｉ）
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
／
、
、
日
本
と
の
紳
士
協
定
の
形
で
年
間
五
万
台
の
割
当
制
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
将
来
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
そ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
大
き
い
の
は
、
一
九
七
五
年
か
ら
の
カ
ラ
ー
放
送
に
向
け
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
大
型
受
像
器
に
テ
レ
フ
ソ
ヶ
ソ
が
特
許
を
持
っ
て
い
る
Ｐ
Ａ
Ｌ
（
ｂ
高
の
の
Ｅ
汁
の
９
⑨
§
ぬ
ロ
：
）
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
決
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
特
許
に
よ
れ
ば
少
な
く
も
プ
リ
ン
ト
雑
板
の
組
立
は
現
地
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
とになっていたからである。ＰＡＬ方式の画像はとくに統一雌なのでアメリカや日本などでも採用されているが、それ
以上にここではその採用によって海外からの完成鮎の輸入が大幅に規制されることになる点が敢要だった。
こ
の
よ
う
な
進
出
動
機
は
、
七
○
年
代
に
相
つ
い
で
進
出
し
た
Ｂ
、
Ｃ
社
も
同
様
で
あ
っ
た
。
大
型
の
カ
ラ
ー
受
像
器
を
販
売
す
る
以
上
、
部
品
の
現
地
生
産
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
な
ど
の
部
品
は
日
本
か
ら
輸
入
す
る
と
し
て
、
受
像
器
そ
の
も
の
は
ノ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
方
式
で
組
立
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
要
な
進
出
動
機
は
、
海
外
か
ら
の
輸
入
規
制
を
越
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
Ｂ
社
の
ぱ
あ
い
は
工
場
を
後
進
地
域
に
立
地
し
て
お
り
、
や
や
特
殊
な
事
情
が
作
用
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
当
時
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
地
域
開
発
計
画
の
一
環
と
し
て
工
業
の
地
方
分
散
化
を
職
極
的
に
進
め
て
お
り
、
工
場
誘
致政策も採られていたので、Ｂ社の工場建設はその一環として行なわれたのである。
す
で
に
図
１
で
も
ゑ
て
お
い
た
と
妬
り
、
新
規
需
要
が
急
激
に
縮
小
す
る
過
程
で
、
ほ
と
ん
ど
各
社
と
も
生
産
規
模
や
一
雁
川
規
模
を
縮
それを通信機のＤ社や自動車工場と比較しつつ、日本型一雁朋・労使関係モデルの視角から現地の特徴を解明していく
こ
と
に
し
よ
う
。
3００ 
小させざるをえなかったわけだが、とくにＢ社のぱあいは工業の地方分散化政策の後退によって、他社より以上の打
撃
を
受
け
た
こ
と
も
見
落
せ
な
い
。
以
後
、
前
述
の
よ
う
な
六
社
の
激
し
い
競
争
の
な
か
で
、
ほ
と
ん
ど
各
社
と
も
き
び
し
い
経
営
状
況
に
当
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
述
の
よ
う
に
労
働
組
合
な
ど
か
ら
い
つ
投
資
を
撤
退
す
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
危
似
さ
れ
て
い
る
点
な
の
だ
が
、
日
系
企
業
の
大
部
分
は
販
売
部
門
（
会
社
）
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
現
地
製
品
の
販
売
だ
け
で
な
く
、
日
本
か
ら
の
輸
入
製
仙
も
販
売
す
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
修
理
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
も
取
り
扱
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
利
祐
に
よ
っ
て
製
造
業
で
扱
袖
が
発
生
し
て
も
、
そ
れ
を
内
部
的
に
補
助
す
る
よ
う
な
状
態
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営
状
態
は
、
同
じ
雨
機
工
業
で
も
、
信
機
メ
ー
カ
ー
で
は
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
前
述
し
た
自
動
巾
工
業
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
進
出
動
機
が
国
脈
化
政
餓
の
障
壁
を
超
え
る
た
め
に
現
地
化
厳
に
踏
み
切
っ
た
点
は
、
各
社
と
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
通
信
機
Ｄ
社
の
ぱ
あ
い
は
、
Ａ
社
な
ど
と
ほ
ぼ
同
様
に
早
く
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
輸
出
市
場
を
持
っ
て
お
り
、
同
社
製
舶
に
対
す
る
肌
地
の
強
い
選
好
を
漣
御
し
て
い
た
。
だ
が
、
国
産
化
政
莱
に
よ
っ
て
通
信
機
に
三
○
％
も
の
関
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
七
○
年
前
後
か
ら
現
地
生
産
に
蹄
永
切
っ
た
の
で
あ
る
。
自
動
車
工
業
の
ぱ
あ
い
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
八
○
％
の
国
巌
化
と
祁
凧
の
八
五
％
の
現
地
調
達
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
す
で
に
絲
営
不
振
に
陥
っ
て
い
た
三
社
を
買
収
す
る
形
で
、
日
系
企
（８） 
業一一一社が進川してきたのである。だが、ＴＶ工場とは異なって投資規模も大きく、エンジンや．プレスなどの分業関係
も
成
り
立
つ
ほ
ど
寡
占
間
協
調
化
が
進
ん
で
い
る
の
で
、
経
悩
状
況
は
比
較
的
好
調
で
あ
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
さ
ら
に
Ｄ
社
の
ば
あ
い
は
、
前
川
の
Ａ
Ｗ
Ａ
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
、
シ
ー
メ
ン
ス
な
ど
を
含
め
て
一
○
社
ほ
ど
が
通
信
機
市
場
で
競
争
し
あ
っ
て
い
る
が
、
特
定
機
器
に
お
け
る
Ｄ
社
の
競
争
力
が
抜
き
ん
で
て
い
る
た
め
、
経
営
状
況
は
き
わ
め
て
良
好
で
あ
り
、
一
一
、
三
年
で
売
上
げ
が
倍
増
す
る
ほ
ど
の
成
長
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
広
大
な
国
土
の
通
信
網
が
再
整
伽
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
テ
レ
コ
ム
か
ら
の
大
型
の
受
注
が
あ
る
ほ
か
に
、
通
信
衛
星
機
器
の
大
規
模
な
受
注
も
独
得
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
設
備
投
資
行
動
な
ど
に
つ
い
て
の
競
争
企
業
と
の
考
え
方
の
違
い
が
、
Ｄ
社
の
競
争
力
を
い
ち
じ
る
し
く
強
化
し
て
い
る
事
実
も
児
逃
せ
な
い
○ 
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雇
用
調
整
と
雇
用
構
造
の
硬
直
性
雇
用
合
理
化
の
展
開
前
述
の
経
営
動
向
の
も
と
で
、
Ｔ
Ｖ
メ
ー
カ
ー
各
社
は
と
く
に
直
接
部
門
を
中
心
と
し
て
大
幅
に
雇
用
を
縮
小
す
る
経
験
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
図
２
は
、
Ａ
社
の
生
産
台
数
と
直
接
部
門
の
従
業
員
数
を
い
ず
れ
も
指
数
で
示
し
た
が
、
一
九
七
五
年
ま
で
直
接
部
門
の
従
業
負
数
は
三
○
○
人
近
く
に
達
す
る
ほ
ど
急
増
し
た
あ
と
、
第
一
次
の
ブ
ー
ム
の
最
中
か
ら
縮
小
し
て
お
り
、
さ
ら
に
第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
不
況
で
も
縮
小
し
た
の
で
、
調
査
時
点
で
は
ピ
ー
ク
の
四
○
％
以
下
の
一
○
○
人
ほ
ど
に
減
図２Ａ社の生産台数・直接部門の従業員数・
LMiIZliのlIii移
な
特
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営
状
態
や
行
動
が
、
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
は
、
想
像
し
や
す
い
こ
と
だ
ろ
う
。
（折数）叩 ワ
300 
200 
00 
血:接従業li数
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こ
れＩ］しれ｜幾れｌｌｌｉ場でぱそ積
か系ては械に投をな固れ極と
ら企いり化対資売く定で的い
ゑ業な社にしに却、費株にう
てらいのよ】）ぎし不用主設の
いしか受る社わに汎をが術は
くいら注目でめくな増満投、
雇積でＴｌ丁動はてくど加足資競
用極も場化、消すにさしし争
や的あがな訓極るよせてな企
労なる大ど杏的、っ利おく業
使企が型を｜時にとて潤りての
関業、Ｔ秋点ない経の、屯大
係行そＶｌｎｉでつう営取下ほ部
の動れの的もてよが得手ど分
展にとよに枕いう悪をにほは
開示同う進在るな化制設ど、
にざ時にめやの者し約備のＤ
大れにまてillllでえたさ投利社
きるいだい定あ方とせ資１１Ｗの
な梢か）父たなるできるををよ
作造に熟。ど。、にだす上う
用的屯化そのそ設工けれげに
、
3ｏｚ 
図３テレビ受像器の組立工秘 貝し
て
い
る
。
と
く
に
七
五
’
七
八
年
に
は
一
気
に
派
○
％
以
上
も
縮
小
し
て
い
る
が
、
そ
の
頃
は
一
般
的
に
労
働
力
不
足
ぎ
ゑ
で
、
年
率
に
し
て
四
○
％
ほ
ど
も
自
然
退
職
し
て
い
た
の
で
、
減
員
の
補
充
を
押
さ
え
、
優
秀
な
労
働
者
の
承
採
用
す
る
よ
う
に
転
換
し
た
の
で
、
雇
用
が
縮
小
す
る
と
同
時
に
労
働
生
産
性
を
急
激
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
Ａ
社
の
直
接
部
Ⅲ
の
労
働
生
産
性
は
こ
の
一
○
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
、
図
示
し
た
と
お
り
尖
に
五
倍
以
上
も
上
昇
し
て
お
り
、
一
○
％
足
ら
ず
だ
っ
た
Ａ
社
の
市
場
占
拠
率
を
一
一
倍
以
上
に
拡
大
さ
せ
る
大
き
な
根
拠
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
合
理
化
の
た
め
に
、
歴函 囮國に曰】配亡面圃 ~猟i<'1
場
占
拠
率
を
一
一
倍
以
上
に
拡
大
さ
せ
る
大
き
な
根
拠
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
合
理
化
の
た
め
に
、
①
生
産
ラ
イ
ン
の
機
械
化
に
よ
る
自
動
化
が
進
め
ら
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
図
３
は
組
立
ラ
イ
ン
の
概
略
を
示
す
が
、
こ
の
う
ち
、
と
く
に
プ
リ
ン
ト
於
板
へ
の
祁
品
の
抑
入
と
は
ん
だ
付
け
の
自
動
化
に
よ
っ
て
、
一
○
人
前
後
の
要
員
が
－
１
二
人
に
削
減
さ
れ
る
ほ
ど
の
減
員
が
行
な
わ
れ
た
。
②
だ
が
、
い
か
に
投
伽
投
資
に
横
棚
的
な
日
系
企
業
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
一
社
の
市
場
占
拠
纈
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
日
本
に
お
け
る
ほ
ど
自
動
化
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
生
産
性
の
上
昇
に
よ
り
大
き
な
効
果
を
持
っ
た
の
は
、
幹
部
の
従
業
員
を
中
心
と
し
て
展
附
さ
れ
た
省
力
化
、
能
率
化
の
た
め
の
〃
意
械
変
並
〃
だ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
③
そ
の
な
か
に
は
、
恥
な
る
考
え
方
の
変
並
と
い
う
よ
り
も
、
現
地
で
の
設
計
な
ど
は
最
少
限
に
止
め
、
日
本
の
本
社
に
委
せ
る
と
同
時
に
、
部
品
点
数
を
最
少
限
に
す
る
よ
う
な
設
計
を
本
社
で
開
発
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
よ
う
な
経
営
の
合
理
化
も
進
められたのである。
このような現地での設計などの省力化は、実は自動車工業に進出した日系企業が急激
（９） 
に
経
尚
を
再
建
す
る
た
め
に
採
用
し
た
方
法
だ
っ
た
が
、
コ
ス
ト
削
減
に
は
効
果
を
上
げ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
性
能
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
最
近
そ
の
転
換
を
辿
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
Ａ
社
な
ど
の
合
理
化
は
、
性
能
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
コ
ス
ト
の
低
減
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
雁
川
合
理
化
は
、
Ａ
社
を
始
め
、
Ｃ
社
な
ど
も
経
験
し
た
の
だ
が
、
と
く
に
Ｂ
社
は
前
鋪９章オーストラリアへのfhl機産業の進１１１と)､(用・労使関係3ｏ３ 
述のような後進地域に比較的大規模な工場を建設していただけに雇用の増大と縮小の変動が大きく、とくに七七年末
の人員整理にはのちに承るように労働争議が発生した。Ｂ社では一一一系統の組立ラインを一系統に減少させたので、直
接
部
凹
の
従
業
負
数
は
Ａ
社
の
ぱ
あ
い
と
ほ
ぼ
同
様
に
削
減
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
Ａ
社
な
ど
の
ぱ
あ
い
は
何
年
か
か
け
て
徐
々
に
削
減
し
た
の
に
対
し
、
Ｂ
社
の
ぱ
あ
い
は
前
述
の
よ
う
な
工
業
分
散
化
政
策
の
後
退
と
の
関
連
で
一
気
に
一
○
○
人
前
後
の
大
最
轤
理
を
独
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
三
○
人
ほ
ど
は
希
望
退
職
の
形
で
削
減
し
た
が
、
七
○
人
ほ
ど
は
解
一
服
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
女
性
だ
っ
た
が
、
後
述
の
よ
う
な
解
雁
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
脈
川
合
孤
化
の
結
采
、
各
社
と
も
現
在
は
ほ
ぼ
一
○
○
人
を
多
少
上
回
る
程
度
の
面
接
部
川
の
従
業
員
で
、
年
間
五
万
台
前
後
の
大
型
受
像
器
を
製
造
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
社
側
の
生
賑
性
絡
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
が
、
も
っ
と
も
市
場
シ
ェ
ア
を
拡
大
さ
せ
つ
つ
あ
る
Ａ
社
が
や
や
リ
ー
ド
し
、
要
員
削
減
に
や
や
遅
れ
を
み
せ
て
い
る
Ｃ
社
で
よ
り
低
い
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
企
業
全
体
と
し
て
の
生
産
性
は
、
こ
の
よ
う
な
製
造
部
門
の
生
産
性
の
差
異
よ
り
も
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
部
Ⅲ
な
ど
の
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
製
造
部
門
の
一
雁
川
シ
ェ
ア
は
各
社
と
も
三
○
％
を
多
少
上
回
っ
て
い
る
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
，
社
は
公
共
部
Ⅲ
の
市
場
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
技
術
附
発
の
要
貝
も
多
い
た
め
に
、
製
造
部
川
の
ウ
エ
イ
ト
は
四
○
％
に
達
し
て
い
る
が
、
Ｔ
Ｖ
企
業
の
ぱ
あ
い
は
表
３
か
ら
も
ほ
ぼ
わ
か
る
よ
う
に
小
型
Ｔ
Ｖ
や
Ｖ
Ｔ
Ｒ
な
ど
の
自
社
製
品
の
輸
入
、
販
売
、
サ
ー
ビ
ス
の
方
が
主
要
な
活
動
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
雇
用
構
造
の
柔
軟
化
と
内
部
化
の
制
約
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
系
企
業
は
Ａ
社
を
始
め
と
し
て
、
自
然
退
職
の
後
を
補
充
し
な
か
っ
た
り
、
短期の調整のぱあいは臨時工の調整のほかに、解雇か休業かを労働者に選択させたりして、とくに大量の解一脈による
辰
川
合
理
化
を
回
魅
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
さ
ぎ
の
ジ
ェ
ト
ロ
調
森
の
よ
う
に
、
ワ
イ
オ
フ
ヘ
の
配
慮
」
を
行
な
っ
て
い
る
、
と
ゑ
てよい。しかし、Ｂ社のように生産調盤の規模がとくに大きいぱあいは、かなり大量の解雇も避けえなかったのであ
る。そうしたぱあいの解一雁の適用原則は、一応、先任樅のルールにもとづいているが、日系企業らしいさまざまな微
調
整
が
試
承
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
任
樅
が
商
い
方
で
も
欠
勤
が
多
か
っ
た
り
、
と
く
に
低
能
率
の
労
働
者
を
解
雇
対
象
に
加
え
た
3o４ 
り
、
逆
に
先
任
権
が
低
く
て
も
優
秀
な
労
働
者
を
と
く
に
解
一
雁
対
象
か
ら
は
ず
し
た
り
す
る
工
夫
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
者
の
ぱ
あ
い
、
当
然
、
配
置
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
ぱ
あ
い
、
の
ち
に
立
ち
入
っ
て
承
る
職
種
・
熟
練
度
別
賃
金
の
ル
ー
ル
の
規
制
が
大
き
な
制
約
に
な
る
。
か
り
に
異
な
っ
た
職
種
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
熟
練
度
の
区
分
に
格
付
け
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
賃
金
率
も
同
じ
よ
う
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
賃
金
率
が
あ
る
程
度
以
上
低
下
す
る
ぱ
あ
い
は
本
人
が
拒
否
す
る
だ
ろ
う
し
、
逆
に
か
な
り
上
昇するぱあいは配転先の職種の先任権の高い労働者から反対されるのである。さぎのジェトロ調査のとおり、「職務
の
融
通
性
」
や
「
職
務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
燗
す
よ
う
に
と
く
に
努
力
し
て
い
る
の
は
事
実
と
し
て
も
、
労
働
組
合
の
規
制
が
強
く
、
職
種
・
熟
練
度
別
格
付
け
が
リ
ジ
ッ
ド
な
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
や
一
般
事
務
員
な
ど
の
ぱ
あ
い
、
そ
の
成
果
は
決
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
販
売
要
員
や
セ
ク
レ
タ
リ
ー
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
の
ぱ
あ
い
な
ら
、
｜
雁
用
契
約
時
に
明
確
に
そ
の
内
容
を
提
示すれば職務配置の柔軟化は行なわれうるが、日本におけるようにそれによって一雁川保障をより強化したり、内部昇
進
を
推
進
し
、
一
雁
用
構
造
を
内
部
市
場
化
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ジ
ェ
ト
ロ
調
査
の
「
人
材
育
成
」
な
ど
と
の
関
連
で
と
く
に
注
意
深
く
聞
き
取
り
し
た
が
、
Ａ
社
の
ぱ
あ
い
は
「
職
務
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
に
よ
る
職
務
内
訓
練
（
・
ロ
岳
の
）
・
ず
可
日
日
局
）
さ
え
ほ
と
ん
ど
行
な
え
ぬ
状
況
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
と
く
に
一
雁
用
縮
小
蕪
調
に
あ
る
の
で
、
先
任
者
ほ
ど
自
分
の
ラ
イ
バ
ル
を
育
成
し
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
育
訓
練
は
お
も
に
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
。
凍
馨
の
〕
ｇ
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に
マ
ネ
ジ
ャ
ー
級
や
上
級
技
術
者
や
販
売
要
員
な
ど
の
教
育
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
Ｂ
社
な
ど
と
と
も
に
日
本
の
教
育
訓
練
セ
ン
タ
ー
に
派
過
さ
れ
る
事
例
も
多
い
。
だ
が
、
Ｂ
社
で
も
訴
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
人
材
育
成
」
に
よ
っ
て
内
部
昇
進
を
進
め
た
い
に
も
、
高
能
力
者
ほ
ど
い
つ
実
現
す
る
か
知
れ
ぬ
内
部
昇
進
を
待
た
ず
転
職
し
て
い
く
ケ
ー
ス
が
多
く
、
日
本
型
の
キ
ャ
リ
ア
轡
理
は
非
常
に
行
な
わ
れ
に
く
い
状
況
に
あ
る
。
逆
に
Ｄ
社
の
よ
う
に
雇
用
拡
大
が
顕
著
な
条
件
の
も
と
で
は
、
内
部
昇
進
に
力
を
入
れ
て
は
い
る
が
、
職
務
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ソ
な
ど
や
り
に
く
い
う
え
に
、
一
脈
用
拡
大
テ
ン
ポ
も
早
い
の
で
、
内
部
的
「
人
材
育
成
」
の
方
が
追
い
つ
か
ぬ
状
況
に
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｄ
社
の
多
く
の
職
務
は
、
Ｔ
Ｖ
な
ど
と
は
異
なる非量産型の仕事が多いので、職種・熟練度別格付けをあいまいにし、とくに技術者などについては職種・職務間
銘９章オーストラリアへのfbM蝋産業の進出と凧川・労使関係3ｏラ
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には内部昇進者が多い。③職長までのブルーカラーとそれ以外のホワイトカラーとの間には、タイムカードを押すか、
サインで済ますかに象徴されるような叫硴な一線が画されており、工場と事務室の行き来とか、食堂で同席すること
さ
え
、
た
が
い
に
避
け
合
う
ほ
ど
な
の
だ
が
、
職
長
な
ど
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
へ
の
内
部
移
動
が
行
な
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
くに日系企業では、技術者などのような職業上の資格を持った適任者がいればそうした移動を奨励しているが、企業
間移動ではなく内部移動としてはきわめて少ないようである。
こ
こ
で
、
日
本
か
ら
の
派
遣
社
員
な
ど
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
表
３
で
も
示
し
た
が
、
電
機
工
業
では社長を始め、ほぼ一○人内外の社員が日本から派遣され、現地に駐在している。ただしＤ社は、最先端の技術を
手掛けているだけに第一線の技術者が一○人ほど駐在しており、より多人数になっている。これに対しＴＶ企業の駐
図４生産ライソにおける符理者と朧督者
gelleralmanagcr(部長）－maIlager(課l芝）
sul)ervisor(係lを)－forcman(llIli長)－leadil]ｇ
（あるいは）
hand(リーダー)－floater(多能工)-－－
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ソ
を
行
な
い
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
前
述
の
よ
う
な
賃
金
率
規
制
の
制
約
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
管
理
者
・
監
督
者
の
職
位
と
派
遣
社
員
の
ポ
ス
ト
こ
こ
で
、
職
場
に
お
け
る
符
理
者
と
監
督
者
な
ど
の職位について触れておこう。生産ラインではつぎに示すとおりだが、部課長のマネジ
ャ
ー
は
間
接
部
門
も
含
め
て
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
部
門
の
大
き
さ
に
応
じ
て
よ
り
多
階
胴
化
し
て
い
る
。
係
長
や
職
長
も
、
生
産
ラ
イ
ン
で
は
両
方
い
る
ぱ
あ
い
も
あ
る
し
、
一
方
だ
け
の
ぱ
あ
い
も
あ
る
。
そ
の
下
の
監
督
者
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
数
人
の
従
業
員
を
指
揮
す
る
グ
ル
ー
プ
・
リ
ー
ダ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
る
ぱ
あ
い
が
多
い
。
さ
ら
に
そ
の
下
位
に
Ａ
社
な
ど
の
ぱ
あ
い
は
多
能
工
が
配
股
さ
れ
て
お
り
、
欠
勤
者
の
穴
を
補
っ
た
り
、
低
技
能
工
の
指
導
に
当
た
っ
た
り
し
て
い
る
。
問
題
は
こ
う
し
た
職
位
へ
の
内
部
昇
進
で
あ
る
が
、
①
マ
ネ
ジ
ャ
ー
級
は
、
Ｂ
社
な
ど
の
一
部
に
内
部昇進もゑられるが、大部分は企業外からの転職者だ、とみてよい。②係長・職長級も
3ｏ６ 
在員の過半数は販売・サービス祁川の要員であり、製造部門の要員はかつてはより多数だったが、最近は一一’三人ほ
どに削減されてきている。問題はそのポストであるが、一○○％出資が多いので社長などの役員のほか、工場長など
の製造部門の技術者などのマネジャーや経理を含む総務部門のマネジャーなどは駐在員によって占められるケースが
多い。しかし、販売・サービス部門のマネジャー、とくにゼネラル・マネジャーや人事・労使関係のマネジャーには、
大部分、現地人が費用されている。
こ
の
よ
う
に
、
現
地
の
市
場
や
社
会
と
の
接
触
の
多
い
ポ
ス
ト
は
現
地
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
し
か
も
腕
在
負
が
しだいに削減されてきているので、それ以外の部Ⅲにも現地人のマネジャーが議場してきている。そのうえ、各社と
も現地人の盗用を推進してきているので、マネジャー級の駐在員でも館一線を退いてスタッフ化する傾向も承られる。
それ以外に自動巾工業ほど多くはないが、臨時に技術者や技能工が派泄されることもあり、いずれもスタッフとして
短期間駐在するケースが多い。したがって、駐在員がとくにマネジャー級のポストを火ぐケースはしだいに減少して
き
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
現
地
人
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
登
川
が
進
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
す
れ
ば
従
業
員
の
企
業
間
移
動
は
依
然
と
し
て
高
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
労
働
者
の
定
着
化
傾
向
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
一
服
川
合
理
化
の
過
程
で
、
し
だ
い
に
従
業
員
の
定
蒜
率
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
の方が菰要だろう。すでに触れたように、①Ａ社では退職率がかつては年四○％ほどにも達していたが、鋪二次石油
シ
副
ツ
ク
後
は
一
○
％
台
に
低
下
し
て
き
て
い
る
。
②
Ｂ
社
の
ぱ
あ
い
も
、
販
売
典
貝
は
比
校
的
定
瀞
し
て
い
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
部
Ⅲ
の
技術者を始め、ホワイトカラーの退職率が高く、二○％ほどに達している。しかし、工場は後進地域に立地している
だ
け
に
、
他
社
の
工
場
も
郊
外
に
立
地
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
比
岐
し
て
と
く
に
退
職
率
が
低
く
、
数
％
で
し
か
な
い
。
③
Ｃ
、
Ｄ
社
も、かつては三○’四○％に迷したが、近年は一一○％ほどに低下してきている。こうした傾向も、労働力の不足から
過
剰
へ
の
転
換
に
も
と
づ
く
面
が
強
い
の
で
あ
る
。
従業員の平均の勤続年数は、平均年齢が三五’四○歳に対し、まだ五’七年に止まっている。しかし、各社とも五年、
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そ
れ
に
対
し
列
性
の
ぱ
あ
い
は
、
女
性
よ
り
も
複
雑
な
職
務
に
就
い
て
い
る
の
に
飽
き
っ
ぽ
く
、
欠
勤
も
肢
近
で
も
一
○
％
を
上
呵
る
ほど高く、退職率も高い。その欠勤の理由も、男性のぱあい不明なケースが多いが、より賃金の高い都心部（・茸）な
ど
の
職
場
へ
求
職
活
動
に
出
か
け
て
い
る
事
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
よ
り
高
い
労
働
条
件
を
求
め
る
の
は
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
と
し
て
も
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
も
含
め
て
、
職
務
上
の
責
任
が
強
ま
る
こ
と
を
嫌
う
傾
向
が
い
ち
じ
る
し
い
。
こ
の
よ
う
に
昇
進
志向が低いわけだから、前述のようにいくら内部昇進を奨励しても、その成果はきわめて限られてしまうのである。
初等教育修了者の多いブルーカラーにくらべて、中等教育修了者の多いホワイトカラーのぱあいは、さすがに地位昇
一
○
年
の
勤
続
表
彰
を
行
な
っ
て
お
り
、
し
だ
い
に
対
象
者
が
ふ
え
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
男
六
五
歳
、
女
六
○
歳
の
定
年
退
職
者
を
ゑ
て
も
そ
の
対
象
者
は
そ
う
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
賃
金
制
度
な
ど
の
関
連
で
ゑ
る
よ
う
に
、
長
期
勤
続
し
て
も
、
さ
ら
に
定
年
ま
で
勤
続
し
て
も
、
年
次
有
給
休
暇
や
退
職
金
が
多
少
ふ
え
る
ぐ
ら
い
で
、
勤
続
奨
励
型
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
多
く
の
労
働
者
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
就
業
し
よ
う
と
い
う
志
向
も
強
く
な
い
の
で
、
ｃ
社
の
よ
う
に
男でさえ六○歳か、あるいはそれ以下で早期退職するのが半ば慣行化しているケースが承られるほどなのである。
女性中心の雇用構造と労働者のパーソナリティやや順序が遅れたが、ここで一脈川柵進上の販要な特性についてあき
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
承
て
き
た
一
脈
川
の
六
○
’
七
○
％
以
上
は
女
性
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
動
車
工
業
な
ど
に
比
較
し
て
際
立
っ
て
女
性
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
事
務
員
や
秘
書
な
ど
で
は
変
わ
り
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
製
造
部
Ⅲ
の
女
性
比
率
が
七
○
’
八
○
％
以
上
に
も
達
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
さ
き
に
図
３
で
組
立
ラ
イ
ン
の
職
務
を
示
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
は
と
く
に
ブ
ラ
ウ
ン
管
や
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
セ
ッ
ト
と
テ
ス
ト
と
木
工
の
工
穏
の
ほか、職健や設計や倉庫などは男性の職務だが、それ以外の雁労働で、熟練もそれほど必要としない職務には、もっ
ぱら女性が配置されている。彼女らは、大部分、工場周辺に住んでいる主婦であり、家事や育児などのことで欠勤す
る
ぱ
あ
い
も
あ
る
が
、
概
し
て
男
性
よ
り
辛
抱
強
く
、
定
潜
率
も
尚
く
、
グ
ル
ー
プ
・
リ
ー
ダ
ー
に
昇
進
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
て
ぎ
ている。
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横
断
賃
金
と
個
別
化
の
限
界
ボ
ー
ナ
ス
制
度
の
導
入
と
特
徴
さ
き
の
ジ
ェ
ト
回
訓
森
に
よ
れ
ば
、
賃
金
符
班
と
し
て
「
年
功
制
度
の
灘
入
」
と
「
ボ
ー
ナ
ス
制
度
の
普
及
」
が
あ
る
程
度
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
態
は
ど
う
か
。
ま
ず
ボ
ー
ナ
ス
制
度
か
ら
ゑ
て
い
く
と
、
①
Ａ
社
で
は
常
用
の
全
従
業
員
を
対
象
と
し
て
お
り
、
す
で
に
み
た
売
上
げ
な
ど
の
変
動
に
応
じ
て
、
年
一
回
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
②
Ｂ
社もほぼ同様だったが、過給者のぱあいはとくに税制上不利になるので取り止め、代わりにクリスマスのとぎの髄入
り脳物（冨日□の。の現物給付の増加に切り換えた。①これに対しＣ社では、セールスマンだけにしかボーナスは支給
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
動
車
工
業
の
ぱ
あ
い
も
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
企
業
別
に
Ａ
社
の
よ
う
に
日
本
と
似
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
ｃ
社
の
よ
う
に
現
地
並
承
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
Ａ
社
の
ぱ
あ
い
も
、
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
状
況
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
く
変
動
す
る
。
さ
ら
進
の
志
向
は
決
し
て
低
く
な
い
が
、
権
限
は
と
も
か
く
、
責
任
の
強
化
を
避
け
る
傾
向
が
強
い
の
で
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
内
部
昇
進
も
実
現
さ
せ
に
く
い
状
況
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
従
業
員
の
八
○
％
ほ
ど
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
他
は
西
・
南
・
東
欧
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
な
ど
の
ア
ジ
ア
の
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
児
附
し
た
限
り
で
も
、
生
活
向
上
の
意
欲
が
商
く
、
仕
事
そ
の
も
の
に
も
関
心
の
高
い
ア
ジ
ア
人
の
方
が
、
働
き
ぶ
り
も
目
立
っ
て
よ
い
よ
う
に
ふ
ら
れ
る
。
だ
が
、
全
体
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
流
に
律
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
Ａ
社
の
工
場
で
さ
え
、
原
材
料
の
イ
ン
プ
ッ
ト
や
ラ
イ
ン
の
ち
ょ
っ
と
し
た
故
障
で
組
立
ラ
イ
ン
の
流
れ
が
停
止
し
た
よ
う
な
ぱ
あ
い
、
そ
の
部
所
の
従
業
員
は
お
し
ゃ
べ
り
な
ど
し
な
が
ら
待
機
し
て
い
る
場
面
を
何
度
か
糸
か
け
た
。
日
本
の
工
場
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
事
態
の
発
生
も
少
な
い
わ
け
だ
が
、
発
生
し
て
も
組
立
工
自
身
が
ス
ト
ッ
プ
の
原
因
に
働
き
か
け
た
り
、
工
程
川
辺
の
整
理
な
ど
を
す
る
場
面
だ
ろ
う
が
、
職
務
の
純
張
り
が
厳
密
な
こ
と
や
原
因
を
洲
盤
す
る
だ
け
の
技
能
も
な
い
こ
と
や
融
通
も
利
か
な
い
な
ど
の
川
山
で
、
無
駄
に
手
待
ち
時
間
を
ふ
や
す
給
呆
に
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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各
州
の
な
か
で
最
高
の
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
に
つ
い
て
み
る
と
、
最
高
の
グ
レ
イ
ド
（
Ｇ
１
）
は
三
四
九
ド
ル
一
一
○
セ
ン
ト
で
あ
り
、
妓
低
の
グ
レ
イ
ド
（
Ｇ
州
）
は
二
一
九
ド
ル
一
○
セ
ン
ト
で
あ
る
。
一
ド
ル
二
○
○
円
で
換
算
し
、
月
収
に
し
て
ふ
る
と
、
Ｇ
１
七
・
五
万
円
、
Ｇ
州
四
・
七
万
円
ほ
ど
に
な
る
。
さ
ら
に
、
係
長
や
職
長
の
ぱ
あ
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
裁
定
に
よ
っ
て
迫
加
給
が
支
給される。①一一一人以上の熟練工（可且の、日のロ）を監督するぱあいは、上乗せを含めて六一ドル八○セントを追加支給ざ
に
、
月
給
者
は
ほ
ぼ
給
与
の
一
カ
月
、
週
給
者
は
賃
金
の
一
週
間
か
ら
そ
の
半
額
く
ら
い
を
韮
準
と
し
て
、
個
人
的
に
か
な
り
査
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
の
と
は
違
っ
て
、
問
定
給
化
し
て
い
な
い
と
同
時
に
、
Ｈ
本
に
お
け
る
以
北
に
大
き
な
査
定
に
よ
る
差
が
つ
け
ら
れ
る
点
で
、
む
し
ろ
本
来
の
ボ
ー
ナ
ス
の
特
性
を
示
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ａ
社
や
か
つ
て
の
Ｂ
社
の
よ
う
に
常
用
従
業
員
全
体
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
呪
在
の
Ｂ
社
や
Ｃ
社
の
よ
う
に
月
給
者
や
セ
ー
ル
ス
マ
ン
だ
け
に
限
定
し
た
力
が
、
よ
り
古
典
的
な
ボ
ー
ナ
ス
に
近
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ナ
ス
制
度
の
普
及
と
は
い
っ
て
も
、
日
本
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
展
開
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
裁
定
賃
金
と
ド
リ
フ
ト
の
性
格
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ナ
ス
の
算
定
ベ
ー
ス
と
な
る
月
給
や
週
給
は
い
か
に
決
定
さ
れ
る
か
。
ま
ず
週
給
か
ら
ゑ
て
い
く
と
、
過
給
者
の
範
囲
は
製
図
工
を
含
む
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
ほ
か
に
事
務
員
、
現
場
の
係
長
、
職
長
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
こ
の
範
川
は
、
後
述
の
よ
う
な
労
働
組
合
の
組
織
に
対
応
し
て
い
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
労
働
組
合
と
絲
営
者
団
体
が
賃
金
・
労
働時間などの要求事碩リスト（伊・血・ｍＱＰ目の）を提出し、それを労使調停仲裁委員会（○・口・菖昌・口目Ｑ宵ワ冒目・ロ
○・日目のの腿・口）が裁定し、その裁定（し３３）を妓低飛地として産業・職業別、さらに企業別にｆ乗せ（○気のＨシ３日）
（川）
交渉を行なうことができるようになっている。ブルーカラーの中心となっている雨気工を含む金属産業裁定（一九八
（Ⅲ） 
四
年
）
を
よ
る
と
、
金
屈
産
業
の
各
職
種
が
熟
練
皮
別
分
業
を
含
め
て
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
に
渡
っ
て
桁
付
け
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
グ
レ
イ
ド
の
分
類
は
、
州
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
シ
ド
ニ
ー
や
メ
ル
ボ
ル
ン
を
含
む
ニ
ュ
ー
・
サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
と
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
の
ぱ
あ
い
は
、
四
八
分
類
に
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
グ
レ
イ
ド
ご
と
に
払
礎
賃
率
と
補
助
手
当
の
金
額
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
合
計
が
裁
定
貸
金
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
各
州
の
な
か
で
最
高
の
一
二
－
｜
ソ
ト
で
あ
り
、
岐
低
の
グ
レ
イ
ド
3IＣ 
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出所）賃金台帳から摘記した。
れ、最低一一三五ドル五○セントが保障される。そのうえ、一一人以上の係長・職長を
監督する総括係長・職長のぱあいは、係長・職長の妓高狐に四六ドル五○セントが
追加され、最低三七二ドルが保障されることになる。②これに対し、監督する熟練
工が一一人以下のぱあいは、迫加給は同じだが、最低保障がそれぞれ一一二○ドル一○
セントと三五六ドル六○セントに減額される。このように監督者の最低保障給はド
リフト部分を含めても、髄子熟練工（の』の３．日８可且のの日煙ロ）などのＧ１の裁定水
準より低くなっているが、現実には総額三五○’四○○ドル程度のケースが多い。
かりに四○○ドルで年俸（五一一週）をえるとすると、ほぼ二万ドルになるが、それ
でも現金給与だけに三万ドルを上回るマネジャー級とはかなりの格差がついている
のである。
表
５
は
、
Ｂ
社
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
う
ち
、
比
較
的
人
数
の
多
い
職
種
・
グ
レ
イ
ド
の
な
か
か
ら
個
々
の
事
例
を
摘
記
し
た
実
際
の
支
払
い
事
例
を
示
し
て
い
る
。
上
乗
せ
な
ど
の
ド
リ
フ
ト
剖
分
は
、
近
年
の
賃
金
凍
結
下
で
産
業
別
上
乗
せ
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
企
業
別
上
乗せ（・ぐのＨ：四日）であるが、これらの埜準も経営者と労働組合幹郁との交渉によっ
て決定される、とぶてよい。だが、ドリフト部分は一定の基準にもとづいてかなり
個
別
に
査
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
Ａ
、
Ｂ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
熟
練
を
要
す
る
職
種
に
就
い
て
い
な
い
の
で
、
裁
定
賃
金
は
検
査
工
よ
り
低
い
。
だ
が
、
Ａ
は
勤
続
も
長
く
、
熟
練
度
な
ど
も
高
い
の
で
、
部
下
が
少
な
く
リ
ー
ダ
ー
手
当
が
少
な
い
の
を
、
上
乗
せ
と
熟練手当（の圏」日日四口）で調盤している。Ｂの方は勤続も短く、部下は多いが、熟
練度なども低い方なのである。さらに無線職（日日・可員の⑩日：）のぱあいも、勤続
第９章オーストラリアへのNil機産業の進１１１と雇用・労使関係３１１ 
以
上
は
成
人
の
賃
金
決
定
だ
が
、
熟
練
職
獅
の
徒
弟
賃
金
は
一
人
前
に
な
る
ま
で
毎
年
昇
給
す
る
の
に
対
し
、
成
人
で
は
自
動
車
工
業
な
ど
に
多
い
熟
練
聯
棚
も
何
年
か
は
自
助
昇
給
す
る
だ
け
で
、
他
に
は
年
功
的
外
給
は
ふ
ら
れ
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
ぱ
あ
い
も
同
様
で
あ
る
。
マ
ネ
ジ
ャ
ー
級
の
年
俸
は
ほ
ぼ
三
万
ド
ル
程
度
と
ゑ
て
よ
い
が
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
か
ら
ゼ
ネ
ラ
ル
ま
で
承
れ
ば
一
一
・
五
万
’
四
万
ド
ル
ほ
ど
に
分
布
し
て
お
り
、
企
業
差
も
大
き
い
。
ま
た
労
働
組
合
に
よ
る
横
断
的
規
制
は
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
調
査
会
社
に
よ
ってマネジャーの各グレイドの年俸、乗用車・ガソリン・保険料などの支給、退職金プランなどの①口］Ｐ昌勺Ｐ○百いの
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
契
約
と
は
い
え
、
最
低
基
準
の
規
制
を
受
け
て
お
り
、
年
功
給
化
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
き
の
ボ
ー
ナ
ス
も
含
め
て
上
乗
せ
で
調
整
す
る
し
か
な
い
。
実
態
は
、
扉
川
柵
造
で
ふ
た
と
お
り
ア
シ
ス
タ
ン
ト
級
ま
で
は
内
部
昇
進
も
承
ら
れ
る
が
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
な
る
と
外
部
か
ら
の
雁
朋
が
多
く
、
年
俸
の
上
乗
せ
も
年
功
よ
り
も
仙
人
の
能
力
・
業
絞
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勤
続
休
暇
と
退
職
金
む
し
ろ
長
期
勤
続
の
メ
リ
ッ
ト
が
出
て
く
る
の
は
、
有
給
勤
続
休
暇
と
退
聯
金
で
あ
る
。
①
勤
続
休
暇
の
方
は
、
が
長
く
、
熟
練
度
な
ど
も
高
い
の
で
、
総
額
と
し
て
グ
レ
イ
ド
の
高
い
検
査
工
を
上
回
る
ほ
ど
の
水
準
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
勤
続
の
長
短
や
技
能
な
ど
の
高
低
に
応
じ
た
個
人
的
ド
リ
フ
ト
に
よ
っ
て
、
裁
定
賃
金
の
横
断
的
規
制
を
企
業
別
に
縦
（皿）
断
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
功
を
技
能
な
ど
と
Ⅲ
関
し
た
勤
続
や
年
齢
と
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
仙
人
査
定
は
年
功
践
金
化
と
ゑ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
さ
き
の
ボ
ー
ナ
ス
も
加
え
れ
ば
、
ま
す
ま
す
年
功
給
や
業
績
給
に
近
づ
く
が
、
こ
う
し
た
ド
リ
フ
ト
部
分
は
、
表
５
の
よ
う
に
裁
定
賃
金
に
対
し
て
一
一
○
％
か
、
せ
い
ぜ
い
三
○
％
近
く
の
比
重
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
職
務
配
置
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
例
え
ば
関
述
倣
祇
や
機
械
工
の
ク
ラ
ス
を
年
功
的
に
グ
レ
イ
ド
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
に
巡
川
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
ぱ
あ
い
、
前
述
の
よ
う
に
従
業
員
の
合
意
が
え
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
な
に
よ
り
も
欠
員
も
発
生
し
な
い
の
に
雇
川
配
個
を
変
え
た
の
で
は
、
職
務
別
配
貝
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
よ
う
に
職
務
別
配
負
を
変
え
な
い
で
脇
能
給
を
年
功
的
に
グ
レ
イ
ド
ァ
ッ
プ
さ
せ
る
よ
う
に
、
職
務
と
賃
金
を
か
な
り
分
離
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
（旧）
ある。
３１２ 
とくに週給者のぱあいは前述の公共的裁定（し３日）に規定されており、最低一一一週間、実際は四週間の年次有給休暇
（：目四］］８ぐの）に勤続休暇が追加されることになっている。しかし、それは一五年の勤続で一一一一週間程度追加される
くらいに止まっている。②社会保障による退職年金に上乗せする退職金制度（の后の日目口昌・口の『の庁の日）は、とくに民
間
で
は
三
○
％
を
下
回
る
ほ
ど
の
加
入
者
し
か
お
ら
ず
、
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
。
調
査
企
業
で
も
、
仙
友
に
保
険
会
社
と
契
約
す
る
のは別として、会社側も拠出する制度はＡ、Ｂ、Ｄ社では全員を対象としているが、労働条件の比較的低いＣ社では
週給者を対象外としている。月給者のぱあいはいろいろなスキームがあるが、過給者のモデルは本人と会社が貸金の
五％ずつを年戈拠出し、それに利子分を加えた金額を支給する方式を採っている。したがって、一○年勤続すれば一
○
％
の
一
○
倍
で
、
一
年
分
の
賃
金
総
柧
プ
ラ
ス
利
子
分
の
退
峨
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
現
実
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
職
務
の
グ
レ
イ
ド
ア
ッ
プ
に
よ
る
昇
給
が
な
い
と
し
て
も
、
年
ぺ
裁
定
賃
金
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
行
な
わ
れ
る
か
ら
、
現
在
賃
金
の
一
年
分
を
下
回
る
こ
と
に
な
る
が
、
勤
続
効
采
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
運
用
を
み
る
と
、
例
え
ば
Ａ
社
の
ば
あ
い
、
週
給
者
に
対
し
て
は
三
年
以
上
の
勤
続
で
フ
ル
支
給
と
な
り
、
三
年
未
満
で
自
発
退
職
の
ぱ
あ
い
会
社
拠
川
分
は
支
給
さ
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
面
、
三
年
以
止
の
勤
続
を
奨
励
す
る
こ
と
に
主
眼
が
柵
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
前
述
の
よ
う
に
と
く
に
男
性
を
中
心
と
し
て
勤
続
が
短
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
で
も
、
こ
の
よ
う
な
拠
川
制
の
企
業
年
金
が
ふ
え
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
で
は
も
と
も
と
無
拠
川
制
の
退
職
金
制
度
が
あ
り
、
大
企
業
を
中
心
と
し
て
と
く
に
長
勤
続
の
ぱ
あ
い
給
与
係
数
が
商
く
な
っ
て
い
る
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
、
と
攻
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
福
利
厚
生
そ
れ
以
外
の
福
利
厚
生
も
、
間
接
的
に
は
勤
続
奨
励
効
果
を
持
つ
、
だ
が
む
し
ろ
よ
り
面
接
的
に
は
企
業
と
の
一
体
感
を
強
め
、
労
使
関
係
の
協
調
化
を
進
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
、
と
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
ク
リ
ス
マ
ス
の
．
ハ
ー
テ
ィ
や
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
在
来
企
業
で
も
行
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
②
家
族
ぐ
る
承
の
運
動
会
、
③
本
人
の
誕
生
祝
、
④
食
堂
へ
の
補
助
、
①
レ
ジ
ャ
ー
団
体
で
あ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ク
ラ
ブ
へ
の
補
助
、
①
自
社
製
品
の
購
入
、
補
助
、
と
く
に
そ
の
比
較
的
手
厚
さ
は
、
日
系
企
業
独自の福利厚生だろう。すでにジェトロ調査でもあきらかなように、電機工業でもとくに「福利厚生」に力を入れて
第９章 オーストラリアへのfhl機産業の進出と)『i(川・労使IHI係３１３ 
職
業
別
労
働
組
合
と
企
業
内
労
使
関
係
の
限
界
職
業
別
労
働
組
合
と
地
区
オ
ル
グ
ま
ず
、
労
働
組
合
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
、
い
わ
ば
公
式
的
の
労
使
関
係
か
ら
ゑ
て
い
こ
う
。
各
社とも、週給者の組合として、つぎのような組合が組織されている。
ロ）可のｑのＨ＆口侵の○㎡口８］日日ｑのロ已○Ｐ（い）両のＱのＨロ］のけ。Ｈの体勺ロ○斤のＨけロ日○口》（の）可のＱのＨ巳句月日の臣ｐｍ
ＢＨ且①ご日・Ｐ（隈）可①９のＨ口』ＱのＨ〆ロ日・Ｐ（□）缶のｍｏＱｐは。□・猯、日洋の日§》のロ勺のＨぐ】の。Ｈ陣曰の。黒曰】８』
そ
の
ほ
か
に
、
食
堂
や
清
掃
な
ど
の
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
る
ぱ
あ
い
も
あ
る
が
、
組
合
員
数
か
ら
ふ
る
と
、
⑪
の
胴
気
労
働
組
合
と
側
事
務
員
組
合
が
全
休
を
二
分
す
る
ほ
ど
大
き
な
勢
力
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
組
合
述
動
と
そ
の
影
響
力
で
は
雨
気
労
働
組
合
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
倉
叩
・
包
装
組
合
が
し
ば
し
ば
独
自
の
過
激
な
動
き
を
示
す
の
で
無
視
で
き
な
い
。
事
務
員
組
合
も
や
や
独
自
だ
が
、
製
図
工
や
職
長
な
ど
の
組
合
は
ほ
ぼ
闘
気
労
働
組
合
に
追
随
し
て
い
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
自
動
車
工
業
も
含
め
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
日
系
企
業
は
在
来
の
労
働
組
合
の
組
織
化
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
認
め
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
お
（Ｍ） 
けるように不承認だったり、企業内労働組合を組織させたりするケースは、ほとんど承られない。そのう蕊えで、ジェ
ト
ロ
調
査
も
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
社
内
情
報
」
な
ど
の
労
働
組
合
を
媒
介
と
し
な
い
企
業
内
労
使
関
係
の
維
持
に
力
を
入
いるのである。⑦とくにＡ社では、子供の入学祝の制度もあり、初等教育五○ドル、中等八○ドル、高等一二○ドル
が支給されている。このような福利厚生は、日系企業でも会社ごとの差が大きく、Ａ社などではこのほかに労災保険
や休暇手当なども含めて、企業側の負担が呪金給与袖の六○％にも達しているのに対し、Ｃ社などでは二○％ほどに
止
ま
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
労
働
組
合
と
会
社
と
の
交
渉
は
、
日
常
的
な
細
か
な
事
項
は
職
場
委
員
と
聯
長
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
労
使
関
係
担
当
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
そ
の
ス
タ
ッ
フ
と
の
間
で
行
な
わ
れ
る
が
、
大
き
な
事
狐
は
各
組
合
の
地
区
オ
ル
グ
と
労
使
担
当
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
折
衝
ざ
3１４ 
れる。オルグはその人物や組合の方針などによって一概にはいえないが、職場委員には活動家がほとんどいないので、
非常に重要な役割を来たすことになるケースが多い。どの組合でも、職場委員のなり手がいない状況にある。ほぼ二
○人に一人の割で選出されるので、各社とも雨気労働組合と事務員組合がそれぞれ数人、他は－１二人の職場委員を
選出するが、職長組合以外ではグループリーダーが選出されるケースが多いけれども、彼らの多くは立場上の理由か
ら
辞
退
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
外
の
職
場
で
信
頼
さ
れ
て
い
る
従
業
員
が
選
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（胴）
では組合による職場委員の掌握が不十分なので、〃山猫スト〃などが発生する確率が一間い、とみられているが、日系
企
業
で
は
そ
う
し
た
珊
例
は
衆
ら
れ
ず
、
大
き
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
地
区
オ
ル
グ
と
折
衝
す
る
ケ
ー
ス
の
力
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
Ｂ
社
の
解
雇
争
議
そ
の
一
つ
の
事
例
が
、
Ｂ
社
の
七
七
年
末
の
大
量
解
雇
を
め
ぐ
る
労
働
争
議
で
あ
る
。
経
営
者
側
は
ル
ー
ル
通
り一カ月前に労働組合に対し解一膿を通告したが、おもに解一雁の回避、特別解雇手当、再就職活動手当などをめぐって
交
渉
が
紛
糾
し
、
一
週
間
ほ
ど
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
州
の
労
使
調
停
仲
裁
委
員
会
に
持
ち
込
ま
れ、臨時工を含む一○○人近くの解一脈は認めるとして、経営者の提出した案に対し、退職金以外の解雇手当として一
律賃金の一一週間分プラス勤続○・五年につき一Ⅱ分を、プラス勤続一年につぎ八日分、再就職活動の手当として一一日
分まで、さらに病気休暇手当（段・丙］の趣くの）の残りがあるぱあい、被解一歴者に対しても解一展後一年以内に入院したぱあ
い
「
好
意
の
支
払
い
」
を
す
る
な
ど
の
条
件
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
受
諾
し
争
議
が
解
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
調
停
仲
裁
委
員
会
レ
ベ
ル
で
労
使
の
折
衝
が
つ
づ
け
ら
れ
、
ほ
ぼ
一
年
後
に
同
委
員
会
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
調
停
内容が示され、今後の解一脈にはそのルールが適用されることになった。その内容は、①解一脈予告後一カ月間に配侭転
換などによって「選択的一展用」の努力をし、できるだけ大量解一雁を回避すること、②組合が認めた個友の従業員に解
一展予告したぱあい、賃金一週間分を支払うと同時に、労使でその労働者と面接し、再就職の見通しを確かめること、
③予告期間中の任意退職者にも同額の解雇手当を支払うこと、ただし会社は男女比や蛾紳従業貝などの各グレイドの
バランスを保つように調整することができる、①会社はできるだけ而一雁用するよう努力すること、⑤解扉手当として、
第９ オーストラリアへの氾機ilig業の進出と雇川・労使関係３１う
Ａ
社
の
解
雇
手
当
争
議
Ａ
社
が
、
一
九
八
四
年
に
経
験
し
た
解
一
雁
手
当
の
引
き
上
げ
を
め
ぐ
る
労
働
争
議
も
ま
た
、
退
職
金
制
度
を
一
般
化
し
よ
う
、
と
い
う
点
で
は
、
日
本
の
労
使
関
係
へ
の
接
近
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
争
議
の
発
生
と
展
開
そ
の
も
の
は
、
き
わ
め
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
流
だ
、
と
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
ば
、
す
で
に
一
○
数
年
も
経
っ
て
古
く
な
っ
た
工
場
馳
屋
の
補
修
と
駐
水
場
の
確
伽
を
発
端
と
し
て
発
生
し
た
。
雨
気
労
働
組
合
を
中
心
と
す
る
四
組
合
は
、
こ
れ
ら
の
補
修
な
ど
を
Ａ
社
の
日
本
へ
の
撤
退
と
糸
た
よ
う
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
企
業
の
売
却
も
多
い
し
、
売
却
す
る
前
に
建
物
な
ど
を
補
修
す
る
ぱ
あ
い
が
多
い
う
え
に
、
カ
ラ
ー
Ｔ
Ｖ
工
業
で
は
前
述
の
よ
う
に
企
業
間
競
争
が
激
し
く
、
経
営
の
苦
し
い
こ
と
を
労
働
組
合
も
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
労
働
組
合
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
知
名
度
も
高
く
、
支
払
い
能
力
も
あ
り
そ
う
な
Ａ
社
を
対
象
と
し
て
、
今
後
起
こ
る
べ
き
解
一
展
の
手
当
を
改
善
し
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
他
社
に
も
適
川
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
組
合
側
は
退
職
金
の
上
乗
せ
と
し
て
、
嗣
気
労
働
組
合
の
要
求
事
頂
リ
ス
ト
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
勤
続
一
年
に
つ
き
二
○
週
間
の
解
雁
手
当
な
ど
を
要
求
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
Ａ
社
の
解
雇
手
当
は
さ
ぎ
の
Ｂ
社
な
ど
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
に
止
ま
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
組
合
幹
部
の
真
の
ね
ら
い
は
、
日
系
企
業
に
と
く
に
普
及
し
て
い
る
退
職
金
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
労
働
組
合
評
議
会
（
し
Ｅ
ｍ
５
冒
口
○・口□＆。【日尉且のロ日・口の）としても退職金を公的に制度化し、裁定（少３日）の条項に加えようとしており、それを
受
け
て
政
府
で
も
検
討
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
で
も
あ
っ
た
の
で
、
九
日
間
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
強
行
さ
れ
、
Ａ
社
と
し
て
は
始
め
て
調
停
を
申
請
し
た
が
、
結
局
、
職
前
述
の
二
週
間
分
と
勤
続
一
年
に
つ
ぎ
八
日
分
の
賃
金
の
支
払
い
以
外
に
、
残
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
と
勤
続
休
暇
の
買
い
上
げ
、
さ
き
の
病
気
休
暇
手
当
の
支
給
、
二
日
間
ま
で
の
求
職
活
動
手
当
の
支
給
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
ほぼ以上の内容が現行の労使間協定となっている。日本以外にヨーロッ．〈でも近年できるだけ大量解一脈を回避する
（雌）
制
度
が
作
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
で
き
る
だ
け
解
雇
を
回
避
す
る
と
同
時
に
、
離
職
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ョ
ッ
ク
を
微
調
整
す
る
た
め
の
細
か
な
配
慮
が
試
承
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
〃
日
本
的
経
営
“
へ
の
接
近
が
承
ら
れ
る
わ
け
で
ある。
3１６ 
場
に
労
働
者
が
復
帰
す
る
よ
う
に
裁
定
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
造
船
業
や
デ
パ
ー
ト
な
ど
で
も
経
営
権
の
譲
渡
な
ど
に
よ
っ
て
大
鎧解一歴が発生し、ほぼ同じような解一服手当紛争が発生していたが、倉庫・包装組合は同じ州の他地区同組合に呼びか
け
、
Ａ
社
の
大
き
な
販
売
会
社
に
お
い
て
Ａ
社
製
耐
の
取
扱
い
拒
否
を
指
令
し
た
が
、
そ
の
地
区
の
幹
部
の
判
断
で
、
そ
の
指
令
は
行
な
わ
れ
ず
、
つ
ぎ
は
港
湾
労
働
組
合
に
訴
え
、
同
情
ス
ト
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。
Ａ
社
と
し
て
は
、
解
一
脈
が
発
生
し
も
し
な
い
の
に
枕
行
さ
れ
た
不
当
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
抗
議
す
る
ｌ
法
律
上
、
組
合
側
に
罰
金
を
課
せ
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
事
実
上
死
文
化
し
て
い
る
Ｉ
と
同
時
に
、
一
週
間
の
賃
金
カ
ッ
ト
を
行
な
っ
た
の
で
、
労
働
者
か
ら
も
不
満
が
で
て
き
て
、
オ
ル
グ
と
し
て
も
収
拾
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
終
結
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
と
く
に
肉
体
的
に
早
期
の
老
化
を
問
題
に
し
て
い
る
述
設
労
働
組
合
が
積
極
的
に
企
業
年
金
と
し
て
の
退
職
金
制
度
の
裁
定
化
を
推
進
し
、
超
企
業
的
に
労
使
が
拠
出
し
雄
金
を
作
る
構
想
を
公
表
し
て
い
る
。
そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
財
政
的
に
適
迫
し
、
収
入
調
査
の
ほ
か
に
資
産
洲
森
も
開
始
し
て
、
給
付
を
抑
制
し
始
め
て
い
る
公
的
年
金
を
補
完
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
企
業
年
金
の
出
来
方
い
か
ん
で
は
、
日
本
に
お
け
る
よ
う
に
企
業
勤
続
の
効
果
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
。
労
使
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
明
暗
ジ
ェ
ト
ロ
洲
在
の
よ
う
に
、
髄
機
工
業
で
も
労
使
間
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
イ
シ
副
ソ
を
緊
裕
に
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
試
よ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
Ａ
社
は
朝
礼
を
始
め
と
し
て
、
月
一
回
、
社
長
の
説
川
会
を
附
き
、
例
え
ば
前
述
の
よ
う
な
自
動
化
の
必
要
性
や
、
余
剰
人
員
は
解
雇
せ
ず
、
配
置
転
換
で
対
応
す
る
こ
と
な
ど
を
説
明
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
質
問
な
ど
は
、
の
ち
に
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
に
拠
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
労
働
組
合
側
は
あ
る
糀
皮
の
解
雁
に
は
応
じ
る
が
、
工
場
Ⅲ
鋲
だ
け
は
回
避
す
る
よ
う
申
し
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
何
柧
類
か
の
社
内
報
を
発
行
し
、
Ａ
社
グ
ル
ー
プ
全
体
の
動
き
か
ら
、
運
動
会
も
開
か
れ
た
家
族
デ
イ
な
ど
の
模
様
ま
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
月
一
回
発
行
さ
れ
て
い
た
経
営
情
報
は
、
前
回
の
争
議
以
後
、
停
止
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
前
回
の
争
議
直
前
に
経
営
状
況
の
苦
し
い
こ
と
を
訴
え
た
ら
、
一
般
従
業
員
か
ら
も
解
一
脈
を
予
想
さ
れ
た
よ
う
に
、
逆
効
采
に
な
る
し
、
こ
れ
ま
で
解
一
雁
を
し
な
い
雇
朋
方
針
を
さ
ん
ざ
ん
訴
え
て
き
た
の
に
十
分
な
成
果
を
上
げ
え
な
か
っ
た
こ
と
に
批
判
も
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
節９章オーストラリアへのlhI樋ilr業のj(Ｍ１と雇川・労側側係３１７ 
Ｄ社でも月一回、Ｂ社でも一一一’六カ月くらいの間隔で社内報が発刊されており、自社製品のＰＲ、売上げの伸長ぶ
り
、
覗
務
の
機
械
化
の
状
況
、
退
職
金
雅
金
の
安
全
性
の
こ
と
か
ら
レ
ジ
ャ
ー
活
動
や
新
入
社
員
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
ま
で
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
〃
い
い
こ
と
づ
く
め
〃
の
報
道
を
編
集
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
Ｃ
社
で
は
、
あ
ま
り
社
内
報
に
は
力
を
入
れ
て
い
ない。とくに経営情報はほとんど流さぬようにしている。というのは、Ａ社のようなケースもあるし、もともと大部
分
の
従
業
員
は
「
余
計
な
こ
と
に
関
心
を
付
た
い
」
し
、
大
体
「
二
○
カ
国
以
上
の
国
語
を
持
つ
従
業
貝
に
同
じ
情
報
を
川
川
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
」
だ
、
と
櫛
理
者
側
が
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
ｃ
社
と
し
て
は
、
各
組
合
の
職
場
委
員
と
の
接
触
に
力
を
入れており、①例えば、危険作業を伴うはんだ付けの職務を職務賃金表上いかに１位に絡付けるか、②解一雌協定の改
定
、
③
同
一
組
織
の
脇
時
工
の
賃
率
上
昇
、
①
ラ
イ
ン
の
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す
こ
と
、
①
作
業
衣
、
作
業
椅
子
、
灰
旅
ス
タ
ッ
フ
な
ど
の
改
善
、
⑤
職
場
集
会
の
た
め
の
就
業
時
間
一
時
間
の
割
愛
な
ど
の
交
渉
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
。
労
働
争
議
を
経
験
し
た
Ａ
、
Ｂ
社
が
証
言
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
日
常
の
事
務
折
衝
な
ど
で
は
協
調
的
な
職
場
委
員
の
態
度
も
、
大
き
な
問
題
が
発
生
す
る
と
一
変
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
Ⅲ
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
Ａ
社
で
も
、
大
き
な
Ⅲ
題
で
は
事
前
協
議
を
求
祝
し
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
・
職
長
と
地
区
オ
ル
グ
・
職
場
委
員
長
の
事
前
協
議
・
折
衝
を
注
意
深
く
準
術
し
実
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
自
身
が
個
人
と
し
て
の
職
業
人
に
過
ぎ
ず
、
か
な
ら
ず
し
も
会
社
そ
の
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
だ
け
の
醐
前
協
議
を
中
心
と
し
て
労
使
関
係
を
十
分
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
態
が
深
刻
化
し
て
か
ら
、
始
め
て
本
当
の
事
態
や
慣
行
な
ど
が
あ
き
ら
か
に
な
る
よ
う
な
状
況
が
し
ば
し
ば
発
生
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
か
ら
の
派
泄
ス
タ
ッ
フ
か
ら
承
る
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
経
営
者
側
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
も
当
て
に
な
ら
ず
、
普
段
は
協
調
的
な
職
場
委
員
も
容
易
に
オ
ル
グ
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
承
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
日
本
か
ら
の
派
遣
ス
タ
ッ
フ
が
、
労
使
関
係
担
当
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
担
当
し
よ
う
と
し
て
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
独
特
の
労
働
裁
判
や
公
的
裁
定
の
場
で
い
ろ
い
ろ
な
交
渉
に
当
た
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
現
地
採
用
の
ス
タ
ッ
フ
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
使
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
緊
密
に
し
よ
う
に
も
、
労
使
関
係
そ
の
も
の
の
、
い
わ
ば
縦
と
横
の
３１８ 
構造的な隙間を塞ぐことは、日勤車工業などと同様、決して容易なことではないのである。
提
案
制
度
と
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
労
働
組
合
を
媒
介
と
し
な
い
提
案
制
度
や
Ｑ
ｃ
サ
ー
ク
ル
に
よ
る
個
別
の
労
使
関
係
の
展
開
が
重
要
な
役
割
を
来
た
す
こ
と
に
な
る
。
各
社
と
も
、
明
碓
に
制
度
化
し
て
い
な
い
事
例
も
含
め
て
、
工
場
を
中
心
と
し
て
、
個
人
を
対
象
と
し
た
賞
金
づ
き
の
提
案
制
度
と
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
た
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
運
動
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
ど
う
や
ら
定着したのは、八○年代に入って第二次石油ショック後の合理化が行なわれる過程においてであった。そのなかで、
Ｃ
社
は
ま
だ
制
度
化
し
て
い
な
い
が
、
Ｂ
社
な
ど
で
は
リ
ー
ダ
ー
な
ど
を
日
本
に
送
り
、
Ｑ
Ｃ
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
学
習
さ
せ
る
ほ
ど
力を入れている。また提案制度については、Ｂ社では制度化していないが、Ａ、Ｃ社などでは、一件あたり平均二○
’
三
○
ド
ル
の
賞
金
を
つ
け
て
奨
励
し
て
い
る
。
そ
し
て
各
社
と
も
、
月
一
回
、
工
場
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
発
表
し
、
表
彰
す
る
と
と
も
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
機
会
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
試
み
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
〃
日
本
的
経
営
“
と
し
て
と
く
に
注
Ｈ
さ
れ
て
い
る
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
に
つ
い
て
は
、
な
に
よ
り
も
時
間
外
の
扱
い
で
金
銭
的
刺
激
が
な
い
た
め
か
、
肝
心
の
自
主
的
参
加
が
十
分
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
Ａ
、
Ｂ
社
な
ど
で
は
リ
ー
ダ
ー
の
教
育
に
努
め
、
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
し
て
推
進
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
あ
る
が
、
一
般
従
業
貝
は
自
分
た
ち
で
工
夫
す
る
意
欲
も
、
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
能
力
も
低
く
、
他
の
サ
ー
ク
ル
と
競
争
を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
始
め
か
ら
職
務
の
一
つ
と
し
て
位
侭
づ
け
れ
ば
別
だ
ろ
う
が
、
各
社
と
も
従
業
員
の
定
粁
が
高
ま
っ
て
き
た
近
年
に
な
っ
て
本
格
化
し
て
き
て
い
る
の
で
、
職
務
上
の
命
令
と
い
う
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
純
粋
に
自
発
的
に
は
進
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
リ
ー
ダ
ー
以
外
に
も
一
部
の
従
業
員
は
熱
心
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
く
に
提
案
制
陛
に
お
い
て
剛
著
で
あ
る
。
概
し
て
提
案
件
数
も
少
な
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
や
作
業
方
法
な
ど
、
ご
く
身
近
な
改
善
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
一
○
○
ド
ル
以
上
の
表
彰
価
値
が
あ
た
え
ら
れ
る
よ
う
な
提
案
も
提
出
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
特
徴
的
な
の
は
、
特
定
の
従
業
員
が
と
く
に
多
く
の
提
案
を
試
永
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
と
ぎ
の
特
別
の
贈
物
を
ね
ら
う
、
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
強
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
自
動
車
工
業
で
は
提
案
制
度
と
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
を
よ
り
明
確
に
制
度
化
し
、
強
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
電
機
工
業
の
ぱ
あ
節９章オーストラリアへの剛幾雌業の進出と雇用・ツナ使DM係３１９ 
い
と
そ
れ
ほ
ど
異
な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
に
あ
る
。
そのなかで、通信機のＤ社ではやや異なった展開を示している。というのは、Ｄ社の工場は日本の親企業のほぼ同
様
の
ミ
ニ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
運
動
が
導
入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
も
、
金
銭
や
要
員
の
余
裕
が
で
き
て
、
仕
事
が
楽
に
な
る
な
ど
の
報
酬
が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
職
務
の
充
実
を
ね
ら
っ
た
小
集
団
に
よ
る
完
成
製
節
の
製
造
が
あ
ま
り
に
低
生
産
性
だ
っ
た
こ
と
の
た
め
に
、
結
局
は
廃
止
さ
れ
、
リ
ー
ダ
ー
の
多
く
が
退
職
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
Ｄ
社
の
ぱ
あ
い
は
、
前
述
の
よ
う
に
非
堂
産
型
の
複
雑
労
働
が
多
い
の
で
、
従
業
員
に
と
っ
て
職
務
を
尚
皮
化
し
充
災
す
る
魅
力
は
少
な
く
、
金
銭
的
刺
激
と
か
要
且
の
余
裕
が
で
る
とか、あるいは成果の商い仙人を内部昇進などで優遇するなどのインセンティヴが必要だったのだろう。
と
く
に
Ｄ
社
の
ぱ
あ
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
で
労
働
組
合
を
媒
介
と
し
た
労
使
関
係
が
か
な
り
協
調
的
に
推
進
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
と
く
に
Ｄ
社
の
ぱ
あ
い
少
人
数
の
従
業
員
で
ス
タ
ー
ト
し
、
し
ば
ら
く
の
間
は
徐
女
に
一
雁
川
を
ふ
や
し
、
し
か
も
従
業
員
の
少
し
の
不
満
で
も
職
場
梼
理
・
監
督
な
ど
で
秋
極
的
に
対
処
し
、
き
ぎ
さ
き
と
労
働
条
件
を
改
善
し
て
い
っ
た
た
め
、
外
部
の
労
働
組
合
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
ぬ
状
態
が
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
派
泄
ス
タ
ッ
フ
の
判
断
に
よ
って、すでに労働組合員も一脈用されていることでもあり、いずれは労働組合が正式に組織されるだろうから、地区オ
ルグや従業員に呼びかけ、電気労働組合などの組織化を経営者側から誘導したのである。地区の組合大会に対して、
会社側がバスをチャーターして組合員を送り込む、という一群もあったほどだった。とくに興味深いのは、地区のオ
ルグなどが日本の労使関係について研究し始めており、派肚スタッフの力でもとくに労使の協調ｎについて〃教武〃
し、どこでも過激な通勤を股剛する倉庫・包装組合の峨場委員すら、きわめて協調的になっていることである。それ
には、前述のようにＤ社がかなり独占的に市場を占拠しており、経営成果が高いことにもとづいてつぎつぎと労働条
件や作業環境を改善してきていることも有力な根拠になっているのだが、電気労働組合などのオルグの足がＤ社から
遠のいてしまうような状態になっている。それくらいなら、むしろ労働組合を媒介としてミニ・カンパニー運動を展
開
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
Ｄ
社
で
は
い
ま
Ｑ
Ｃ
運
動
の
出
発
点
に
立
ち
一
灰
っ
て
、
ま
た
新
し
い
取
り
組
ゑ
を
開
始
し
て
３２ｏ 
つぎに一服用構造に賑じると、販売・サービス部川や臨時一脈いを含めても従業員規模が五○○人前後の中企業温度に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
、
職
種
・
職
務
分
類
が
比
較
的
細
か
く
、
し
か
も
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ソ
や
そ
れ
に
よ
る
教
育
訓
練
な
ど
が
非
常
に
行
な
わ
れ
に
く
い
制
度
や
慣
行
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
中
小
企
業
な
ら
ば
職
秘
分
類
も
靴
く
、
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン
も
行
な
わ
れ
や
す
い
の
だ
が
、
そ
の
反
面
、
企
業
間
移
動
に
よ
る
中
途
採
用
が
中
心
と
な
り
、
内
部
昇
進
が
少
な
い
点
な
ど
は
類
似
し
て
い
る
。
日
本
の
大
企
業
型
の
新
卒
採
川
に
つ
い
て
補
充
し
て
お
く
と
、
日
本
企
業
で
も
先
端
技
術
を
扱
っ
て
い
る
Ｄ
社
で
は
、
大
学
な
ど
と
提
携
し
て
基
幹
技
術
者
を
あ
る
程
度
新
卒
採
用
し
て
い
る
が
、
他
社
で
は
マ
ネ
ジ
ャ
ー
候
補
を
少
数
採
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
と
く
に
大
き
な
一
雁
用
調
繋
を
経
験
し
て
い
る
の
で
、
日
系
企
業
が
提
唱
す
る
雇
用
保
障
の
理
念
も
労
働
者
に
よ
っ
て
あ
ま
り
信
頼
さ
れ
な
か
っ
た
き
ら
い
は
あ
る
が
、
これまで、オーストラリアに進出している大型ＴＶを中心とした日系企業の一雁用・労使関係の実態などを、日本型
一
雁
朋
・
労
使
関
係
モ
デ
ル
と
の
比
岐
で
考
察
し
て
き
た
。
通
信
機
工
業
や
自
動
車
工
業
と
の
比
岐
も
若
干
試
孜
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
多
（Ⅳ） 
国籍企業の分析としては不十分かも知れない。だが、単に〃日本的経営“の理念や手法をいかに輸出できるか程度の
測
定
で
は
な
く
、
生
産
投
資
そ
の
も
の
の
．
ハ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
埜
礎
づ
け
る
雇
川
・
労
使
関
係
の
実
態
の
特
性
を
考
察
し
て
ゑ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
相
互
規
定
の
関
連
に
あ
る
製
品
市
場
の
特
性
に
つ
い
て
も
概
観
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
所
得
国
と
は
い
え
四
○
○
万
世
帯
ほ
ど
の
市
場
規
模
と
小
型
Ｔ
Ｖ
へ
の
需
要
構
造
の
変
化
が
大
き
な
制
約
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
遅
れ
た
カ
ラ
ー
放
送
へ
の
転換が大きな雇用変動の要因ともなったが、なによりも関西家電を中心とする激しい企業間競争が、雇用・労使関係
の
展
開
を
大
き
く
規
定
し
て
い
る
、
と
ゑ
て
よ
い
。
そ
こ
に
参
入
障
壁
も
低
く
、
技
術
革
新
も
激
し
い
家
雨
工
業
の
特
性
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
る
の
で
あ
る
。３
総
括
第９章オーストラリアへの電機産業の進出と屈川・労使関係３２１ 
最
後
に
労
使
関
係
の
実
態
に
つ
い
て
ゑ
る
と
、
な
に
よ
り
も
そ
こ
は
職
業
別
労
働
組
合
が
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
も
多
少
補
足
し
て
お
け
ば
、
労
働
組
合
の
最
問
絆
部
は
現
代
の
状
況
を
敏
感
に
受
け
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
地
方
幹
部
と
の
ず
れ
が
大
き
く
、
個
々
の
企
業
の
峨
場
委
員
の
形
成
が
非
常
に
遅
れ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
企
業
内
労
使
関
係
を
菰
視
す
る
日
系
企
業
と
し
て
は
、
自
動
巾
工
業
で
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
よ
う
に
、
職
場
委
員
の
育
成
に
よ
っ
て
企
業
の
実
状
に
適
合
し
た
労
使
関
係
の
形
成
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
日
系
企
業
が
工
夫
し
て
い
る
労
使
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
の
細
部
も
、
育
成
さ
れ
た
耽
場
委
員
を
媒
介
と
し
た
ル
ー
ト
が
州
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
や
提
案
制
度
の
現
状
を
承
（肥）
る
と
き
、
日
本
で
も
決
し
て
絵
に
画
い
た
よ
う
に
一
様
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
Ａ
社
で
強
調
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
大
き
な
望
魁
識
革
命
〃
が
必
要
で
あ
り
、
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
も
な
に
が
真
の
利
益
か
を
め
ぐ
る
理
解
の
模
索
が
試
承
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
それに関連して興味深いのは、Ｂ社の大量解一膣争議に示されていたように、労働組合の幹部も公共政策も、できる
だけ大量解雇を回避するために「選択的一屈用」保障を推進する方向を辿ってきている。それは欧米でもほぼ同じなの
つ
づ
い
て
賃
金
制
度
に
目
を
転
じ
て
ゑ
て
も
、
さ
ぎ
の
一
展
用
配
置
と
の
連
関
で
職
種
・
グ
レ
イ
ド
別
賃
率
が
横
断
的
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
こ
は
職
務
給
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
日
系
企
業
で
は
、
職
務
格
づ
け
上
の
微
訓
轆
、
企
業
別
ｆ
乗
せ
に
よ
る
調
整
、
さ
ら
に
ボ
ー
ナ
ス
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
年
功
給
化
や
業
絞
給
化
の
工
夫
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
大
企
業
型
の
職
務
と
の
閃
述
が
あ
い
ま
い
な
職
能
給
な
ど
と
の
制
度
上
の
差
異
、
さ
ら
に
週
三
八
時
間
ま
で
短
縮
し
て
き
て
お
り
、
残
業
も
少
な
い
労
働
時
間
状
況
の
も
と
で
、
む
し
ろ
兼
業
な
ど
で
所
得
を
ふ
や
そ
う
と
す
る
一
般
従
業
員
の
行
動
な
ど
と
の
差
異
は
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
い
う
感
想
を
免
れ
な
い
。
今
後
は
、
勤
続
休
暇
の
上
乗
せ
や
退
職
金
制
度
の
改
善
、
さ
ら
に
も
賃
金
ド
リ
フ
ト
部
分
の
職
能
給
化
な
ど
の
工
夫
に
よ
っ
て
、
企
業
別
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
を
進
め
る
と
同
時
に
、
雇
用
椛
造
の
柔
軟
化
・
内
部
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
るだろう。
近
年
の
労
働
力
過
剰
基
調
へ
の
転
換
の
も
と
で
、
従
業
員
の
定
着
が
い
ち
じ
る
し
く
進
ん
で
き
て
い
る
事
実
に
は
十
分
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
3２２ 
だ
が
、
配
置
娠
換
な
ど
を
通
し
て
労
働
市
場
の
内
部
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
十
分
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
日
系
企
業
の
一
展
用
。
労
使
関
係
は
、
〃
日
本
的
経
営
“
型
で
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
（⑲） 
ァ風でもない、館一二の道に通じる「正妥な社会的実験」を試ゑている、とゑてよい。とくにカラーＴＶ工業のぱあい
は
、
今
後
、
そ
れ
以
外
の
家
電
工
業
の
よ
う
に
も
っ
と
寡
占
化
が
進
行
し
、
企
業
規
模
が
拡
大
す
る
よ
う
な
大
き
な
変
動
を
経
験
し
な
け
ればならないだろうが、そうした。ハフォーマンスを含めて日豪両国にとって役立つような成果が上がることこそ期待
（加）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（４） 
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【凶の鰹の門口①震〕・
ｏｐｐＨロウの儲の。、シ【ロロ巨冷口○計ｐＨのＮｍＨｐＱＰの什国口』の①円く汀の⑩〔］Ｃの吟〕・
在
日
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
〔
一
九
八
○
〕
お
よ
び
□
号
呂
の
・
尻
陣
○ゲロロ牌ウの門の。、ご【Ｐｐｐｍ口○什巨ＨのｎｍＨｐＱｐの庁Ｈ国』の①Ｈぐ〕○①の〔ＨののＰ〕
小林ロ九八川〕、ロ九七七〕。
小
林
□
九
七
七
〕
節
二
章
。
神代〔一九八一〕および花見〔一九八三〕。
□四ワのｏぽの○丙鈩ｚ】』、ロ９コＣアゴ，
柴石
垣１１１
□□ 
九九
八八
○五
Ｌ＿ノ１－ノ
００ 
レロのは口』臼‐】ｐｂｐｐｐ８ｐ○日〕○門口の感冒庁のＤＣ臼〕・
日
本
貿
易
振
興
会
□
九
八
四
〕
お
よ
び
嘔
機
労
連
〔
一
九
八
六
〕
・
小林〔一九八四〕および【・冨圃の江口＠ｍｍ〕・
ＨｐｑＰの可】の⑩缶のの】の甘口８○○日目】の⑪】○口ロ①段〕．
ロロワ：ぽの○戸件ｚ］
小林〔一九七九〕・
高
官
〔
一
九
八
百
。
写苞．
ロ九七七〕。
節二章。
お
よ
び
花
見
□
Ｐい□Ｑ〔】Ｃの］〕。
ｚ】］ｐｐＱＤＣの□．
3２３第９章オーストラリアへの嗣機産業の進出と届)Ｕ・労使|則係
（肥）杉木〔一九八
（、）固□山〔Ｈｃの⑮〕
（加）小林〔一九八
小林〔一九八五〕。
杉木〔一九八二〕。
3２４ 
本
章
は
、
筆
者
が
一
九
八
五
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
見
学
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
ソ
ニ
ー
の
海
外
お
よ
び
国
内
の
四
大
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
（
以
下
Ｃ
Ｔ
Ｖ
と
略
）
工
場
に
つ
い
て
の
現
地
報
告
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ソ
ニ
ー
は
、
自
動
車
の
本
川
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
主
要
製
造
企
業
の
な
か
で
先
進
国
市
場
志
向
型
の
現
地
生
産
活
動
を
先
駆
的
に
雁
附
し
て
き
た
代
表
的
企
業
で
あ
る
。
以
下
の
見
附
は
、
そ
の
Ｃ
ＴＶ工場では、アメリカ、イギリス、西ドイツ、そして比較の荻準としての日本の主要工場のすべてをカバーしてお
り
、
ソ
ニ
ー
の
各
国
生
産
川
場
の
比
岐
を
通
じ
て
同
社
の
海
外
生
産
活
動
の
全
体
的
な
怖
徴
を
川
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
ほ
ぼ
十
分
な
ケ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
筆
者
は
、
多
国
籍
企
業
と
く
に
日
系
企
業
の
そ
れ
の
調
査
研
究
に
つ
い
て
ケ
ー
ス
，
ス
タ
デ
ィ
の
正
要
性
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
本
章
が
そ
の
本
格
的
な
し
の
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
な
し
え
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
日
単
位
の
現
地
子
会
社
訪
問
に
よ
る
工
場
見
学
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
そ
し
て
帰
国
後
の
本
社
お
よ
び
工
場
レ
ベ
ル
で
の
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
の
た
め
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
見
学
で
あ
る
。
発
表
さ
れ
た
文
献
・
資
料
に
つ
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
を
徹
底
的
に
収
集
・
利
用
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
聞
、
雑
誌
や
同社の印刷物なども適宜補足的に利用したにすぎない。それでも主要な工場の見聞を比較し、かつ同業他社の内外工
第
十
章
ソ
ニ
ー
の
世
界
四
大
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
エ
場
の
現
地
報
告
ｌ
米
、
英
独
Ⅲ
の
比
較
Ｉ
１
は
じ
め
に
３２５ 
ラーテレピエ場の比較 (1985年４～７月）
ドイツ（四） 日本（稲沢）日本（－樹）
ソニー一宮株式会社
1970年
愛知ﾘiL-嵩Tlj
Sｏｎｙ－ＷＥＧＡＰｒｏｄｕｋｔｉｏｌｌｓ 
ＧｍｂＨ 
１９７５（ＷＥＧＡ買収）
1980（ＣＴＶ生産）
Stuttgart（Ｗ．Ｇ．） 
ソニー稲沢株式会社
1969年
愛知県稲沢市
２万強、２，２．３万ｍ２
ＣＴＶ（15刀)，１４～27インチ
ＶＴＲ，オーディオ
2人(副仕長)鮒/lＭ
３人（社長合）
520人（女性主力，間接225人）
11万ｍ２，５．４万ｍ２
ブラウン襟（270万）
６～２８インチ
９刀、２，７万ｍ２
ＣＴＶ（120万)，18～27インチ
ＶＴＲ（120万）
]300人(柵+140(季節)）2570人(妻1！；歌）
(時liM労務コスト世界最i町水準）
216日（夏休１カ月）
IGMetal（30％） 
Betriebsrat（経営協祇会）
Ｑｃサークルー盛ん
なし
クリスマス・パーティなど
247日（夏休８日）
】Ni機労述
'二1111,自主的に
全員
各種
2471］（夏休８日）
地機労連
Q-up通ilM）（220サークル）
全且
各孤
65％以上（仏，英(ブラウン笹）
などを含む）
輪'1い聯,EIU>ﾉﾉｌｉル20%）
約４％
内製化率65～70％
輸出50％
欧州デザイン・センター
(ご箏灼櫛設計,生産ｴﾝｼﾞ）
場
見
学
の
経
験
な
ど
と
も
つ
ぎ
合
わ
せ
て
み
た
と
き
、
筆
者
な
り
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
か
な
り
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
が
、
海
外
進
出
日
系
企
業
に
関
す
る
よ
り
周
到
な
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
た
め
の
一
つ
の
準
術
作
業
と
な
り
、
そ
れ
に
有
抽
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
期待している。
そ
こ
で
こ
う
し
た
作
業
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
さ
い
の
筆
者
の
問
題
関
心
を
、
こ
こ
で
ご
く
簡
馳
に
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
一
般
的
に
は
、
す
で
に
成
熟
段
階
を
迎
え
て
い
る
米
欧
多
国
籍
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
新
興
勢
力
と
し
て
台
頭
し
つ
つ
あ
る
日
系
多
国
籍
企
業
の
目
ざ
ま
し
い
活
動
に
注
Ⅱ
3２６ 
表ｉソニー世界４大力
イギリスアメリカ
名称
設立時」ﾘｌ
所在地
誘致政錐
Solly（Ｕ､Ｋ､）LimitedBridgend 
Plallt 
1974（組立）
1982（ブラウン簿）
Bridgclld（Wales） 
①二k地，建物貸一【ノー
②低利IMI資
８刀、２，３万ｍ２
ＣＴＶ（20刀)，１８～27インチ
ブラウン櫛（26万）
６～７人（工場長合)，全部で4Ｍ
ＳｏｌｌｙＭｆｇＣｏ､ｏｆＡｍｃｌ･ica 
1972（組立）
1974～９（ブラウンノif）
SanDiego（Ca.） 
マイナスの政雄（unitarytax）
赦地，述物ｉｉｌｉＷｌｌ（
製品（生ilri肌ＩｊＤ
16刀、２，８万ｍ２
ＣＴＶ（85万台)，１９，２６インチ
ブラウン筏（100万台）
８人（社長を含む)，技術関係40名剛部門llili
-般従業風
６人（副社長（ＣＴＶ)，人JjlFなど） ６～７人（財務合）
''00人(男；し零9今50人）1600人(品脳呈戦:Zう;Z)Z〉()腱）
ドル/h＋40％フリンジ（地元
'1本より高い）
(夏休２週||(１）
(|]本よ〃Ｆ１二安い）金 凪低６
１ＭJ， 
23211 
なし
賃
労
務
・
生
産
袴
瑚
2321J（夏休２週間）
ＡＵＩＤＷとのｓｏｌｅｎｅｇｏ・ａｇｒｅｅｍｅｎｔ
(iill合は級数）
Ｑｃ･リーークノレ
全凸
会祉パーティ，ｆａｍｉｌｙｄａｙなど
稼動Ｈ数（年）
組合
小災ｌＪ１７ｉＦｍｌ）
(|ｉＩｌｌｌｌ 
全社行斗「
Ｑｃサークル
|]１１１逃択（多くない）
会Ⅱ:パーティなど（クリスマス，ハリ
立記念）
55～70％（19～26インチ） |… IlDliWえ…王'
現地調迷比率
阪先ＴＩｉ場
現地ili場シェア
業
績 輪ⅢZii;7卿李i柵 (ＷＥＧＡ，１０万）
７～８％ 
なし研究｜)|リ光 コンピュータ・ソフト
ニューメディア（PRESTEL）
フ因る小調こそと程と的で|玉'''１'i街いい百そしｒ皇墓歪喬冤塞讐渠'<鯛雇歪ＩＥ２杉本のた勇簑;鮒iiiIii蝋Jjliii戦灘Ｉｉ１ｉ
をだ、的’'１９は徴しわも的て〕1Ｍこざる能のはこ毒ぞEliiil荊嘉U〈零二業臺蝋二襄弓竺海、と熱ﾄﾞ霧繊繍議iMi撫溌
、
的パはう短’１りお、率工容人かが評経となる、
鋪10了ｉｆソニーのＩＵ,〔四大カラーテレビ工場の邸Ⅲ報(!『3２７ 
設立事情・立地の○口『冨目具口・三門曰、○・日ｂ目『○ｍし日の風日は、ソニーの北米販売会社（の・目○・日・日言ロ
。、缶日＆８．一九六○年設立）の一○○％子会社として、一九七一一年アメリカ西海岸のメキシコ国境近いサンディエゴ
に設立されたＣＴＶ組立工場である。その後七四’七九年にブラウン管の製造ラインが後半工程、坐肌半工程と分けて
こ
の
難
問
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
た
め
に
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
製
造
業
企
業
の
多
く
は
、
伝
統
的
に
輸
出
主
導
の
対
外
進
出
形
態
、
に固執し、面接投資による現地生産型には消極的であった。ソニーは、そうしたなかにあってあえて他に先駆けて、
し
か
も
環
境
差
の
大
き
い
米
欧
地
域
で
の
現
地
生
産
に
踏
み
切
っ
た
数
少
な
い
企
業
の
一
つ
で
あ
る
点
で
、
さ
ぎ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
ゑ
て
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
企
業
の
多
く
は
、
ソ
ニ
ー
か
ら
数
年
後
れ
て
動
き
は
じ
め
、
し
か
し
し
ば
ら
く
す
る
と
こ
ん
ど
は
〃
集
中
豪
雨
的
進
出
〃
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
現
地
生
産
の
ラ
ッ
シ
ュ
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
こ
に
承
ら
れ
る
ソ
ニ
ー
の
非
典
型
性
と
典
型
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
そ
の
さ
い
ソ
ニ
ー
の
各
子
会
社
間
の
違
い
は
な
に
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か。以下現地報告がこたえうるかぎりでゑていこう。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
繋
理
の
仕
方
に
は
い
く
つ
か
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
各
国
工
場
の
仙
性
な
り
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
し
、
そ
れ
ら
の
比
較
や
関
連
を
通
じ
て
ソ
ニ
ー
の
海
外
生
産
事
業
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
と
る
。
そ
こ
で
以
下
、
ア
メ
リカ（サンディェゴ）、イギリス（ブリッジェンド）、西ドイツ（ベガ）の順に糸ていくが、その便宜のために主要項目に
つ
い
て
一
覧
表
を
つ
く
っ
た
。
ほ
ぼ
そ
の
項
目
の
順
に
叙
述
を
進
め
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
と
お
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
同
表
に
数
字
や
簡
単
な
言
葉
で
記
入
で
き
な
い
こ
と
の
力
に
並
要
な
内
容
が
よ
り
多
く
含
ま
れ
て
い
る
点
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
（１） 
である。
に
注
目
さ
れ
る
反
面
、
外
国
の
異
質
な
社
会
的
文
化
的
環
境
の
も
と
で
ど
こ
ま
で
適
用
可
能
か
と
い
う
、
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
２
ソ
ニ
ー
・
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
（
米
）
3２８ 
ここでは、インタビューをお願いしていた森本昌義工場長が急用のため、谷敷誠（製造企山課長）と川原茂晴（会計
隙在役）の両氏にお相手をしてもらった。
立
地
に
西
海
岸
を
選
ん
だ
の
は
、
初
め
は
ブ
ラ
ウ
ン
管
ま
で
日
本
の
工
場
か
ら
送
り
、
日
本
人
管
理
者
、
技
術
者
の
往
来
も
激
し
い
と
い
う
、
物
的
・
人
的
な
親
会
社
依
存
の
大
き
さ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
た
だ
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
に
な
っ
た
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
推
測
が
ま
っ
たくはずれた点がある。この地が、ヒューレット・パッカード、バロー、ＮＣＲや富士通、京セラ、一一一祥（冷蔵町等）
な
ど
米
日
企
業
が
集
ま
る
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ロ
ス
ァ
ソ
ゼ
ル
ス
近
郊
と
並
ぶ
一
大
ハ
イ
テ
ク
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
日
系
企
業
の
場
合
、
ア
ジ
ア
系
お
よ
び
メ
キ
シ
コ
人
な
ど
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
系
労
働
力
の
確
保
を
正
視
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
ラ
テ
ン
系
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
し
、
ア
ジ
ア
系
も
二
割
程
度
、
主
力
は
地
元
出
身
の
白
人
で
あ
る
と
き
い
て
、
一
瞬
わ
が
耳
を
疑
っ
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ソ
ニ
ー
関
係
者
が
当
初
か
ら
意
図
的
に
一
定
の
質
の
労
働
力
を
求
め
て
立
地
選
定
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
ソ
ニ
ー
の
広
大な工場があるバーナード（、の９四日・）は、サンディエゴ市街地から北へタクシーで約一時間、小高い丘陵地帯にあ
る
静
穏
な
住
宅
地
で
、
そ
の
な
か
に
ハ
イ
テ
ク
エ
場
が
散
在
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
う
い
う
住
宅
地
の
住
民
は
階
層
的
人
種
的
に
かなり特定されるから、地元中心に採用すればさきのような人種構成で高校新卒者、主婦を確保でき、労働組合の影
完
成
し
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
現
地
工
場
の
設
立
は
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
現
地
生
産
比
率
な
ど
ど
の
点
を
と
っ
て
も
わ
が
国
の
同
業
他
社
を
大
き
く
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
六
○
年
代
末
か
ら
日
本
製
Ｃ
Ｔ
Ｖ
に
対
す
る
保
護
主
義
的
動
き
が
多
少
出
始
め
て
は
い
た
が
、
な
お
輸
入
規制が具体的に問題になっていたわけではなく、主要日系製造企業の中では自動車の本田とともに外的強制という色
彩の薄い数少ない事例である。ＣＴＶでは七四年にシカゴ近郊のモトローラの工場を買収した松下が比較的早いが、
後続集団の本格的動きは、ＣＴＶ対米輸出規制が決定的となって以後七七年の三洋の現地企業買収に始まったのであ
ぃ）（第二章参照）・これらと「市場があるところで生産する」というソニーの海外戦略との違いは、十分強調されるべ
き
で
あ
ろ
う
。
銘10了;ｆソニーの世界四大カラーテレビ工場の現地報告3２９ 
製
品
・
従
業
員
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
エ
場
で
生
産
さ
れ
て
い
る
の
は
一
九
、
二
六
イ
ン
チ
の
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
年
間
八
五
万
台
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
一
○
○
万
台
（
八
五
年
一
二
月
実
績
）
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
、
前
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ソ
ニ
ー
の
世
界
生
産
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
三分の一強、四分の一伽という大きな比正を占めている。このうちＣＴＶ一○万台がカナダへ、ブラウン特二○’一一一
○
万
台
が
主
に
日
本
へ
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
一
般
従
業
負
数
は
一
六
○
○
名
で
男
女
ほ
ぼ
半
女
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
力
は
す
べ
て
男性なので組立ラインの主力は女性である。
管理部門管理部門では、部長会といわれているいのロの門巳日：ｐｍの日のＨ庁の百球の会議を椛成するのは日、米六
名
ず
つ
の
同
数
で
あ
る
が
、
通
常
こ
れ
に
谷
收
、
川
原
の
両
氏
が
加
わ
っ
て
日
本
側
が
八
名
と
な
る
。
森
本
工
場
長
の
も
と
に
副
工
場
長
が
日
、
米
一
人
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
ブ
ラ
ウ
ン
符
と
Ｃ
Ｔ
Ｖ
部
門
を
担
当
し
、
他
の
部
長
は
人
事
の
ア
メ
リ
カ
人
を
除
き
す
べ
て
耐
工
場
に
配
置されている。現地人役員が対等に近いかたちで登用されており、この点でも在外日系企業としては少数に属する。
た
だ
こ
れ
以
外
に
約
四
○
名
の
日
本
人
が
常
駐
し
、
う
ち
三
五
名
が
技
術
関
係
者
と
い
う
の
は
相
当
多
い
方
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
現
地
製
造
な
ど
逆
に
ソ
ニ
ー
で
あ
る
が
ゆ
え
の
現
地
化
し
に
く
い
面
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
近
ガ
ス
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。
響力も排除しやすいのである。
いま一つ立地についての重要な特徴は、カリフォルニア州には今はやりの工場誘致政錐がないばかりか、逆にユニ
タ
リ
ー
・
タ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
税
制
は
、
同
州
に
お
け
る
高
福
祉
高
負
担
時
代
の
産
物
で
あ
る
が
、
ソ
ニ
ー
は
あ
え
て
立
地
条
件
の
他
の
メ
リ
ッ
ト
の
方
を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
当
地
で
特
に
経
費
負
担
の
大
き
い
も
の
の
一
つ
に
電
気
料
金
が
あ
り
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
中
で
は
ハ
ワ
イ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
次
い
で
高
く
、
日
本
と
比
べ
て
も
同
社
の
テ
レ
ピ
エ
場
が
あ
る
岐
阜
周
辺
よ
り
六
○
％
前
後
も
高
い
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
電
気
代
に
つ
い
て
も
地
域
差
が
大
き
く
、
シ
ャ
ー
プ
、
來
芝
な
ど
の
Ｃ
Ｔ
Ｖ
工
場
が
あ
る
テ
ネ
シ
ー
で
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
三
分
の
一
程
度
で
日
本
の
半
分
近
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
コ
ス
ト
差
は
砺
力
使
用
通
の
大
き
い
ブ
ラ
ウ
ン
糠
の
現
地
生
産
を
し
て
い
る
ソ
ニ
ー
に
は
小
さ
く
な
い
ハ
ン
デ
ィ
で
あ
る
。
最
３３。
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
だ
れ
も
が
能
率
や
品
質
感
覚
の
点
で
日
本
の
水
準
よ
り
低
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
ソ
ニ
ー
の
人
達
にいわせれば、センターは同じなのだがアメリカの方にバラツキが大きく、それをカバーするには一般的には装置の
力
に
よ
る
し
か
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
産
業
が
伝
統
的
に
と
っ
て
き
た
方
法
で
あ
る
。
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
ラ
イ
ン
設
備
は
基
本
的
に
は
親
工
場
の
そ
れ
と
同
じ
だ
か
ら
、
両
者
の
生
産
性
の
差
は
一
割
位
と
教
え
ら
れ
た
が
、
も
う
少
し
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
に
は
、
こ
こ
の
労
働
者
の
動
作
が
全
般
に
よ
り
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
よ
う
に
糸
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
生
産
性
の
格
差
は
、
作
業
現
場
さ
て
一
工
場
と
し
て
は
日
本
の
そ
れ
を
も
上
回
る
フ
ロ
ア
ー
を
も
つ
作
業
現
場
を
ふ
よ
う
。
三
つ
に
分
か
れ
た
一
つ
が
一九インチのＣＴＶラインで、一旦一一○○○台というからＣＴＶの八’九割はここで組立てられることになる。ただ
それほど複雑な作業工程があるわけではない。いわゆる後工程で、すでに日本で主要なＩＣ、コンデンサー、抵抗な
どがプリント基板（ＰＣＢ）にマウント（装着）されたシャシー・キット、別のラインで生産されたブラウン管、アメ
リ
カ
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
か
ら
調
達
さ
れ
た
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
や
そ
の
他
小
物
部
品
な
ど
を
何
本
か
の
ラ
イ
ン
で
結
合
し
、
組
立
て
完
成
さ
せ
る
が
、
そ
の
途
中
と
最
後
に
検
査
が
入
る
。
テ
レ
ビ
の
生
産
性
と
品
質
の
大
部
分
は
シ
ャ
シ
ー
・
キ
ッ
ト
の
と
こ
ろ
で
、
ま
た
性
能
は
ブ
ラ
ウ
ン
管
で
決
ま
る
か
ら
、
こ
の
後
工
程
に
お
け
る
作
業
の
能
率
や
熟
練
度
の
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
重
要
性
を
も
た
な
い
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
現
在
多
く
の
対
米進出日系製造企業のように、親会社工場からの輸出と現地生産の両方で現地市場に供給するような場合、現地工場
に
と
っ
て
ま
ず
至
上
命
令
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
品
質
の
面
で
親
工
場
の
そ
れ
と
の
差
を
つ
く
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
う
わさにでもそのようなことが問題になれば、それは現地工場の存亡にかかわることになる。かつてついに操業停止に
追
い
込
ま
れ
た
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
の
米
工
場
は
そ
の
よ
い
見
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
サ
ソ
デ
ィ
ェ
ゴ
の
こ
の
ラ
イ
ン
で
も
、
他
の
多
く
の日系企業と同様に、各ラインの最後に親工場より一’二名多い検査要員を配置して品質管理（ＱＣ）には特別の気
を
使
う
。
な
か
で
も
、
一
六
台
に
一
台
を
必
ず
抜
き
と
り
、
消
費
者
が
や
る
す
べ
て
の
操
作
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
念
の
入
れ
方
に
は
を使う。なく
驚かされた。
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品
質
股
優
先
の
た
め
の
や
む
を
え
ざ
る
コ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
、
勅
車
の
ホ
ソ
グ
・
オ
ハ
イ
オ
で
も
附
い
た
こ
と
で
あ
る
が
（
四
月
二
日
訪
川）、在米日系企業にはほぼ共通してゑられる事情といえよう。
右
の
生
磁
性
の
比
較
に
関
し
て
い
ま
一
つ
冊
蔵
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
製
耐
機
柧
の
数
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
サ
ソ
デ
ィ
エ
ゴ
の
場
合
、
同
じ
シ
ス
テ
ム
の
Ｃ
Ｔ
Ｖ
を
二
つ
の
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
大
別
す
れ
ば
少
数
の
タ
イ
プ
を
生
産
し
て
い
る
だ
け
で
、
同
一機緬を一年、二年と続けているラインがあるが、世界各地の異なるシステムに合わせて一一○○機種（一八’二七イン
チの各サイズ）もの生産をしている一宮では、半日単位の機種変災も珍しくない。これは、「Ｈ水仙経営」の核心とも
いうべき職務区分（Ｑの日日８陸・口）の椰力性の迷いにかかわるところがあり、もしアメリカで日本並永の多機柧生産を
や
れ
ば
と
て
も
前
記
の
よ
う
な
生
産
性
の
差
で
は
す
ま
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
は
、
日
本
流
の
特
込
永
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
的
条
件
へ
の
適
応
で
対
処
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
は
も
う
一
つ
の
二
六
イ
ン
チ
大
型
コ
ン
ソ
ー
ル
Ｃ
Ｔ
Ｖ
の
組
立
ラ
イ
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
数
週
間
後
の
四
月
末
に
現
ラ
イ
ン
が
新
ラ
イ
ン
に
と
っ
て
替
え
ら
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
二
○
○
雌
も
あ
る
両
そ
で
ス
テ
レ
オ
付
き
と
い
っ
た
、
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
人
好
よ
の
豪
稚
機
枕
も
組
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
新
旧
ラ
イ
ン
の
も
っ
と
も
敢
要
な
違
い
は
、
Ⅲ
ラ
イ
ン
は
静
止
で
き
な
い
た
め
、
不
良
口
叩
が
で
た
場
合
台
車
ご
と
脇
に
抜
い
て
修
理
す
る
の
に
対
し
、
新
ラ
イ
ン
で
は
静
止
し
て
こ
れ
を
お
こ
な
う
点
に
あ
る
。
一
見
新
ラ
イ
ン
の
力
の
能
率
が
落
ち
る
よ
う
に
承
え
る
が
、
い
つ
で
も
ス
ト
ッ
プ
可
能
な
態
勢
を
と
り
つ
つ
、
作
業
風
の
で
き
る
だ
け
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
集
中
心
、
緊
張
感
を
商
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
生
産
性
と
仙
質
が
向
上
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
加
え
て
こ
の
効
采
は
さ
ら
に
上
流
に
ま
で
及
び
、
全
体
と
し
て
の
１
紐
Ⅲ
質
の
向
上
に
符
午
す
る
と
い
う
。
こ
の
点
で
は
、
一
歩
Ⅱ
水
的
な
も
の
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
努
力
が
今
後
ど
の
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
う
る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
妓
後
に
ソ
ニ
ー
の
特
徴
が
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
れ
る
ブ
ラ
ウ
ン
樹
の
製
造
ラ
イ
ン
ｃ
ト
リ
ニ
ト
ロ
ン
カ
式
と
い
う
ブ
ラ
ウ
ン
符
の
製
法
が
同
社
だ
け
の
独
自
技
術
で
あ
る
た
め
、
シ
ャ
ド
ウ
マ
ス
ク
カ
式
を
採
川
し
て
い
る
日
系
同
業
他
社
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
か
ら
雌
入
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
Ⅱ
立
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
の
子
会
社
か
ら
調
達
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
3３２ 
これでは輸送費とローカル・コソテント（現地調達比率）の面で苦しくなる。なお三菱は八一一一年に米ＲＣＡのカナダに
あ
る
ブ
ラ
ウ
ン
管
工
場
を
買
収
し
、
現
地
生
産
を
開
始
し
て
い
る
。
と
も
か
く
ソ
ニ
ー
の
場
合
、
こ
の
技
術
優
位
で
こ
れ
ま
で
大
い
に
ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
て
き
た
反
面
、
海
外
生
産
に
さ
い
し
て
バ
ル
キ
ー
で
輸
送
コ
ス
ト
の
か
さ
む
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
必
ず
自
社
内
で
調達しなければならないことになり、それが現地化の積極的姿勢をいっそう強める方向に作用したといえよう。
こ
う
し
て
こ
こ
に
物
的
・
人
的
資
源
の
大
き
な
部
分
が
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
製
造
工
程
は
大
が
か
り
な
自
動
化
装
置
の
組
合
わ
せ
で
あ
り
、
大
規
模
な
設
備
投
資
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
ラ
イ
ン
は
全
部
で
三
本
あ
り
、
と
く
に
最
新
の
一
木
は
ほ
ぼ
全
自
動
で
人
間
は
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
よ
い
と
い
う
。
そ
の
点
で
は
稲
沢
ロ
宮
か
ら
車
で
約
三
○
分
の
皿
離
）
の
最
新
鋭
ラ
イ
ン
以
上
の
自
動
化
率
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
ガ
ラ
ス
ご
し
で
詳
し
く
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
製
造
は
種
類
や
部
陥
点
数
も
少
な
く
自
動
化
率
が
高
い
の
で
、
日
本
コ
ン
セ
プ
ト
を
移
入
し
易
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
動
車
で
い
え
ば
ロ
ボ
ッ
ト
化
が
進
ん
だ
溶
接
工
程
の
よ
う
な
部
分
に
相
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
こ
の
部
門
の
日
本
人
担
当
責
任
者
（
副
工
場
長
）
の
下
に
い
る
ア
メ
リ
カ
人
部
長
は
、
ウ
エ
ス
タ
ン
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
か
ら
移
っ
て
き
た
蛍
光
面
の
エ
ン
ジ
ー
ー
ァ
で
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
流
技
術
は
ソ
ニ
ー
の
蛍
光
板
技
術
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ブラウン管のところは、機械装置が立ち並んだ高温の作業場という職場環境と二四時間一一一交替（シフト）という勤
務
形
態
な
ど
の
事
情
か
ら
、
大
部
分
男
性
労
働
者
で
あ
る
。
五
○
○
人
の
う
ち
－
直
二
○
○
人
ず
つ
で
編
成
さ
れ
る
。
こ
こ
だ
け
が
三
交
替
制
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
自
動
化
率
が
高
い
こ
と
の
ほ
か
、
巨
額
の
設
備
投
資
額
の
償
却
を
速
め
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
さ
い
、
セ
ッ
ト
組
立
ラ
イ
ン
と
シ
フ
ト
と
の
ず
れ
に
よ
る
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
在
庫
余
り
が
生
じ
や
す
い
が
、
こ
の
供
給
余
力
を
背景に、八五年に発表された対日ブラウン管輸入（三○万本）のように、日本での供給不足に対応しつつ対米輸入協力
を
も
果
た
す
と
い
っ
た
こ
と
が
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
と
労
使
関
係
以
上
各
ラ
イ
ン
を
見
て
回
っ
て
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
の
作
業
状
況
に
つ
い
て
の
印
象
は
、
予
想
と
は
か
な
り
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
流
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
日
本
的
経
営
」
を
持
ち
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込
ん
だ
形
跡
が
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
は
鋲
て
と
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
サ
ソ
デ
ィ
エ
ゴ
エ
場
が
、
こ
れ
に
続
く
本
田
、
日
産
な
ど
と
と
も
に
、
労
働
組
合
を
つ
く
ら
れ
な
い
よ
う
に
大
変
な
神
経
を
使
っ
て
き
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
（３） 
ものにゆずる。ただそうした事情からして、さぞかし日本的労務管理が浸透しているかに恩われがちである。事実、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
優
れ
た
ソ
ニ
ー
論
を
ま
と
め
た
加
納
明
弘
氏
も
、
一
方
で
は
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
エ
場
の
運
営
が
一
般
に
い
わ
れ
ているほど機械的な「日本的経営」の適用ではないとしつつ、他方において、事実上の「終身雇川」慣行や組合回避な
（４） 
どを通じた「融和的労使関係」づくりの成功をあげ、これを「マニュアルなき日本式継営」だとしている。「マニュア
ル
な
ぎ
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
「
む
す
び
」
で
も
論
じ
る
よ
う
に
、
ソ
ニ
ー
の
国
際
経
営
戦
略
の
並
班
な
ポ
イ
ン
ト
を
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
融
和
的
労
使
関
係
」
が
ど
こ
ま
で
「
Ⅱ
本
式
経
営
」
と
い
え
る
か
は
、
い
っ
そ
う
の
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
組
合
を
回
避
す
る
こ
と
日
体
は
日
本
的
労
使
関
係
を
念
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
が
国
で
は
組
合
が
労
務
符
珊
と
一
体
化
し
、
企
業
内
に
入
り
込
ん
で
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
に
お
け
る
組
合
回
避
の
目
的
が
、
レ
イ
オ
フ
を
少
な
く
す
る
努
力
、
小
集
団
活
動
の
奨
励
、
会
社
。
ハ
ー
テ
ィ
の
開
催
な
ど
を
通
じ
た
全
社
的
協
調
意
識
づ
く
り
の
前
提
条
件
確
保
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
か
ざ
り
で
そ
の
政
策
は
「
日
本
的
経
営
」
導
入
の
試
承
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
意
図
は
ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
形
式
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
制
服
や
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
の
自
由
選
択
制
で
、
こ
れ
ら
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
着
川
が
期
待
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
無
孤
倣
い
は
逃
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
間
賃
金
労
側
者
の
よ
り
尖
質
的
な
作
業
態
度
や
労
仙
条
件
に
関
し
て
も
、
地
元
の
ア
メ
リ
カ
他
社
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た
進
い
は
な
い
、
と
い
う
の
が
ソ
ニ
ー
の
人
達
自
身
の
兄
方
で
あ
る
。
峨
峨
率
が
二
○
％
を越えるというのは妓近のアメリカでは低い力ではない。もっともこれには、一籾の季節工制度（８口５３の日豆・］‐
日
の
ｐ
Ｃ
の
存
在
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
の
契
約
を
結んだ約一○○人の季節工は、秋から春にかけての繁忙期だけ仕事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
年
単
位
の
転
職
率
を
と
れ
ば
こ
れ
を
大
き
く
引
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
レ
イ
オ
フ
を
表
面
化
さ
せ
な
い
バ
ッ
フ
ァ
ー
と
し
て
う
ま
い
制
度
で
あ
る
が
、
高
い
転
職
率
ま
で
含
め
て
日
本
的
と
い
え
る
か
ど
う
か
微
妙
で
あ
る
。
な
お
毎
3３４ 
日
の
欠
勤
率
も
日
本
よ
り
は
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
流
が
簡
単
に
は
入
ら
な
い
い
ま
一
つ
の
端
的
な
例
は
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
機
能
状
況
に
ふ
ら
れ
る
。
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
は
、
ラ
イ
ン
・
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
強
め
る
た
め
に
、
ラ
イ
ン
の
各
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
で
き
た
者
（
上
級
）
は
ス
ー
パ
ー
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
（
工
焚
や
組
焚
な
ど
）
に
昇
進
さ
せ
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
ブ
ル
ー
・
カ
ラ
ー
の
な
か
か
ら
こ
れ
に
反
応
す
る
も
の
は
少
な
く
、
結
局
中
間
符
理
職
に
つ
い
て
も
大
部
分
は
外
部
か
ら
専
川
職
と
し
て
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
雇
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
一
般
労
働
者
の
な
か
に
参
加
向
上
し
よ
う
と
い
う
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
の
意
識
が
高
ま
ら
な
い
以
上
、
日
本
的
コ
ン
セ
プ
ト
を
現
場
に
持
ち
込
む
に
は
せ
め
て
中
間
符
理
者
に
こ
れ
を
理
解
さ
せ
る
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
系
企
業
関
係
者
が
等
し
く
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
米
欧
で
は
こ
の
層
が
非
術
に
薄
く
、
ま
し
て
日
本
の
よ
う
に
安
い
サ
ラ
リ
ー
で
こ
れ
を
脈
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こうした実状を反映してか、この工場における時間労仙者の賃金（女性のライン・ワーヵーの妓低で時間当たり約六ド
ル十四○％粗皮のフリンジ・ベネフィット）や稼働日数（年一一一一三日、夏休二週間）はほぼ地一兀の平均水準だという。
以上のような諸事実は、サンディエゴエ場の良好な．〈フォーマンスの理由を単純に「日本的経営」の実践の成果だ
け
に
は
帰
着
さ
せ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
温
度
の
見
聞
で
硴
定
的
な
こ
と
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
工
場
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
よ
り
現
地
流
に
適
合
す
る
か
た
ち
で
や
っ
て
き
た
点
を
強
調
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ソ
ニ
ー
の
海
外
事
業
の
や
り
方
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
い
」
と
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
ソ
ニ
ー
の
人
か
ら
聞
く
言
葉
だ
が
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
実
践
が
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
事
例
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ソ
ニ
ー
経
営
の
特
徴
は
、
「
日
本
的
経
営
」
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
も
、
む
し
ろ
多
様
な
対
応
形
態
を
許
容
し
う
る
柔
軟
な
．
ハ
イ
オ
ニ
ア
精
神
に
あ
る
と
い
え
ば
、
節
三
者
の
勝
手
な
解
釈
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
サ
ソ
デ
ィ
エ
ゴ
エ
場
の
俊
位
性
の
う
ち
「
日
本
的
経
営
」
に
よ
ら
な
い
で
保
持
し
え
て
い
る
部
分
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ト
リ
ニ
ト
ロ
ソ
に
代
表
さ
れ
る
ソ
ニ
ー
独
凹
の
技
術
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
ブ
ラ
ン
ド
・
ネ
ー
ム
の
高
さ
以
外
に
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
「
む
す
び
」
の
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
展
望
最
後
に
、
サ
ソ
デ
ィ
エ
ゴ
エ
場
の
今
後
の
展
望
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
直
接
の
課
題
は
、
現
在
五
五
’
七
○
％
の
ロ
ー
カ
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ル
・
コ
ン
テ
ン
ト
を
大
幅
に
引
き
上
げ
て
現
地
生
産
体
制
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
貿
易
摩
擦
の
激
化
、
円
高
と
い
っ
た
事
情
か
ら
い
っ
て
も
避
け
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
以
上
に
と
い
う
の
は
意
外
に
難
し
そ
う
で
あ
る
。
ビ
ス
な
ど
小
物
部
品
や
多
様
な
緬
狐
の
韮
板
な
ど
を
ア
メ
リ
カ
市
場
で
調
達
す
る
の
は
、
設
計
、
品
質
、
納
期
な
ど
の
点
で
問
題
が
多
い
し
、
ハ
ン
ダ
接
着
と
い
っ
た
細
か
い
仕
事
も
移
転
し
に
く
い
こ
と
は
、
八
一
’
八
二
年
の
試
承
の
失
敗
で
証
明
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
諸
問
題
が
解
決
し
な
い
か
ぎ
り
、
肝
心
の
シ
ャ
シ
ー
・
キ
ッ
ト
の
現
地
生
産
に
ふ
ゑ
切
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
む
ろ
ん
こ
の
工
程
で
は
、
近
年
イ
ソ
サ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
シ
ン
な
ど
自
動
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
に
も
装
世
の
保
守
符
班
能
力
が
ラ
イ
ン
・
ワ
ー
カ
ー
に
も
あ
る
程
度
要
求
されるほか、親工場（後述のようにソニーの場合「協力会社」）で巨額の設備投資がおこなわれたばかりでその稼動率の
維
持
に
忙
し
い
と
い
っ
た
事
情
も
あ
ろ
う
。
ま
た
現
在
七
’
八
％
と
い
う
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ア
の
拡
大
も
簡
単
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
在
米
日
系
Ｃ
Ｔ
Ｖ
工
場
の
中
で
も
、
先
行
者
でありながら生産台数で三洋、松下などにリードされているのは（節二章参照）不本意であろうし（単価が高いため販売
Ⅲ額ではソニーの地位は多少高まる）、さらに鯨国などアジアＮＩＣＳ諸国の小型機種による追い上げも急である。後の
側
而
に
つ
い
て
は
、
一
三
イ
ン
チ
型
な
ど
の
市
場
の
Ⅱ
び
が
大
き
い
た
め
影
響
が
増
幅
さ
れ
て
お
り
、
日
系
企
業
全
体
と
し
て
、
こ
の
ク
ラ
ス
で
も
生
産
性
引
き
上
げ
の
努
力
を
し
て
巻
き
返
し
を
図
る
か
、
大
型
の
高
付
加
価
値
タ
イ
プ
の
ウ
エ
イ
ト
を
高
め
る
か
の
選
択
を
迫
られている。ＣＴＶの商品としての成熟化に伴い、日本企業の技術的優位幅の相対的縮小と、日系企業内部における
ソ
ニ
ー
の
先
行
性
の
弱
ま
り
ｌ
こ
の
二
取
の
競
争
環
境
の
変
化
の
な
か
で
、
現
地
適
応
志
向
型
の
サ
ン
デ
ィ
ェ
ゴ
エ
場
の
今
後
の
展
開
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
Ｃ九八五年四月八日訪問）
設
立
事
情
・
立
地
ソニーのイギリスＣＴＶ工場は、の○口目（口夙・）》口日耳のｇ団風９ｍの己而］口員という名称のと
３
ソ
ー
ー
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ソ
ド
（
英
）
3３６ 
そ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
最
初
の
生
産
拠
点
の
立
地
選
定
が
問
題
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
一
国
規
模
で
は
市
場
が
最
大
の
イ
ギ
リ
ス
が
同
社
の
市
場
第
一
主
義
か
ら
ゑ
て
最
適
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
拡
大
Ｅ
Ｃ
が
実
現
し
て
い
た
か
ら
（
七
三
年
）
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
諸
国
へ
輸
出
す
る
の
に
大
き
な
問
題
は
な
か
っ
た
。
ま
た
言
葉
の
問
題
が
、
そ
の
後
こ
れ
に
続
い
た
、
他
の
産
業
も
含
む
多
く
の
日
系
企
踏
糸
切
っ
た
の
で
あ
る
。
おりイギリスの販売会社の。ご『（□・【・）の組立工場として、サソディエゴエ場の二年後の七四年にウェールズのブリ
ッジエンドに設立された。これも日系ＣＴＶ工場としてはイギリスで第一号であった（ラジオではやはりソニーが六○年
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
の
現
地
生
産
を
試
ゑ
て
い
る
’
六
九
年
に
撤
退
）
。
こ
こ
で
も
の
ち
に
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
製
造
が
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
八
二
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
工
場
長
の
常
田
哲
夫
氏
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
お
相
手
と
工
場
の
案
内
役
の
両
方
を
ほ
ぼ
ま
る
一
日
に
わ
た
っ
て
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
の
は
、
大
変
幸
運
で
あ
っ
た
。
氏
に
お
会
い
し
て
ま
ず
い
さ
さ
か
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
い
き
な
り
「
む
ず
か
し
い
で
す
ね
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
経
営
実
践
の
素
人
に
そ
の
解
答
を
期
待
し
て
の
質
問
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
英
女
王
か
ら
大
英
勲
功
賞
ま
で
受
け
た
（
八
○
年
）
創
設
期
以
来
の
十
年
選
手
の
口
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
飛
び
出
そ
う
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
成
功
物
語
の
主
人
公
と
し
て
国
際
的
に
著
名
な
こ
の
人
の
発
言
で
あ
る
だ
け
に
、
現
地
生
産
の
難
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
に
十
分
な
重
玖
を
も
っ
て
い
た
。
ヨーロッ．〈への工場進出を迫られたのは明らかに保護主義による強制があったからである。ヨーロッ。〈のＣＴＶに
はアメリカや日本（ｚＢｍｏ）とは異なるセカム（の回○鈩冨）、。ハル（勺鈩Ｃという一一つのシステムがあり、各国のメーカー
が
そ
れ
ぞ
れ
ラ
イ
セ
ン
ス
を
狩
っ
て
い
て
こ
れ
を
容
易
に
日
本
メ
ー
カ
ー
に
は
与
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ニ
ー
は
、
テ
レ
フ
ンヶン（西独）が持っている．ハルのライセンスに抵触しない〃アンティ・・ハル〃方式を開発して六九年から輸出を始
め
、
日
立
は
テ
レ
フ
ン
ヶ
ソ
と
ク
ロ
ス
・
ラ
イ
セ
ン
ス
協
定
を
結
ぶ
、
と
い
っ
た
対
応
策
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
ソ
ニ
ー
の
や
り
方
で
は
全
面
戦
争
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
メ
ー
カ
ー
側
か
ら
現
地
生
産
の
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
工
場
進
出
に
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プ
リ
ッ
ジ
ェ
ソ
ド
は
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
西
に
鉄
道
で
二
時
側
余
、
ブ
リ
ス
ト
ル
海
峡
の
海
岸
線
に
近
い
ウ
ェ
ー
ル
ズ
南
部
の
の
ん
び
り
し
た
田
舎
町
で
あ
る
。
六
四
年
に
プ
リ
ス
ト
ル
で
セ
バ
ソ
川
を
渡
る
橋
が
で
き
て
、
ロ
ン
ド
ン
方
而
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
南
部
を
つ
な
ぐ
交
通
の便が画期的によくなった。そしてソニーの進出は耐ウェールズ方面への産業立地への関心を高め、日本（家雨では
松下、日立）、アメリカ、ヨーロッ。〈の各国メーカー相当数がその後に進出してきており、その意味でもソニーに対す
る
地
元
の
評
判
は
非
常
に
よ
い
と
い
う
。
管
理
部
門
と
こ
ろ
で
こ
の
立
地
選
定
に
か
ら
ん
で
、
い
か
に
も
ソ
ニ
ー
ら
し
い
人
覗
政
餓
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
東
京
本
社
は
、
当
時
日
本
で
製
造
技
術
係
災
を
し
て
い
た
常
川
瓜
を
ほ
ぼ
全
椛
委
任
の
か
た
ち
で
イ
ギ
リ
ス
に
派
泄
し
、
氏
は
ソ
ニ
ー
Ｕ
・
Ｋの人達と協力してブリッジエンドを選んだ。そして本社の首脳迷は、この決定をそのまま受け入れ、ブリッジエソ
ド
を
見
に
も
こ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
て
筆
者
は
、
か
つ
て
第
一
次
大
戦
後
の
時
期
に
ア
メ
リ
カ
自
動
車
の
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
（５） 
－ドー世がイギリスやドイツの工場立地選定でみせた異常な慎重さや、七七年東芝の米ＣＴＶ工場選定チームがテネ
（６） 
シー州レバノンに決めたときの綿密周到さなどを想起し、その違いをおもわないわけにはいかなかった。もっともソ
ニ
ー
も
サ
ン
デ
ィ
ェ
ゴ
の
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
よ
り
慎
重
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
当
時
の
事
情
か
ら
す
れ
ば
お
の
ず
と
決
ま
っ
た
業
と
同
様
、
か
な
り
璽
要
な
要
因
に
数
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
次
に
イ
ギ
リ
ス
の
中
で
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
間
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
も
、
や
は
り
基
本
的
に
は
販
売
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
要
地
ロ
ン
ド
ン
と
の
関
係
か
ら
前
者
に
決
ま
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
プ
リ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
ソ
ニ
ー
要
人
を
介
し
て
勧
誘
活
動
を
し
た
と
い
う
話
も
附
い
た
。
し
か
し
む
し
ろ
い
ま
一
つ
並
要
だ
っ
た
の
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
政
府
に
よ
る
手
厚
い
誘
致
政
雌
で
、
広
大
な
工
場
川
地
と
工
場
の
糸
な
ら
ず
縛
班
本
部
の
建
物
ま
で
す
べ
て
が
貸
与
、
そ
れ
に
低
利
融
資
ま
で
つ
い
た
。
こ
の
符
理
本
部
の
辿
物
は
大
変
立
派
に
で
き
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
、
は
じ
め
ソ
ニ
ー
の
力
は
実
質
的
で
機
能
本
位
に
つ
く
る
つ
も
り
で
い
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
方
で
も
っ
と
ソ
ニ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
す
べ
き
だ
と
レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
た
、
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
3３８ 
と
い
う
面
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
ソ
ニ
ー
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
に
足
る
人
間
を
選
び
、
あ
と
は
そ
の
人
に
ま
か
せ
る
と
い
う
や
り
方
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
ヒ
ヘ
ル
の
低
い
企
業
管
理
法
と
い
っ
て
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
「むすび」でふれるように、企業現地化の方法としてきわめて優れた面を持っているというべきであろう。
以後今日にいたるまで、十年余にわたってこの工場は常川瓜とともにある（八六年春に本社テレビ事業部副本部長とし
て帰国）。その点はあとで蚕場する西ドイツのソニー・ベガの川久氏の場合も同じであり、サンディエゴの森本氏もこ
れに近い。常川氏のお子さん達はイギリスで大学を出たが、これは、日本の社会や教育制度の一般的常搬からすれば
決して好ましい選択とはいえない（これは術川氏向射の評川ではない）。しかしそうした派近社、の「負担」のｆにソニ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ソ
ド
の
成
功
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
覗
態
は
、
多
国
蒲
企
業
や
企
業
組
織
論
の
教
科
書
的
常
識からすれば邪道ということになろうが、ソニーの場合の承ならず、日本企業の国際化にさいしては多かれ少なかれ
避けられないことと思われる今むすび」参照）。
と
も
か
く
、
当
初
は
常
川
氏
が
技
術
部
長
、
こ
れ
と
並
ん
で
イ
ギ
リ
ス
人
の
製
造
部
長
、
そ
し
て
そ
の
上
に
日
本
人
の
工
場
長
を
迎
え
る
と
い
う
、
三
人
の
チ
ー
ム
で
符
理
の
中
心
を
発
足
さ
せ
た
。
加
え
て
人
事
と
組
合
担
当
部
長
に
、
こ
の
分
野
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
人
を
登
用
し
、
日
常
的
な
人
事
符
班
を
一
任
し
て
き
た
。
現
在
は
、
常
Ⅲ
氏
を
中
心
と
す
る
四
○
人
の
櫛
理
者
の
う
ち
日
本
人
は
六
’
七
名
で
、
Ｃ
Ｔ
Ｖ
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
担
当
部
長
の
ほ
か
、
阿
部
川
の
技
術
責
任
者
の
ポ
ス
ト
も
占
め
て
い
る
。
財
務
の
担
当
部
長
は
イ
ギ
リ
ス
人
だ
が
、
そ
の
下
に
来
京
本
社
と
の
迎
絡
役
の
日
本
人
が
つ
い
て
い
る
点
、
多
く
の
日
系
企
業
に
ゑ
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
ゑ
て
く
る
と
、
ブ
リ
ヅ
ジ
エ
ン
ド
に
お
け
る
人
事
耐
の
川
地
化
の
鯉
度
は
そ
れ
ほ
ど
向
く
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
後
述
す
る
製
品
面
で
の
現
地
化
率
の
商
い
こ
と
に
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
設
立
以
来
一
○
年
間
勤
め
て
八
三
年
に
他
社
に
引
き
抜
か
れ
て
い
っ
た
製
造
部
長
が
、
ソ
ニ
ー
の
海
外
子
会
社
の
な
か
で
唯
一
の
例
外
で
あ
る
制
服
と
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
着
川
制
を
実
現
し
、
残
し
て
い
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
社
会
で
こ
れ
の
採
用
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
大
変
な
執
念
を
も
っ
て
こ
れ
に
取
り
組
糸
遂
に
成
功
し
た
。
し
か
し
実
は
今
で
も
、
彼
が
第10章ソニーのｌＵｉＬ四大カラーテレビ工場の現地報3３１ 
なぜこの問題にそれほど熱心になれたのか、どこまでその意義を理解していたかは、よくわからないという。いずれ
にしても、この個人主義と階級身分制の母国で、少しでも全社的一体感を生承だすために「単一身分制」（患の旨い］の：‐
目
の
Ｊ
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
に
苦
心
し
て
い
た
発
足
時
の
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ン
ド
エ
場
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
予
想
外
の
大
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
うした目的のための全従業員共通のキャンティーン（食堂）、会社。ハーティ、小集団活動などは、米、西独の子会社の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が
、
制
服
だ
け
は
こ
こ
で
し
か
実
現
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
功
績
が
あ
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
一
○
年
目
に
他
社
に
転
出
し
た
こ
と
が
ソ
ニ
ー
に
と
っ
て
重
大
な
損
失
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
後
に
部
長
代
理
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
電
機
業
界
の
名
門
ソ
ー
ソ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
か
ら
人
を
引
き
抜
く
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
ソ
ニ
ー
の
方
も
そ
ろ
そ
ろ
イ
ギ
リ
ス
経
済
社
会
で
認
め
ら
れ
て
、
そ
れ
相
応
の
〃
一
流
〃
の
人
材
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
系
在
欧
米
製
造
子
会
社
も
、
先
進
的
部
分
で
は
そ
う
し
た
リ
ク
ル
ー
ト
が
可
能
な
と
こ
ろ
ま
で
き
た
と
い
う
意
味
で
興
味
深
い
。
た
ま
た
ま
ホ
ン
ダ
・
オ
ハ
イ
オ
で
も
、
八
五
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
出
の
弁護士をラインの責任者として採用できたという話を聞いた。そうした状況をもふまえてブリッジエソドでは、イギ
リ
ス
人
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
達
が
他
の
企
業
に
お
い
て
も
通
用
す
る
能
力
を
身
に
つ
げ
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。
そ
れ
が
必
要
に
応
じ
て
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
ス
タ
ッ
フ
の
交
替
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
発
想
は
、
「
日
本
的
経
営
」
の
導
入
に
強
く
こ
だ
わ
る
立
場
か
ら
は
な
か
な
か
で
て
き
に
く
い
と
思
わ
れ
た
。
労
働
組
合
さ
て
、
こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ン
ド
エ
場
を
有
名
に
し
た
も
の
の
一
つ
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
一
企
業
。
組合」（鷺の旨い］のロ日・轡ご）、正確には「唯一交渉協定」（の。』のロの由。。尊】・ロ“周の①日の日）を実現させたことがある。イギリス
で
は
、
企
業
な
い
し
工
場
ご
と
に
い
く
つ
か
の
職
能
別
組
合
が入っているのが普通であるが、これでは、さぎのようなの旨但の
の
薗
冨
の
と
い
っ
た
職
場
環
境
づ
く
り
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
の
ソ
ニ
ー
は
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
よ
う
に
組
合
そ
の
も
の
を
回
避
するのではなく、あえて地元で一番強いＡＵＥＷ（鈩日Ｐ］ｍＰＢ囚什且ご日・ロ・閉ロロ四口のの国ロ、ョ・鳥の儲の》組合貝一一一一○万人の
全
国
組
織
）
の
地
区
委
員
会
と
前
記
の
契
約
を
結
び
、
と
も
か
く
現
場
が
ば
ら
ば
ら
に
分
断
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
３４ｏ 
これは見事に成功したようであるが、そのさい面白いのは、この戦闘的な労働運動をもつ土地を選んだことがそれに
かなり寄与しているとみられる点である。というのは、日匿首昌な組合活動は註日』］『‐桿房①な人間関係に由来して
い
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
後
者
は
日
本
的
な
も
の
を
持
ち
込
む
に
は
好
都
合
な
環
境
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ぎ
の
制
度
の
件
も
、
そ
う
し
た
土
地
柄
と
の
関
係
が
あ
り
そ
う
に
思
え
た
。
こ
の
〆
ご
仏
の
ロ
臼
目
葛
の
ア
イ
デ
ア
は
、
当
時
の
ヒ
ー
ス
政
府
、
現
地
人
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
常
田
氏
の
合
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
ポ
イ
ン
トは、個々の従業員がどの組合に加入するかは白山であるが、会社との交渉樅はＡＵＥＷに一任するところにある。
実
際
に
は
従
業
員
の
九
割
が
Ａ
Ｕ
Ｅ
Ｗ
に
加
入
し
、
残
り
の
一
割
に
少
数
組
合
と
非
組
合
員
が
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
職
種
区
分
（
〕
・
ワ
臼
の
ｑ
自
国
：
８
）
の
弾
力
的
述
川
と
か
職
場
規
律
に
関
す
る
並
妥
な
条
項
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
公
表
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
組
合
と
の
交
渉
は
、
賃
金
、
労
働
時
間
に
関
す
る
も
の
を
年
一
回
Ａ
Ｕ
Ｅ
Ｗ
の
地
区
委
員
会
と
お
こ
な
い
、
そ
れ
以
外
の
労
働
条
件
に
関
し
て
は
、
組
合
代
表
と
し
て
の
シ
ョ
ッ
プ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
六
名
と
日
常
的
に
お
こ
な
う
。
な
お
、
こ
の
ソ
ニ
ー
に
続
い
て
日
系
数
社
が
イ
ギ
リ
ス
で
の
Ｃ
Ｔ
Ｖ
生
産
を
開
始
し
、
松
下
を
除
く
日
立
、
東
芝
、
三
洋
な
ど
が
、
震の旨い」のロロ〕・ロ芝よりもさらに「発展」した〃ノー・ストライキ協定“を締結していった。その点についての詳細は
（７） 
本書第五章その他にゆずるが、こうした一連の動きのなかでソニーの試糸が並要な一ス｜フシ。フになったことは明らか
なことと思われる（ただし來芝の関係者はインタビューのなかでそうした関係を否定した）。
作
業
現
場
こ
こ
で
作
業
肌
場
に
目
を
転
じ
よ
う
。
こ
の
工
場
で
は
、
一
八
’
二
七
イ
ン
チ
の
Ｃ
Ｔ
Ｖ
を
尖
に
五
○
櫛
、
年
一
一
○
刀
台
、
ブラウン符二五万本が生産されている。サンディエゴと比べて、ＣＴＶ組立、ブラウン管製造の規模がいずれも約四
分
の
一
で
あ
る
の
に
機
種
の
数
が
極
端
に
多
い
と
い
う
、
ぎ
わ
だ
っ
た
対
照
を
ふ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
従
業
員
の
数
で
ふ
る
と
、
Ｃ
Ｔ
Ｖ
関
係
九
五
○
人
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
一
五
○
人
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
方
は
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
三
分
の
一
強
で
ほ
ぼ
比
例
的
に
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
Ｃ
Ｔ
Ｖ
の
方
は
八
’
九
割
に
も
達
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
点
に
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
現
地
生
産
、
よ
り
一般的には製造業生産の違いが端的に表われている、といってよさそうである。イギリスでＣＴＶ組立に人間が多い
第１０章ソニーのl止外四大カラーテレビ工場の現地報〈ｌｆ３４Ⅱ 
のは、多機種生産で量産メリットが出せないことに加えて、各種輸入規制がアメリカより厳しく、ローカルコンテン
ト比率を大幅に引き上げていることが大きい。
多機種生産になるのは、イギリス国内市場向けに各種サイズを供給しているほか、より重要なのは、ブリッジエン
ドがドイツのベガとともにヨーロッ。〈市場向けの生産拠点となっているからである。ヨーロッ．〈は、多数の小国の集
り
で
あ
る
う
え
に
、
前
述
の
ご
と
く
そ
れ
ぞ
れ
が
多
様
な
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ここでは現地調達比率は七五’九○％にも達しているが、そのことがいかに組立工程の作業者数を増加させるかは、
そ
の
現
場
の
状
況
を
一
見
す
れ
ば
す
ぐ
了
解
さ
れ
る
。
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
も
日
本
か
ら
輸
入
し
て
い
る
ン
ヤ
シ
ー・キットの組立、つまり前工程のラインである。日本でも最近の数年間に普及したばかりの、プリント蕊板へＩＣ
その他の部品を装着する自動インサーション・マシンが一一四時間・三シフトで稼動していた。だがここでのこの機械
の
導
入
の
目
的
は
、
日
本
に
お
け
る
よ
う
な
労
働
節
約
に
よ
る
コ
ス
ト
・
ダ
ウ
ン
と
い
う
よ
り
も
、
不
良
率
を
下
げ
品
質
を
高
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
高
価
な
機
械
の
採
算
が
こ
の
程
度
の
量
産
規
模
で
と
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
は
ソ
ニ
ー
親
工
場
の
場
合
こ
の
工
程
が
一
宮
の
外
の
「
協
力
会
社
」
に
下
請
け
に
出
さ
れ
て
お
り
、
一
二
○
万
台
の
生
産
規
模
を
も
っ
て
い
て
さ
え
も
内
製
化
の
力
が
採
算
上
有
利
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
で
は
下
請
に
出
す
の
が
当
然
と
さ
れ
、
前
述
の
よ
う
に
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
も
内
製
化
に
失
敗
し
た
中
物
、
小
物
の
部
品
が
、
こ
こ
で
は
生
産
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
首
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
へ
の
コ
イ
ル
巻
き
（
偏
向
ヨ
ー
ク
）
、
部
品
へ
の
樹
脂
の
注
入
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
一
部
組
立
て
、
と
い
っ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
日
本
か
ら
の
輸
入
は
許
さ
れ
な
い
し
、
現
地
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
も
頼
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
大
き
な
コ
ス
ト
を
払
っ
て
も
内
製
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
さ
ぎ
の
従
業
員
数
の
多
さ
は
、
一
面
で
は
同
工
場
の
非
効
率
の
結
果
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
内
製
化
率
の
高
さ
の
直
接
の
反
映
で
も
あ
る
０ 
次
に
主
力
の
後
工
程
組
立
ラ
イ
ン
。
現
在
の
設
備
の
基
本
部
分
は
設
立
以
来
の
も
の
だ
が
、
す
で
に
一
一
一
年
計
画
の
ラ
イ
ン
入
れ
替
え
工
3４２ 
事が開始されている。作業員は大部分女性で平均年令はかなり若くふえた。比較的手作業が多く、流れる感じがあま
り
な
い
、
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
作
業
中
に
よ
く
話
を
し
て
い
る
の
と
、
ラ
イ
ン
が
動
い
て
い
る
と
き
に
別
室
で
相
当
数
休
ん
で
い
る
の
が
目
に
つ
い
た
。
こ
れ
は
、
休
み
は
グ
ル
ー
プ
で
ま
と
め
て
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
は
じ
め
て
見
る
光
景
で
あ
っ
た
。
や
は
り
全
体
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
テ
ン
ポ
が
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
いま一つ、ここでもソニーだけに独自なブラウン櫛の製造工場が別の大きな建物の中にある。これは、八二年操業
開
始
後
三
年
目
で
ま
だ
新
し
く
、
や
は
り
相
当
大
が
か
り
な
装
置
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
工
程
で
逓
産
効
果
を
あ
げ
る
た
めには年間六○’七○万本のブラウン管を製造しなければならないが、実績は二五万本前後となっており、ヨーロッ
．〈のような市場規模の小さい地域での現地生産の難しさの一端をうかがわせていた。しかもこの二五万本のうち約一
○
万
本
は
ド
イ
ツ
の
ベ
ガ
に
輸
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
工
場
で
も
、
主
に
若
い
男
性
労
働
者
が
三
シ
フ
ト
・
二
四
時
間
制
で
働
い
て
い
る
状
況
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
、
日
本
と
大
差
な
い
よ
う
に
み
え
た
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
と
く
に
量
産
効
果
の
大
き
い
Ｃ
Ｔ
Ｖ
の
画
面
と
な
る
後
光
板
は
日
本
の
稲
沢
工
場
か
ら
輸
入
し
て
い
た
。
ま
た
フ
ァ
ネ
ル
（
百
口
ロ
の
Ｐ
）
と
い
う
、
画
面
の
裏
側
に
あ
る
じ
よ
う
ご
型
の
ガ
ラ
ス
容
器
状
部
品
は
、
Ｅ
Ｃ
と
の
つ
ぎ
合
い
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
企
業
か
ら
賀
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
の
品
質
に
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
い
う
。
鑓
光
板
な
ど
日
本
製
部
品
と
の
接
合
が
ぴ
っ
た
り
い
か
な
か
っ
た
り
し
て
、
機
械
が
止
ま
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
も
最
近
で
は
、
繰
り
返
し
注
文
が
つ
け
ら
れ
た
結
果
、
か
な
り
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
杵
の
現
地
生
産
は
、
高
い
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ト
が
（８） 
要
求
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
大
き
な
武
器
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
苦
労
を
か
か
え
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
も
成
果
と
展
望
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ン
ド
製
Ｃ
Ｔ
Ｖ
を
世
界
市
場
で
、
一
宮
製
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
製
と
も
競
争
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
イ
ギ
リ
ス
と
Ｅ
Ｃ
と
い
う
分
断
さ
れ
た
市
場
を
前
提
に
し
て
の
現
地
生
産
で
あ
り
、
そ
の
枠
の
中
で
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
は
、
見
事
な
実
績
を
あ
げ
、
こ
の
市
場
に
確
固
た
る
地
歩
を
築
い
て
き
た
と
確かで
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
工
場
の
主
力
製
陥
Ｃ
Ｔ
Ｖ
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
成
功
を
支
え
た
埜
本
的
要
因
は
、
常
剛
氏
を
は
じ
め
と
す
る
「
ト
リ
ニ
ト
ロ
ン
の
本
流
を
知
っ
て
い
る
人
間
」
に
体
現
さ
れ
た
ソ
ニ
ー
の
開
発
技
術
で
あ
り
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
技
術
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
東
京
本
社
が
責
任
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
主
要
日
系
Ｃ
Ｔ
Ｖ
企
業
の
対
英
進
出
も
出
揃
い
、
〃
ブ
リ
ッ
ジ
ェ
ン
ド
・
カ
ル
チ
ャ
ー
“
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
新
分
膨
に
お
け
る
本
格
的
企
業
化
の
要
請
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
常
田
氏
が
最
後
に
ほ
の
め
か
し
た
〃
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
へ
の
移
行
〃
の
検
討
と
い
う
発
言
に
は
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
点
で
は
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
氏
個
人
の
考
え
を
も
ら
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
筆
者
と
し
て
は
、
ソ
ニ
ー
の
海
外
事
業
の
最
大
の
特
徴
を
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ぎ
多
国
籍
企
業
」
と
い
う
あ
た
り
で
お
さ
え
ら
れ
る
か
と
考
え
て
い
た
と
きだけに、いささか面くらったのである。それがどのような内容のものになるか見当はつけにくいが、一面でそれは、
ソ
ニ
ー
も
世
界
的
な
ス
ケ
ー
ル
で
現
地
生
産
に
関
す
る
相
当
な
経
験
の
讓
積
を
も
ち
、
そ
れ
を
総
括
・
整
理
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
き
た
こ
常
田
氏
自
身
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
意
味
で
の
国
際
競
争力をこの工場に期待しているわけではなく、なにによってその強味
が
発
揮
で
き
る
か
を
追
求
し
て
い
る
。
氏
が
さ
か
ん
に
口
に
し
た
の
は
、
日
本
流
に
近
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
基
準
で
一
流
を
、
ソ
ニ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ン
ド
の
リ
ズ
ム
、
カ
ル
チ
ャ
ー
を
、
と
い
っ
た
言
い
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
し
か
作
れ
な
い
製
造
技
術
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
ア
イ
デ
ア
が
発
祥
し
た
ニ
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
の
技
術
’
二
‐
・
メ
デ
ィ
ア
…
の
曰
皀
（
Ｈ
本
の
。
宅
三
）
な
ど
ｌ
、
ま
た
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
強
味
を
応
用
し
た
の
○
三
男
○
壱
○
三
の
シ
ス
テ
ム
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
ブリッジエンドでは、もちろん一方で、一連の震の曰巴のの己言の爵づくりに承られる「日本流」持ち込みの努力が彼
承
重
ね
ら
れ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
意
義
と
限
度
が
十
分
わ
き
ま
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
間
厳
守
、
整
理
幣
頓
、
喫
煙
と
い
っ
た
職
場
規
律
や
物
の
て
い
ね
い
な
扱
い
、
品
質
感
覚
な
ど
の
日
本
と
の
違
い
は
、
サ
ン
デ
ィ
二
コ
以
上
に
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
に
関
連
し
て
こ
こ
で
も
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
役
割
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
れ
の
確
保
が
難
し
い
点
も
ア
メ
リ
カ
と
共
通
し
て
い
た
。
い鰐えよ』う０
3４４ 
設立事情・立地西ドイツのＣＴＶ製造子会社、のＵ二‐二の彊囿【・目尻陣・ロ山ＯＢワ国は、イギリスエ場に続く翌
年の七五年、シュツットガルト所在のドイツ企業、二の沼‐内山殿・ＯＢワ国の買収によって誕生した。一一一年の間に米、
英、狐と主要先進国にたて続けに工場を設置したこの経紳から、七○年代初めには、ソニーの海外生産戦略の避本線
は確立されていたと象ることができょう。ただそれぞれが、詳細な調査や周到な実行計画にもとづいて展開されたも
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
ゑ
て
き
た
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
は
こ
の
ベ
ガ
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
え
それは、やはり日本の工場で技術部門の仕事をしていた現副工場長の川久浩一氏を中心に少数の人達が派遣され、
かなり大幅な自由裁戯権限が与えられていた点、さらに買収し引き取ったベガの物的・人的な「遺産」の継承の仕方
について苦闘しなければならなかった点などに、端的にふられる。ここでも、この十年選手の川久氏の役割は絶大で
あ
り
、
東
京
本
社
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
人
の
能
力
と
個
性
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
氏
が
説
明
を
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
なぜここだけ新規設立でなく、またなぜベガを選んだのかという疑問には、まだ十分な説明がなされたという気が
しない。伝統志向の強いドイツに進出する場合、日本でさえ後発メーカーであるソニーが新顔として登場するよりも、
現地で戦前からの長い歴史をもつオーディオ会社のブランド・ネームを利用するというのは、一応筋が通っている。
とを意味するものであろう。しかしその多様な経験をどういう方向で統一的なマーニアルのかたちに要約できるか、
そ
の
方
向
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
ソ
ニ
ー
の
組
織
内
部
か
ら
抵
抗
が
で
て
く
る
こ
と
さ
え
予
想
さ
れ
る
。
も
し
そ
れ
が
実
現
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
見
物
で
あ
る
。
Ｃ九八五年三月二七日訪問）
そ
う
で
あ
る
。
４
ソ
ニ
ー
・
ベ
ガ
（
西
独
）
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こ
う
し
て
ソ
ニ
ー
が
ベ
ガ
か
ら
買
取
っ
た
も
の
は
、
初
め
の
三
’
四
年
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
要
因
で
あ
っ
た
と
、
川
久
氏
は
は
っ
き
り
言う。しかしお互いに持てるものを全部出し合い、つき合わせをしてきたことが、その後のソニー・ベガのユニーク
な強味を支える重要な一因になっている。つまり、技術や経営におけるソニー的要素がある程度定着したところで、
あ
ら
た
め
て
旧
ベ
ガ
的
要
素
の
よ
い
面
が
積
極
的
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
と
で
い
ま
一
度
ふ
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ニ
ー
・
ベ
ガ
が
、
デ
ザ
イ
ン
や
設
計
の
開
発
技
術
や
生
産
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
な
ど
の
面
で
ド
イ
ツ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
の
優
れ
た
も
の
を
積
極
的
に
と
り
入
れ
る
、
と
い
っ
た
か
た
ち
で
ふ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
く
こ
と
に
な
る
。
しかしソニーの最大の強味が独自性、自己主張の強さにあり、なおそれに「日本的経営」の要素を加味させるとすれ
ば
、
頑
固
で
自
信
屋
の
ド
イ
ツ
人
と
組
む
こ
と
の
難
し
さ
は
予
想
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
へ
ん
に
勉
強
不
足
を
感
じ
る
の
だが、あるいはこの伝統ある技術の国に敬意を表し、、ヘソッ、ポルシェなどの本社もあるドイツ機械工業の中心地に、
あ
え
て
生
産
拠
点
を
か
ま
え
る
決
断
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
決
め
て
し
ま
え
ば
、
他
面
で
ソ
ニ
ー
は
、
日
本
企
業
の
な
か
で
は
比
絞
的
混
血
経
営
に
耐
え
う
る
体
質
を
も
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
し
か
し
以
後
七
○
年
代
後
半
い
っ
ぱ
い
は
苦
し
い
試
行
錯
誤
が
統
事
実
、
こ
の
子
会
社
が
ト
リ
ニ
ト
ロ
ン
・
Ｃ
Ｔ
Ｖ
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
八
○
年
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
オ
ー
デ
ィ
オ
製
品
を
中
心
に
両
社
の
ブ
ラ
ン
ド
で
生
産
し
、
社
名
も
三
偶
ロ
ー
河
口
臼
・
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ソ
ニ
ー
に
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
慎
軍
だ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
ベ
ガ
か
ら
の
引
き
継
ぎ
と
こ
れ
と
ソ
ニ
ー
的
要
素
と
の
調
整
に
相
当
の
時
間
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
オ
ー
デ
ィ
オ
分
野
は
ア
ジ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
追
い
上
げ
な
ど
で
限
界
が
ふ
え
て
き
た
た
め
、
や
っ
と
ト
リ
ニ
ト
ロ
ソ
導
入
に
踏
永
切
り
、
初
め
て
黒
字
経
営
に
転
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
く
る
ま
で
に
は
、
両
社
、
両
国
の
技
術
や
経
営
思
想
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
旧
ベ
ガ
関
係
者
と
川
久
氏
ら
日
本
人
と
の
間
で
す
さ
ま
じ
い
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
ベ
ガ
が
独
自
の
技
術
を
も
つ
伝
統
あ
る
会
社
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
対
決
は
激
し
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
誇
り
商
ぎ
ド
イ
ツ
人
達
の
頑
張
る
様
子
が
目
に
ふ
え
る
よ
う
である。
3４６ 
製品・部品調達このような経緯もあって、現在ベガは、主力のＣＴＶ（一四’二七インチ、年間一五’一一○刀台）の
ほ
か
、
Ｖ
Ｔ
Ｒ
（
ベ
ー
ク
マ
ッ
ク
ろ
、
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
、
ス
ピ
ー
カ
ー
、
チ
ュ
ー
ナ
ー
な
ど
も
、
外
注
方
式
な
ど
を
採
用
し
な
が
ら
生
産
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
外
注
や
下
請
が
あ
る
程
度
可
能
に
な
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
、
と
く
に
水
準
の
高
い
機
械
工
業
を
も
つ
こ
の
地
方
に
立
地
し
た
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
る
。
一
般
に
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
質
が
高
く
、
こ
と
に
超
精
密
加
工
に
強
い
と
聞
い
た
が
、
この種の話は、他のＨ系企業訪問のときも含めて、アメリカ、ヨーロッ。〈を通じて初めてであった。「日本的経営」
の
海
外
移
転
に
お
け
る
股
大
の
泣
き
ど
こ
ろ
で
あ
る
労
働
力
と
部
品
供
給
業
者
の
う
ち
、
一
方
の
不
安
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
さ
ぎ
の
買
収
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を
カ
バ
ー
す
る
有
力
な
一
要
因
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
地
元
で
調
達
し
て
い
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、
バ
ッ
ク
カ
バ
ー
や
フ
レ
ー
ム
の
出
来
は
す
ば
ら
し
い
と
い
う
し
、
チ
ュ
ー
ナ
ー
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
な
ど
の
ほ
か
Ｉ
Ｃ
も
で
き
る
だ
け
購
入
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
な
ど
高
精
能
部
品
に
つ
い
て
は
、
ジ
ー
メ
ン
ス
な
ど
ド
イ
ツ
大
手
メ
ー
カ
ーのほか、ヨーロッ．〈規模でフィリップス（オランダ）、トムソソ（フランス）、ＲＣＡ、モトローラ、ＩＴＴ（いずれも
アメリカ企業の在欧子会社）などから調達している。これらは、アイデアに優れ、高い商品開発力をもっている。しか
し
や
は
り
不
良
率
の
低
さ
と
い
う
意
味
の
肋
質
で
は
、
日
本
製
と
比
岐
す
る
と
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そしてブラウン管は、ここでも外注できないし、内製化するには規模が足りないので、主にブリッジエンドから輪
入し（一○刀台）、部分的には日本の親会社から供給されている。この点は、設立時からの予定通りの柵想であろうし、
国際企業ソニーのヨーロッ。〈戦略としては望ましいかたちである。ただいま少し規模が大きくなればブリッジエンド
エ場の赴産効采が上がるのだが、というところであろう。
他方市場については、出荷の半分がソニーのドイツ販売会社（の。目□の貝ｍ・匡回己の日ゥ函》ベガの株一一五％所有、残り
七五％は来京本社）に「販売」され、三○％がフランスとイタリア、一一○％がオランダにそれぞれ輸出される。
（９） 
管
理
部
門
さ
て
工
場
管
理
の
ト
シ
。
う
ば
、
ト
ロ
イ
カ
方
式
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
工
場
長
、
財
務
担
当
の
ド
イ
ツ
人
二
人
と
川
久
氏
の
三
名
か
ら
な
る
。
こ
れ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
係
の
ド
イ
ツ
人
一
名
、
会
計
監
査
の
日
本
人
一
名
を
加
え
て
も
、
一
一
一
対
一
一
と
日
本
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側
が
少
数
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
は
、
す
で
に
ゑ
た
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
や
プ
リ
ッ
ジ
エ
ン
ド
と
は
異
な
る
し
、
ま
し
て
日
系
企
業
全
体
の
（、）
な
か
で
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
に
も
、
さ
ぎ
の
買
収
の
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
饅
え
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
ソ
ニ
ー
側
で
ド
イ
ツ
人
と
の
つ
き
合
い
方
に
非
常
に
大
き
な
配
慮
を
払
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
工
場
良
の
Ｒ
・
ク
ア
ー
氏
ｅ
Ｈ
・
阿
房
宮
司
）
と
も
短
時
間
話
を
し
た
が
、
ド
ク
タ
ー
を
持
つ
機
械
器
共
、
製
造
技
術
の
専
凹
家
で
、
旧
ベ
ガ
買
収
後
の
七
七
年
に
他
の
企
業
か
ら
移
っ
て
き
た
。
知
的
で
整
然
と
話
を
す
る
人
で
、
こ
の
時
は
部
品
納
入
業
者
と
の
打
合
わ
せ
の
用
で
忙
し
い
と
い
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
材
が
い
て
こ
そ
、
地
元
の
さ
ま
ざ
ま
な
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
前
述
の
よ
う
な
取
引
き
も
円
柵
に
運
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ン
の
生
産
技
術
の
、
で
も
名
実
と
も
に
責
任
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
だ
け
に
、
そ
こ
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ド
イ
ツ
流
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
を
、
少
な
く
と
も
川
久
氏
は
意
識
的
に
受
け
と
め
、
そ
の
う
え
で
、
ソ
ニ
ー
流
を
ど
う
持
ち
込
め
る
か
に
細
か
く
心
を
く
だ
い
て
い
る
よ
う
に
ゑ
え
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
ソ
ニ
ー
と
い
え
ど
も
来
京
本
社
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
緊
張
を
生
糸
だ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
川
久
氏
は
こ
の
数
年
来
本
社
が
現
地
に
ま
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
日
系
企
業
と
し
て
は
た
い
へ
ん
貴
重
な
実
験
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
以
上
の
ほ
か
に
六
名
の
日
本
人
技
術
関
係
者
と
、
組
織
上
は
ベ
ガ
か
ら
独
立
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
技
術
セ
ン
タ
ー
に
一
四
名
の
日
本
人
技
術
者
が
い
る
。
後
者
は
、
こ
こ
に
場
所
を
借
り
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
規
模
で
設
計
、
閉
発
の
技
術
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
し
て
別
組
織
だ
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
の
は
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
を
見
渡
す
機
械
工
業
技
術
の
集
積
地
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
と
に
デ
ザ
イ
ン
設
計
の
面
で
は
、
世
界
的
に
著
名
で
、
長
年
ソ
ニ
ー
の
専
属
あ
る
い
は
契
約
上
の
顧
問
を
し
て
い
る
エスリンガー（回山罠品肖）を中心に、これに日本人スタッフがつくかたちでチームができている。川久氏迷もこの技
術
セ
ン
タ
ー
の
発
展
に
大
き
な
期
待
を
か
け
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ベ
ガ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
地
位
を
展
望
一
般
従
業
員
・
労
働
組
合
次
に
一
般
従
業
員
に
つ
い
て
承
よ
う
。
総
数
五
二
○
人
と
い
う
の
は
、
生
産
台
数
（
二
○
万
台
弱
）
か
ら
み
てブリッジエンドよりかなり少ないがサンディエゴより相対的に多い（ブラウン符工場を除く）。ただ一三五名しいる間
し
た
い
よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
3４８ 
い
ま
一
つ
敢
要
な
特
異
性
を
あ
げ
れ
ば
、
労
働
者
の
技
能
訓
練
制
度
と
し
て
、
こ
の
国
で
い
ま
だ
に
確
固
と
し
て
機
能
し
て
い
る
企
業
内職業教育制度が存在する点である。少臼ロ四（し口の目ニロの己の）と呼ばれるこの制度は、もともとは職人養成の徒弟
制
度
に
由
来
し
、
現
在
で
は
各
企
業
が
新
規
採
用
者
を
三
’
四
年
間
企
業
内
、
外
の
教
育
・
訓
練
学
校
で
職
業
教
育
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
非
突
働
要
員
を
有
給
で
か
か
え
る
と
い
う
大
き
な
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
い。いまやむしろ、この制度によって与えられた技能資格（Ｃロ島濤島・ロ）のシステムが、生産工程のロボット化、
接
部
門
の
扱
い
方
に
よ
っ
て
は
こ
の
比
較
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
く
る
が
、
他
の
工
場
の
数
字
は
聞
い
て
い
な
い
。
と
も
か
く
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
は
じ
め
部
仙
の
外
部
か
ら
の
調
達
が
多
く
、
内
製
化
率
が
低
い
こ
と
、
し
か
し
オ
ー
デ
ィ
オ
分
野
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
労
働
生
産
性
は
、
や
は
り
ブ
リ
ッ
ジ
エ
ン
ド
よ
り
は
高
い
が
サ
ン
デ
ィ
ェ
ゴ
よ
り
も
低
い
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
筆
者
の
大
雑
把
な
見
当
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
旧
ベ
ガ
時
代
に
は
、
四
万
台
の
Ｃ
Ｔ
Ｖ
を
生
産
す
る
の
に
一
二
○
○
名
の
従
業
員
が
い
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
こ
の
従
業
員
に
つ
い
て
も
ベ
ガ
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
一
つ
は
、
ブ
ル
ー
・
カ
ラ
ー
の
外
国
人
の
比
率
が
四
○
％
と
非
常
に
向
く
、
ま
た
そ
の
凶
緒
が
十
数
力
山
に
も
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
あ
と
こ
の
工
場
を
訪
れ
た
読
売
新
附
の
取
材
班
の
記
覗
に
よ
る
と
、
川
久
氏
は
一
八
カ
国
の
外
国
人
従
業
員
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
語
で
挨
拶
で
き
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
組
立
ラ
イ
ンの例だと、外国人比率はさらに高く、ドイツ人二八名の次にユーゴ一一四、イタリア一七、トルコ一一一などが続いて
（Ⅱ） 
い
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
南
部
で
は
と
く
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
ベ
ガ
と
同
じ
頃
訪
れ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
Ｂ
Ｍ
Ｗ
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
近
く
の
ア
ダ
ム
・
オ
ペ
ル
の
側
動
車
工
場
で
も
事
情
は
よ
く
似
て
い
た
。
こ
の
点
だ
け
を
と
っ
て
も
、
ベ
ガ
の
事
例
は
、
ほ
ぼ
地
元
出
身者を一雁用している米、災のそれとは相当違うのである。なお言葉の問題で付一一一一口すれば、並要なコミュニケーション
は
英
語
で
な
さ
れ
、
と
く
に
符
皿
層
内
部
で
は
そ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
進
川
す
る
ｎ
糸
企
業
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
の
問
題
が
障
害
の
一
つ
に
な
る
こ
と
は
川
ら
か
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
イ
ン
テ
リ
の
ド
イ
ツ
人
は
一
般
に
英
語
が
う
ま
い
か
ら
、
そ
れ
で
か
な
り
乗
り
切
れ
る
の
で
あ
る
。
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自
動
化
な
ど
に
対
応
で
き
ず
、
一
方
で
技
術
革
新
の
阻
害
要
因
と
な
り
、
そ
れ
以
上
に
他
力
で
、
生
産
体
制
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
柔
軟
に
適
応
で
き
な
い
大
量
の
失
業
な
い
し
不
完
全
就
業
を
生
糸
川
す
原
因
に
す
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
ニ
ー
と
い
え
ど
も
ド
イ
ツ
の
会
社
法
人
と
し
て
操
業
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
制
度
の
外
に
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
毎
年十数名を一一一年間の学校に入れている。現在全部で約四○名の生徒がいて、週二日は企業外の学校、一一一日は企業内で
教育しているというから、このコストをかかえながらそれのない国の企業と競争するのは大変なことである。むろん
そこで身につげた技能が現場で生かされればよいが、今日ではドイツ企業一般についてすら前述のような事情があり、
ましてＯＪＴ（・ロー藤の‐］。。‐可日日ロ、）を原則とする日本企業にとってマイナス要因になることの力が多いと推測される。
もっともベガの場合は、そこはⅡ本流で、企業内訓練日の実習をある温度実働に振り向けているということであった。
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
労
使
関
係
の
教
授
に
Ⅲ
い
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
。
しかしドイツで企業にとってもっとも正くのしかかる労働のコストは、時間当たり労務コストの高さである。恐ら
くそれは世界最商水準にあるといってよいであろうが、そうなるのは、賃金水準の商さもさることながら、なにより
も
欧
米
の
中
で
も
と
び
ぬ
け
て
短
い
労
働
時
間
の
た
め
で
あ
る
。
表
１
を
一
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ベ
ガ
に
あ
っ
て
も
、
年
間
稼
動
日
数
は
米
、
英
の
姉
妹
工
場
よ
り
半
月
、
日
本
の
親
工
場
よ
り
一
カ
月
分
も
少
な
い
。
そ
し
て
一
カ
月
の
夏
休
糸
に
は
工
場
も
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し
、
そ
の
間
フ
リ
ン
ジ
と
し
て
賃
金
の
六
○
％
が
支
払
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
内
容
は
、
こ
れ
も
旧
ベ
ガ
か
ら
引
き
継
い
だ
ド
イ
ツ
最
強
の
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
労
組
と
の
協
約
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
会
社
側
と
し
て
抵
抗
し
た
と
い
う
話
は
聞
か
な
か
っ
た
。
組
合
員
は
全
従
業員の一一一○％であるが、いま一つのドイツに特有の維営協議会（、の鼠８関呉）への参加は一○○％で、日常的な川題
処
班
に
は
後
者
の
方
が
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
既
存
の
制
度
的
枠
組
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
選
択
の
余
地
の
ないところにドイツのお国柄があるのだが、これは一般の日本企業にとってはきわめて厳しい環境である。
作
業
現
鰯
ラ
イ
ン
の
現
場
に
移
ろ
う
。
敷
地
面
積
が
狭
い
せ
い
で
あ
ろ
う
、
Ｃ
Ｔ
Ｖ
の
組
立
工
程
は
上
、
下
二
層
に
分
か
れ
て
お
り
、
上
層
の
二
本
の
ラ
イ
ン
に
入
る
前
の
大
物
部
ロ
叩
の
取
付
け
な
ど
準
備
的
作
業
が
地
下
層
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
地
下
の
作
ﾖﾗｏ 
業場はそのまま目動移動式の倉庫につながっており、動くベルトの上を移動してきたシャーシ・キットやブラウン智、
その他部品の梱包が解かれる仕組ゑになっている。きぎにもふれたとおり、この工場では比岐的簡単な手作業の多い
後工程だけがおこなわれるため、日本、イギリスやドイツ国内から送られてくるその前段の各種中間組立口川や郁品の
スムーズな受け入れが、一つの重要なポイントになるのである。そうした作業工程を、ごくあり合わせの器具や装慨
を使ってうまくつくっている点で、興味深い工夫の跡がいくつも目についた。
さて地下層で若干の準伽工程を終えた各部品はリフトで上阿の一一つのラインに乗る。一方のメイン・ラインでは、
すでに相当組立の進んだシャーシに主に女性の手作業で最後の装着、組立がおこなわれ、インディヶーターがその日
の目標と進行中の数字とを表示する。いま一つの自助化ラインには、その名のとおり一一一種類のロボットが配価され、
まずプリッジエソドからきたブラウン杵が外注したキャビネットにはめ込まれ、ついでネジ慨めがおこなわれて同定
されていく。あとはライソが合流してシャーシがキャビネットの中に固着されてほぼ完成し、耐久性テストのための
四
時
間
エ
ー
ジ
ソ
グ
・
ル
ー
ム
に
運
ば
れ
る
。
以
上
の
ラ
イ
ン
設
計
は
ド
イ
ツ
人
の
手
に
な
る
と
い
う
が
、
手
狭
な
ス
ペ
ー
ス
の
中
に
旧
ベ
ガ
時
代
か
ら
の
投
倣
も
使
い
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
細
か
い
ア
イ
デ
ア
が
承
ら
れ
た
。
い
ま
新
ラ
イ
ン
を
設
計
中
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
で
米、英、独三つの工場のいずれも、当初のⅢラインの更新過程に入っていることになる。
作業場には、やや雑然とした感じと川るい活気とが入り混じっていた。大部分は女性でところどころに男性が配慨
され、年令もさまざま、国籍は一見したところトルコ人の見当がつく程度である。ゑんな川久氏とは家族のように親
しい様子で、そのうち一一人が筆者にも笑顔で挨拶をした。実は彼女らは、最近他の三人とともに国際Ｑｃサークル発
表会に出席のため日本へ行ってきたばかりであった。これはソニーのすべての職場が参加して年一回Ｈ本で催される
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
（
Ｑ
Ｃ
Ｃ
）
活
動
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
こ
の
会
社
も
ち
の
日
本
旅
行
の
チ
ャ
ン
ス
が
Ｑ
Ｃ
ｃ
活
動
の
大
き
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
しかしこの活動について語られたのはベガだけだから、ここではとくに活発なのかもしれない。そのことを示すも
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以
上
、
各
工
場
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
だ
け
で
な
く
、
相
互
の
比
較
や
関
連
に
つ
い
て
も
で
き
る
だ
け
ふ
れ
て
き
た
。
ま
た
現
地
報
告
と
い
う
も
の
の
性
格
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
を
大
げ
さ
に
総
括
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
性
急
に
ま
と
ま
っ
た
結
論
を
引
き
川
す
の
は
、
のとして注目されるのは、これの指導はいまでは現地人だけで半年交代でやっているということだが、そのミーティ
ングがときに時間外におこなわれ、そのすべてが残業扱いになるわけではない、という事実である。筆者は、海外企
業
に
お
け
る
Ｑ
Ｃ
Ｃ
導
入
の
尖
質
を
評
川
す
る
端
的
な
指
標
は
、
そ
の
活
動
が
時
間
内
、
時
間
外
の
ど
ち
ら
で
お
こ
な
わ
れ
る
か
と
い
う
点
と
自
主
的
な
参
加
比
率
だ
と
考
え
て
い
る
。
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
い
時
間
外
に
と
い
う
の
は
外
国
で
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
と
い
う
予
想
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
た
と
え
常
時
で
は
な
い
に
せ
よ
こ
の
ベ
ガ
の
事
例
に
は
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
が
な
お
き
わ
め
て
ま
れ
な
ケ
ー
ス
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
品
質
櫛
班
そ
の
も
の
の
突
絞
と
し
て
も
、
ベ
ガ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
で
ふ
た不良率は一宮で聞いたそれの一一倍近かった。むろん、外注部品の品質など前提条件に遠いがあるし、ＱＣＣ活動の
本
来
の
目
的
は
よ
り
広
範
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
。
成
果
・
展
望
以
上
の
よ
う
に
、
個
性
に
涼
む
ソ
ニ
ー
の
各
子
会
社
の
巾
で
も
、
ベ
ガ
は
さ
ら
に
一
味
述
う
点
が
Ⅱ
立
っ
た
よ
う
に
思
う。その多くはそれの発足の事情に由来していたが、担当者の個性がそうした特殊性を許容し、さらにユニークさと
し
て
生
か
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
感
じ
を
抱
き
な
が
ら
、
筆
者
が
州
り
ぎ
わ
に
ベ
ガ
の
今
日
の
業
紬
を
支
え
て
い
る
妓
大
の
要
因
を
た
ず
ね
た
と
き
、
川
久
氏
は
川
服
に
「
そ
の
九
○
％
は
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
ン
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
ソ
ニ
ー
独
自
の
技
術
で
す
よ
」
と
答
え
た
。
こ
れ
に
は
や
や
誇
張
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
支
え
が
あ
っ
て
こ
そ
柔
軟
な
対
応
も
可能になったということであろう。とはいえ、氏もそれに噸ってばかりはおれないことは十分自覚しており、それが
例えば、さぎのヨーロッ．〈技術センター榊想のようなかたちで表われているのである。
５
む
す
び
3５２ 
ここでマニュアルがないというのは、必ずしも文字通りの簡便に文書化された手引書がないという愈味ではない。
そ
れ
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
多
く
の
日
系
進
出
企
業
に
共
通
す
る
特
徴
と
い
え
よ
う
。
一
般
に
ア
メ
リ
カ
の
多
国
籍
企
業
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
づ
く
り
が
う
ま
く
、
進
出
先
や
担
当
者
の
個
性
の
違
い
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
ガ
イ
ド
に
従
っ
て
比
較
的
標
準
的
な
行
動
が
と
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
企
業
で
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
迷
い
は
、
両
国
進
出
企
業
の
経
験
や
経
営
技
術
の
差
を
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
化
し
や
す
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
い
う
両
国
企
業
絲
営
の
性
格
の
州
述
に
も
（旧）
関
係
し
て
い
る
た
め
、
価
単
に
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
Ｈ
本
企
業
は
一
般
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
つ
く
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
国内で実行している「日本的経営」のやり方に固執し、それを可能なかぎり現地に持ち込むために大変な努力をする。
ま
ず
本
社
側
に
川
到
な
計
画
チ
ー
ム
が
で
き
、
そ
れ
に
参
画
し
教
育
を
受
け
た
多
勢
の
日
本
人
社
員
や
関
連
部
耐
業
者
が
派
近
さ
れ
、
ま
た現地の中下級櫛理層を日本に呼んで研修を積ませるといったことを中心に、「終身一雁川」、朝会、制服、共同食堂、
小集団活動、協調的組合づくりなど、一述の組織体制、慣行づくりが試よられる。
このようにあげて承ると、右のかなりのものはソニーのどこかの工場で採用され、むしろソニーの先例に習って後
続
企
業
の
川
に
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
で
き
あ
が
っ
て
き
た
と
さ
え
い
え
る
。
た
だ
筆
者
が
ソ
ニ
ー
の
特
徴
と
し
て
強
調
し
た
い
の
は
、
ソ
ニ
ー
本
社
が
各
海
外
子
会
社
の
活
動
内
容
を
画
一
的
な
指
針
で
し
ば
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ニ
ー
の
現
地
責
任
者
達
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
身
を
も
っ
て
「
日
本
的
経
営
」
の
移
殖
に
努
め
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
そ
こ
に
一
定
の
共
通
項
も
あ
り
、
ま
適当とは思えない。したがって、ここで改めてこれまでのところを要約し、比較検討するといった必要はないであろ
う
。
た
だ
以
上
の
か
ぎ
り
で
見
え
て
き
た
ソ
ニ
ー
の
海
外
生
産
事
業
の
全
体
と
し
て
の
特
徴
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
日
系
進
出
企
業
一
般
に
と
っ
て
も
つ
含
意
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
し
て
お
こ
う
。
三
つ
の
海
外
工
場
を
並
べ
て
み
て
ま
ず
第
一
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
現
地
の
生
産
と
経
営
に
つ
い
て
の
共
通
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
く
、
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
各
工
場
に
派
遣
さ
れ
た
担
当
責
任
者
の
大
幅
な
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ル
ェ
点である。
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要
す
る
に
、
ソ
ニ
ー
経
営
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
そ
の
「
日
本
的
経
営
」
の
側
面
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
、
し
か
し
肌
地
の
多
様
性
を
許
容
す
る
国
際
的
視
野
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
な
る
と
、
そ
う
し
た
微
妙
な
兼
ね
合
わ
せ
を
体
現
す
る
森
木
、
常
川
、
川
久
と
い
っ
た
中
心
人
物
が
、
余
人
を
も
っ
て
は
代
替
の
き
か
な
い
十
年
選
手
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
、
必
然
の
コ
ー
ス
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
多
国
籍
企
業
組
織
の
一
般
川
論
を
韮
準
に
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
ソ
ニ
ー
の
特
徴
は
、
本
社
の
側
に
そ
の
海
外
子
会
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
統
括
す
る
海
外
覗
業
部
体
制
が
碓
立
さ
れ
て
い
な
い
、
多
国
籍
企
業
と
し
て
は
ま
だ
低
い
発
展
段
階
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
（旧）
ろ
う
。
短
期
側
に
国
際
企
業
に
急
成
長
し
た
同
社
に
は
、
た
し
か
に
そ
う
し
た
組
織
繋
伽
の
遅
れ
が
ふ
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
論
自
身
が
、
ア
メ
リ
カ
企
業
を
モ
デ
ル
に
し
た
過
度
の
一
般
化
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
多
様
な
現
地
の
環
境
に
柔
軟
に
適
応
で
き
る
条
件
を
倣
え
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
多
国
籍
企
業
の
本
質
的
要
件
で
あ
る
と
の
理
解
に
た
て
ば
、
こ
の
ソ
ニ
ー
を
評
価
す
る
基
準
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ソ
ニ
ー
の
肌
地
生
産
活
動
の
節
二
の
時
徴
は
、
そ
の
各
国
で
の
成
功
を
保
障
し
た
決
め
手
が
紡
局
同
社
の
技
術
的
優
位
、
そ
れ
も
日
本
の
企
業
と
し
て
は
例
の
少
な
い
製
砧
開
発
力
の
強
さ
に
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
技
術
的
優
位
に
「
峰
薄
短
小
」
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
不
良
率
の
低
さ
と
効
率
の
問
さ
と
で
勝
負
す
る
製
造
技
術
中
心
で
な
か
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
技
術
面
で
の
強
味
こ
そ
が
、
現
地
派
遣
担
当
者
の
対
応
形
態
に
比
較
的
大
き
な
裁
量
の
余
地
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だがそうなると、ソニーと他の日系企業との差は主として製品開発力のそれになるが、まさにこの面で七○年代後
（ｕ） 
半以後「ソニー神話の崩壊」が指摘されている。もしそうしたキャッチアッ。フが進行しているとすれば、製造技術の
面でソニーの上をいく企業は少なくたいのである。各国におけるソニー子会社のＣＴＶのシェアは、四’八％で伸び
な
い
◎ 
た
そ
う
し
た
部
分
に
そ
の
現
地
生
産
の
成
果
が
依
存
し
て
い
る
而
も
当
然
ゑ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
以
上
の
見
聞
の
か
ぎ
り
で
は
む
し
ろ
子
会
社
間
の
違
い
の
方
が
大
き
く
、
そ
の
こ
と
を
本
社
の
方
も
あ
ま
り
気
に
す
る
風
は
3５４ 
最
後
に
、
各
国
の
現
地
子
会
社
の
ピ
ヘ
イ
ピ
ァ
ー
に
共
通
し
て
承
ら
れ
た
特
徴
的
な
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
各
子
会
社
とも、基本的には世界市場で国際競争できる商品を生産しているのではなく、分断された市場（の〔ぬ日の目８月“禺具）
で競争できる商品をつくっている、ということである。これは、国内工場において「日本的絲営」のメリットを股火
限に発揮できる日系企業について一般的にいえることだが、ソニーの場合でさえ例外ではないということになる。そ
し
て
ア
メ
リ
ヵ
の
よ
う
に
、
市
場
障
壁
が
部
分
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
日
本
か
ら
輸
入
さ
れ
た
親
工
場
製
陥
と
の
競
合
が
砿
大
川
勉
と
な
り、そこでは、品質面で差のつかないことが最優先され、そのために支払われるコストが生産性の差としてあらわれ
る、ということであった。「日本的絲営」の海外移砿の可能性あるいは成功といったことを問題にするとき、右のよ
う
な
事
情
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
す
る
試
糸
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
悩
ん
で
い
る
よ
う
に
ゑ
え
、
現
地
日
系
企
業
の
な
か
で
も
ド
イ
ツ
を
除
い
て
は
す
で
に
ト
ッ
プ
で
は
な
い
。
一
般
に
、
現
地
従
業
員
の
数
が
千
数
百
人
を
超
え
た
あ
た
り
で
「
日
本
的
経
営
」
の
適
用
に
一
つ
の
壁
が
あ
る
と
ゑ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
ソ
ニ
ー
に
あ
て
は
ま
る
か
。
と
も
か
く
、
Ｃ
Ｔ
Ｖ
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ソ
ニ
ー
の
海
外
覗
業
に
も
一
つ
の
転
機
が
き
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
八
六
年
末
に
稼
動
開
始
が
予
定
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ル
ザ
ス
エ
場
の
Ｃ
Ｄ
お
よ
び
８
ミ
リ
ビ
デ
オ
生
廠
は
、
そ
う
し
た
事
態
を
打
州
〔付記〕以上の現地報告をまとめるについては、本文巾に記した各工場の力々のほか、一宮工場の金岡隆夫祉焚（当時）、稲
沢工場の渡部恭光代表取締役専務をはじめ関係のカペそしてこれら工場訪川を手配しかつインタビューに応じて下さった海
外広報グループの川川治之課長、富安敬氏などに、大変なお世話になった。記して感謝する次館である。
（
１
）
安
保
□
九
八
六
〕
。
（
２
）
こ
う
し
た
動
き
に
つ
（
３
）
加
納
□
九
八
二
〕
こ
う
し
た
動
き
に
つ
い
て
は
、
安
保
□
九
八
二
〕
・
加納〔一九八二〕一○六ページ以下。
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（過）例えば、ストップフォード、ウェルズ〔一九七六〕館二章。
（
皿
）
三
村
ロ
九
八
四
〕
。
'-，／~、／－，
１２１１１０ 
、=ノ、_ノ、-ノ
'－，／■、／■、／■、'－，／－，
９８７６５４ 
、_ノ、_ノ、_ノ、_ノ、_ノ、_ノ保
□
九
八
六
〕
を
参
照
。
〔己の巴も鍬よ・
在西独日系企業における現地マネジャーの登用問題については、勺日丙ｐＣｍＢを参照。
「ルポ・日本カンパニー、雛一部②」（『読売新聞』一九八六年一月八日）。
日米企業経営の差とマニュアルづくりとの関係については、安室〔一九八二〕鋪四章、その評価と批評については、安
安
保
□
九
八
二
〕
内藤□九八四〕。
このブラウン管を現地調達している他の日系企業の苦労については、やや古いが、池田〔一九八一〕二六ページ参照。
ベガの櫛理体制についてドイツ人マネジャーに対するインタビュー記叩として、属・蝿Ｎｐ①＄〕がある。なお、レワ。
同
、
八
四
’
二
九
ペ
ー
ジ
。
とりあえず、安保〔一九八四〕第三章第二節一一。
安保〔一九八二〕一一一’三ページ。
3５６ 
①
第
二
章
〔１〕安保哲夫〔一九八二〕「企業進出の新局面を迎えた在米日系企業」（『世界経済評論』十月号）。
〔２〕電波新聞社ロ九八六〕『疋丁工業年鑑』。
〔３〕藤脱肛雌〔一九八二〕『日米汎劾と肛扱投資』山口経済学会。
〔
４
〕
菊
池
誠
一
〔
一
九
八
二
〕
『
苦
い
ア
メ
リ
ヵ
ー
進
出
Ⅱ
本
企
業
の
実
態
と
対
応
』
川
本
能
率
協
会
。
〔５〕村上由美□九八○〕「家庭冠器産業の国際腱望とわが国企業の対応」（日本長期信川銀行『調査月報」第一七五号）。
〔
６
〕
川
本
蔓
振
興
会
〔
一
九
八
二
〕
『
北
米
屯
丁
肇
を
め
ぐ
為
繋
洲
縦
ｌ
カ
ラ
「
テ
レ
ビ
の
ケ
ー
〆
を
中
心
に
ｌ
』
・
〔７〕日本嗣子機械工業会〔一九七九〕「電子工業三○年史』。
〔８〕日本興業銀行□九八一〕『興銀調査』第二○七号。
ｏ
第
一
章
〔１〕金森久雄・凹岡辛一〔一九八六〕『マイクロェレクトＢｌクス革命ｌ日本経済への衝撃』東洋経済新報社。
〔２〕咽波新川社〔各年〕『近子工業年鍬』。
〔３〕東洋経済□九八六Ａ〕『絲済統計年鑑』。
〔４〕同□九八六Ｂ〕『海外進出企業総覧』。
〔５〕日本耐一丁機械工業会〔一九八○〕『髄子産業の国際化の力向とその形紳に閃する洲在報告響』。
〔６〕同〔一九八一〕『Ⅲ右、勺口外白』。
〔７〕同□九八六Ａ〕『昭和六○年における電子工業の動向』。
〔８〕、△九八六Ｂ〕『瓜生川旭子機器産業の海外市場における協訓的発腱のための課越と鵬蛆』。
〔
９
〕
ｎ
口
九
八
六
Ｃ
〕
『
海
外
生
産
法
人
リ
ス
ト
』
。
〔皿〕山内一三〔一九八五〕『家霜』、日本経済新聞社。
〔ｕ〕ロ・の．Ｈ口什の日四は。□巳弓門且の○・日日】の⑪】・口口の瞳〕○否§、①吻営悪のロ・の・弓⑩言・曽冒§『。§・曽吻冒曼且ご§巳息⑮
罰
宮
ａ
§
ｑ
・
の
・
患
』
③
８
》
葛
ミ
ミ
§
§
吻
早
貝
、
．
〔⑫〕□・の．□のロ肖庁日の貝。、○○日日の円○のｍＨｐＱＰの庁ｑｐｐＱＢＢＱのシＱＢ】日の耳鼻】ｏｐＤＣｍｍ〕〔］①、の〕》ロ・の．ｓ己冨』ヨミ。賢｝○○訪・
引
川
文
献
３５７ 
〔９〕小川正道〔一九七九〕「カラーテレビの米国市場における塊地生産化と関迎企業への形劉」（『中小企業金融公庫月報』
節二六巻節一二号）。
〔、〕大蔵満〔一九八五〕『昭和五九年度における対外面接投資届出突絞』。
〔、〕佐藤滋一〔一九八五〕「日本企業の対米応接投溢」（『Ｈ易と関税』雛三二巻節五号）。
〔⑫〕高井敏夫〔一九七九〕「わが国電子製品の対米輸出をめぐる紛争」（『租税研究』第三五五号）。
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